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HL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ha»t* lea seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo n«-
I boso y lluvias. Resto de España: Buen tiempo. Tempe-ratura: m&xima de-ayer, 21 en Huelva; mínima, 2 bajo cero en Segovia, Teruel y Valladolid. En Madrid: m&-u xima de ayer, 13,9 (12,30 t.); mínima. 2,4 (7 m.). (Vtoae en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O A 1* 5 1> A S C O b verdadero poema de la rara vasca por Frantís James, wra se mana en LECTURAS PARA TODOS 
LOS ULTIMOS DIAS D E PQMPfiYA 
IA maríuvínosa novela de fama universal, empezará, a publicarse la semana que viene. 
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E s y a i n e v i t a b l e l a e s c i s i ó n e n e l p a r t i d " s o c i a l i s t a t r a n c é 
L a s ú l t i m a s m e d i d a s d e R o o s e v e l t 
La huelga agraria — un paro de contribuyentes, de proveedores y comprado-
res del comercio y de la industria en ja ciudad — y la nueva política monetaria 
del presidente Roosevelt han agudizado la atención ya bien excitada de cuantos 
siguen la "experiencia" yanqui, es decir, de todos los políticos y economistas 
del mundo. Porque sobre la tierra norteamericana se decide ahora, para muchas 
gentes, el porvenir de uno de los sistemas de Gobierno más discutidos: el de 
la economía dirigida que, traducido al lenguaje político ordinario, para el hombre 
vulgar, es el término medio entre el estatismo totalitario —̂la quintaesencia del 
totalitarismo — constituido en estado soviético y el antiguo sistema liberal des-
aparecido ya en la práctica, pero vivo aún en muchos sectores de la actividad 
económica. 
Y al lanzarse el presidente" Roosevelt por caminos nuevos en el terreno mo-
netario — una moneda dirigida también — y al quebrar con la huelga agrícola 
los planes de alza de precios que persiguió desde su elevación al Poder, han 
comenzado los balances de la obra realizada. Desgraciadamente, pocos críticos 
mantienen la serenidad indispensable para comprender que "la realización de 
nuestro programa nacional — palabras de Roosevelt en su arenga del 2 de oc-
tubre— no puede hacerse en seis meses"; serenidad de espíritu que tampoco se 
encuentra entre los defensores de la política presidencial. 
Salta a la vista que nos hallamos en un momento crítico de la política nor-
teamericana. Para los economistas, el próximo paso de Roosevelt es la infla-
ción como único recurso de llegar a una subida de precios capaz de restaurar 
la agricultura de los Estados Unidos. Porque el campo continúa siendo la Ce-
nicienta. Pese a la buena voluntad del Gobierno, que, sin duda alguna, deseaba 
ardientemente dar a la agricultura todo el vigor posible, los precios de Jos pro-
ductos agrícolas no suben. La industria ha cogido su parte menor de lo que 
esperaba, pero de estima. Si bien ha disminuido la jomada y se han aumentado 
los salarios, se registra también una subida apreciable de los precios. Y aunque 
no están compensadas ganancias y pérdidas, éstas últimas, cuando menos, son 
reducidas, casi soportables, sobre todo si el crédito ayuda a esperar el resul-
tado del plan. 
Mas el pueblo, en tiempos de crisis, en especial al cabo de cuatro años de 
apuro, es impaciente. Además, ¡se forjaron tan grandes esperanzas! Y todavía 
hay millones de obreros sin trabajo, y el invierno se anuncia duro y cruel para 
millones de familias. De ahí que Roosevelt tenga que proceder más rápidamente 
'de lo que, sin duda, pensaba. El elemento que pudiéramos llamar conservador 
de su partido se ve arrollado por los "radicales". No hace muchos días una ad-
vertencia oficiosa decía que el tiempo del "uso libre del dinero" había pasado. 
Casi inmediatamente se dejaba oír idéntica amenaza a los periódicos. Así, ni los 
precios, ni los salarios, ni el uso del dinero, ni la Prensa gozarían de la liber-
tad anterior que en Norteamérica bien pudiera llamarse tradicional. 
Desde luego, salvo las disposiciones referentes a la industria, en vigor desde 
hace meses, ninguna de las otras dos amenazas ha tomado forma. Para la 
subida de precios, el Gobierno yanqui quiere maniobrar con el oro y para esti-
mular a la industria se ha recurrido a un "drive" más, una de esas propagandas 
intensas a que son tan aficionados los anglosajones del otro lado del mar. Desde 
el día 9 de octubre se excita por todos los medios a las gentes a que "compren 
ahora". Adquirir incluso lo superfino, resulta un deber patriótico, se impone 
como un deber patriótico. Y quizás no sea temerario dudar del éxito en las 
condiciones actuales. 
¿Entonces? Dejemos a un lado el deseo de ver triunfar un sistema sólo por 
temor a las consecuencias del fracaso. Confesamos sentir esos temores, pero 
no nos empañan la visión del problema. Hay en el ensayo de Roosevelt aspectos 
estatistas muy peligrosos, tanto más cuanto que por falta des organización, por 
no existir ni sindicatos, ni gremios, ni corporaciones, nos hallamos ante un 
caso de puro estatismo, a pesar de la prudencia con que se dirige desde arriba 
el impulso necesario en" cada momento. Es el caso de los Códigos industriales 
o el que citábamos hace pocas líneas de "comprar ahora". 
Pero se nos figura que en todo ello no puede verse un sistema de economía 
Se quiere expulsar a 
veintiocho diputados 
SON LOS QUE VOTARON A FAVOR 
DE DALADIER 
L O D E L D I A 
Las negociaciones con Francia 
Siguen en París las negociaciones co-merciales entre nuestros representantes y los del Gobierno francés. Después de cerca de tres años de vaivenes, en que los pactos fueron con frecuencia susti-tuidos por decisiones unilaterales y en tantísimos casos prácticamente reduci-doa a la nada, por el sistema de contin-gentes variables a merced del Gobierno francés, hora es ya de que busquemos una fórmula definitiva, estable, satisfac-toria para ambas partes. No necesita-mos hacer hincapié sobre la energía, la 
tenacidad y la firmeza que habrá de!pedir al'Consejo nacional del partido, desplegar nuestra representación. Ello que se reunirá el sábado y el domingo 
Parece que los socialistas disiden-
tes formarán otro grupo 
parlamentario 
PARIS, 31.—La Comisión administra-
DICE m JAPON ESTÍ Poderes especiales a hsEL COMITE APRUEBA LAS 
CANDIDATURAS DE DIEZ 
Exigirá, en cambio, que desaparez-
can los portaaviones 
El Rey de Bulgaria devolverá la vi-
sita al Rey de Rumania 
LONDRES, 31.—El "Daily Telegraph" 
es obvio y esperamos que ya estará per-trechada con tales armas. 
Nos interesa ahora, concretamente, le-vantar acta de un hecho interesante. A saber, que no sea esta la primera vez en que negociaciones comerciales de fon-do, con Francia, se entablen en el otoño; es decir, en la época en que precisamen-te se inicia la exportación de vinos. He aquí una falta de habilidad por nuestra parte. Ayer se comentaba en un Centro de importancia económica, recordándose otros casos parecidos que habían acae-cido en negociaciones con Inglaterra. La fecha de unas negociaciones de esta es-pecie no es indiferente, y al determinar-la, deben tenerse en cuenta los movi-mientos estacionales del comercio exte-
tiva del partido S. F. I. O. ha decidido dice saber de fuente autorizada que el Gobierno del Japón se muestra dispues-to a adherirse, en principio, a la supre-sión de los submarinos. 
Sin embargo, la información añade que el Estado Mayor naval del Japón exige como condición previa de esta acepta-ción la supresión de los navios porta-aviones. 
La Comisión del Desarme 
próximos, la separación del partido de los neo-socialistas que pacta-ron en la reunión de Angulema o a los' que con ellos se han solidarizado y más espe-cialmente a la minoría de los veintiocho indisciplinados de la Cámara. 
La noticia ha causado cierta impre-sión en los círculos políticos. 
Por su parte, los amigos de Renaudel y Marquet han decidido /Solidarizarse con aquellos colegas que sean excluidos del partido socialista S. F. I. O. por haber tomado parte en el mitin de An-gulema y constituir un grupo parlamen-tario distinto del de dicho partido, que será el hogar común en el cual podrán entrar todos los verdaderos socialistas. De todos modos, antes de adoptar 
PARIS, 31.—M. Paul Boncour ha di-
é'l! Pues este caso revela'-un estéril gas,4ri£kio & ministro de : Estado español, 
to financiero. ¡Como que la tal escuela l6eñor Sánchez Albornoz, el siguiente te-
dirieida El apremio de las circunstancias obliga a Roosevelt a proceder COT^ I vacía representa para el Estado una in- 1̂ "'f:aerr . m,A ,n,e uiiig a. ^ . , . J . , -i- J -í*5 .̂ er«?'ón anual pntrí» <?ipldn<! r\p inq map<: Muy agraaecido al pésame que vue-a empujones, atendiendo a la necesidad más urgente, acudiendo al sitio de ^•^ft empujones 
yor peligro. De todo ello quedará quizás el germen de una sociedad nueva, por-
que no en vano han nacido Sindicatos de obreros que virtualmente no existían y 
agrupaciones de patronos con una misión más amplia y de otro orden que la 
ejercida hasta ahora. 
Esperemos, pues, todavía antes de juzgar. En realidad, no es posible dis-
cernir más que aspectos parciales de la cuestión. Hoy el más interesante es la 
intervención del Gobierno en la moneda. Para muchos estas compras de oro 
son la última carta en la partida de querer subir los precios. Y es tal la incer-
tldumbre que reina en los Estados Unidos, que ni siquiera con huelgas y cho-
ques y reuniendo a la vieja guardia de las doctrinas liberales se ha podido 
organizar una oposición política al presidente. Quizás también cohibe a todos 
la dificultad del momento: se juegan el porvenir de Norteamérica, y ¿quién 
sabe la repercusión de un fracaso sobre el bienestar del resto del mundo? 
E l arte tradicional en el S a l ó n de P a r í s 
Se han acabado las excentricidades. Una reacción contra 
todos los desórdenes del espíritu 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—Otoño: Congresos y Ex-
posiciones. Como a cada día correspon-
de su tarea, a cada ciudad correspon-
de un tiempo. La estación de París es 
ei otoño* Los escritores y los artistas 
que han trotado por el mundo duran-
te las estaciones anteriores, se recogen. 
Los profesores vuelven a sus laborato-
rios y a sus cátedras. Los estudiantes 
llenan otra vez de bullicio y de vida el 
"boulevard" de San Miguel. Las gran-
des avenidas son cataratas de hierro 
rodante. Las modistas de otros países 
«e dan cita para informarse de las le-
yes transitorias de la moda. Hasta los 
sabios y los políticos se ponen de acuer-
do para morirse, porque ésta es la épo-
ca en que las corporaciones y ciuda-
des pueden rendir homenaje a los di-
funtos. Discursos fúnebres, visitas a los 
cementerios, estrenos teatrales, paseos 
P01" los salones de escultura, de pintu-
ra y de artes decorativas, mientras las 
ôjas caen y la lluvia no está todavía 
casada con el frío, y mientras algún 
bohemio rezagado recita versos de Ver-
laine, en un café de Montparnasse. 
La,bohemia, que es pereza democrá-
ttca, ausencia de higiene y falta de 
gfrnnasia, ha perdido todo interés. Las 
excentricidades artísticas, que eran ar-
bitrariedades puras, los cerebralismos y 
degeneración, no tienen apenas este año 
lugar en el Salón de Otoño. Predomi-
na- en la Exposición tradicional del 
Grand Palais, que acaba de inaugurar-
se. «1 retorno al buen sentido, a las le-
yes inmortales de la belleza, que son 
el equilibrio y la medida, y se advierte 
^ los artistas el horror a la facilidad, 
el esfuerzo de la observación paciente 
Je la vida, en lugar de la fotografía. 
Pasan a segundo plano en el Salón de 
Otoño las obras detonantes e informes 
J*>n que durante algunos años se ha 
jteâ o aparatosamente la atención y 
Han disminuido las aportaciones calle-
jeras y anárquicas, con las que se pre-
tendía nada menos que aplicar un nue-
vo código de lo bello. Es una reacción 
análoga o paralela a la que se advier-
te en la literatura. La vida ya no es 
sustituida por figuras geométricas. Se 
pone orden en las frases donde antes 
había estridencias de negro o expresio-
nes incoherentes. Cada miembro ocu-
pa su lugar, y la inteligencia el que le 
corresponde. 
Todos los artistas que hoy llegan a 
los cuarenta y cinco años abjuran de 
sus errores. Ya hemos registrado aquí 
la conversión de Paul Morand con la 
defensa de, la civilización en que naci-
mos y que hemos de morir defendiendo 
si es preciso, según él mismo dice. La 
reacción contra todos los desórdenes del 
espíritu es la primera impresión que se 
recibe este año en el Salón de Otoño. 
Tal vez la crisis ha ahuyentado a los 
mercachifles y ha obligado a los artis-
tas a prescindir de la facilidad y a ha-
bituarse al esfuerzo. Y puestos a seña-
lar corrientes simultáneas a estas ten-
dencias artísticas, corresponde en polí-
tica el desprecio de la demagogia pa-
labrera y estéril y la vuelta al orden, 
al trabajo y a la revigorización de los 
valores tradicionales. — Santos FER-
NANDEZ. 
Robo de quince cuadros en 
un Museo de Varsovk 
rior. Antes del otoño, mucho antes, de- ninguna resolución definitiva se ha so-bimos haber comenzado—EL DEBATE lo pidió con insistencia—estas que ahora 
comentamos. 
Política escolar fracasada 
Cada día que pasa se descubre y acu-sa con más profundidad y extensión el fracaso del laicismo y el estatismo pe-dagógico en Francia. Precisamente estos días, con motivo de la caída del Gabinete Daladier, ocasionada en gran parte por el problema de los funcionarios, se ha aludido en la Prensa francesa a la de-cadencia de las "escuelas oficiales, sobre todo en las zonas campesinas y en los pequeños municipios. Algunos datos son por sí solos sintomáticos y reveladores. 
Se ha citado, por ejemplo, el caso de una escuela del Oeste que no tiene ni siquiera un alumno. Eso no obsta, sin embargo, para que continúe desempeñan-do allí unas funciones imaginarias la maestra oficial. Con esta agravante pin-toresca. La maestra ha alegado su de-recho a ¡disfrutar de la vacación anual! y en el ínterin ha sido autorizada para que tenga un suplente. ¡Sin duda, para que guarde el local o se pasee dentro de 
licitado el arbitraje de Vandervelde. 
El nuevo Gobierno 
PARIS, 31.—Con motivo de la pre-sentación del nuevo Gobierno francés ante la Cámara el próximo viernes, el primer ministro, Serraut, pronunciará un breve discurso, cuya duración no pa-sará de diez minutos, en el que hará una descripción general de la situación y esbozará las directivas de su política futura. 
Litvinof y Boncour 
PARIS, 31.—Hoy han celebrado una larga conferencia el comisario de Ne-gocios Extranjeros soviético, Litvinoff, y el ministro de Negocios Extranjeros francés, Paul Boncour. Como es sabido, Litvinoff se encuentra en París de ca-mino para Wáshíngton, donde celebra-rá varías entrevistas con el Presidente de los Estados Unidos. 
La muerte de Painlevé 
tros, local, material, etc., de casi 100.0001 cencia me ñâ envíado con motivo de la francos! 
Mas lo grave es que no se trata de un ejemplo aislado. En Francia hay hoy día centenares de escuelas que no tienen co-mo alumnos más que los niños de la Asistencia pública. Y se da el fenómeno peregrino de que se hace de ellos un verdadero reparto entre muchas escue-las para que cada una pueda, a lo me-nos, justificar un alumno. En Vendée hay un pueblo cuya escuela no disponía más que de medio alumno porque éste solo pasaba en ella la mitad del curso. Es-cuelas con sólo cinco, ocho o diez chicos son numerosísimas e© Francia. El pro-pio De Monzie, último ministro de Edu-cación, las contaba por millares. 
El panorama, pues, no puede ser más desastroso. Francia llega al cabo de cin-cuenta años a la conclusión de que tiene que reducir por imperiosas exigencias fi-nancieras la inflación escolar que pade-ce, como consecuencia de un desatado afán laicista y estatificador. Es la ruta fatal de todos esos sueños pedagógicos típicos en las revoluciones de los últimos años. Como en Rusia, como en Méjico, ha llegado la hora de frenar. Más toda-vía. De volver hacia atrás cerrando es-cuelas inútiles, corrigiendo una super-abundancia que pesaba demasiado sobre los hombros de un Estado extraviado en su misión y convertido por imperio del sectarismo en educador único del país. Francia toca las consecuencias de las le-yes de 1904, el fruto de la decuplicación insensata de sus presupuestos de Ins-trucción pública y empieza a ver clara la necesidad de revisar sus leyes escolares. Y eso que Francia es un país de econo-mía más robusta y más próspera que la nuestra. A pesar de eso, nosotros con-tra toda experiencia, seguimos arrastra-dos por las fuerzas revolucionarias y siempre con retraso la misma ruta de la que se ya vuelve en todas partes. In-flación de escuelas estatales, no crea-ción progresiva y metódica, tendencia estatificadora con el mismo afán de uni-cidad y tiranía, cierre de escuelas pri-vadas. ¿Para qué? Sin duda, para que se repita fatalmente entre nosotros la misma consecuencia y el mismo mal que hoy sufre, tras una experiencia estéril de cincuenta años, la equivocada políti-ca escolar francesa. 
Las cosas en su punto 
muerte del señor Painlevé, ruego a vue-
cencia reciba mi agradecimiento más 
sincero por la parte que toma en nues-
tro duelo." 
VAR.SOVIA, 31.—En el Museo "Kra-
sinski" de esta capital se ha cometido 
un importante robo. 
Han desaparecido quince cuadros de 
gran valo". así como un fusil regalado 
por Napoleón primero al general Kra-
sinski. 
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" E l Liberal" de Murcia no 
cumple las leyes sociales 
MURCIA, 31.—La Sociedad del Arte 
de Imprimir ha acordado declarar la 
huelga en los talleres del periódico iz-
quierdista "El Liberal", si el sábado 
próximo no han recibido los obreros de 
dicha Empresa los jornales correspon-
dientes marcados por las disposiciones 
legales y que la administración de dicho 
periódico se niega a hacer efectivos a 
pesar de estar aprobados por el minis-
terio de Trabajo. 
Ya han recibido sepultura en Valen-
cia los restos de Blasco Ibáñez. Hemos 
excluido de las columnas editoriales to-
da consideración sobre los actos apa-
ratosos del traslado, no porque se nos 
ocultase cuánto había en el fondo de 
maniobra política y de espíritu de par-
tido, sino por móviles corrientes de res-
peto, fáciles de comprender, en los que 
entraba por no poco nuestro deseo de 
salvar la parte que haya tomado en el 
asunto esa efusión simpática que sue-
len poner los valencianos en la exalta-
ción de los valores regionales. 
Pero contemplando ahora los hechos, 
no es posible dejar de advertir el inten-
to, al que ha cooperado gran parte de 
la Prensa, de dar a lo ocurrido propor-
ciones de acontecimiento nacional. Esto 
es lo que invita a la reflexión y lo que 
nos induce a escribir algunas palabras. 
Es lamentable que siendo, por desgra-
cia, tan difícil entre nosotros leunir el 
concurso de tedô  los españoles en cuál' 
quier homenaje en torno de una figura 
,íie verdadera significación nacional, se 
ftegu© con caté elevado concepto para'sentada ea estos dlaáfe 
ÑAUEN, 31.—La Prensa alemana co-menta el fracaso del propósito de Hén-derson de adelantar la reunión del Co-mité de la Conferencia del Desarme al día 3 de noviembre. La mayoría de los periódicos reflejan el punto de vista ofi-cial del Reich, es decir, que el aplaza-miento es un signo de las dificultades con que tropieza la Conferencia del De-sarme. 
Además, en los Círculos oficiosos se dice que Alemania lamenta que no se haya podido adelantar la focha de re-unión del Comité porque se quería de-mostrar al mundo que tal reunión influí-ría sobre las elecciones alemanas del 12 de noviembre, como había supuesto parte de la Prensa francesa. 
Benes y Alemania 
PRAGA, 31.—El señor Benes, en un informe ante la Comisión parlamenta-ria de Negocios Extranjeros, ha decla-rado que la salida de Alemania del seno de la Sociedad de Naciones es única-mente una maniobra para pasar de las negociaciones de Ginebra a las conversa-ciones entre grandes potencias. 
El señor Benes ha añadido que está dispuesto a continuar sus esfuerzos en pro del triunfo de la teoría democrática de la igualdad entre las naciones. 
Rumania y Bulgaria 
BUCAREST, 31.—La Prensa rumana manifiesta su sataisfacción por la entre-vista celebrada entre los Reyes de Bul-garia y Rumania. 
El rey Boris ha aceptado, según se 
Podrán incluso decretar expulsiô  
nes del territorio 
SE HA INAUGURADO EL PUERTO DE HAIFFA 
LONDRES, 31.—Comunican de Jeru-salem a la Agencia Reuter: 
En los círculos oficiales se anuncia que las autoridades de Palestina han sido investidas de poderes especiales, en virtud de los cuales, pueden en ade-lante extender mandatos de detención y órdenes de expulsión del territorio palestino. 
El puerto de Haiffa 
LONDRES. 31.—Comunican de Haif-fa a la Agencia Reuter: Sir Henry Wauchope, alto comisario británico en Palestina, ha presidido la ceremonia de inauguración del nuevo puerto de Haiffa. 
El nuevo puerto ocupa una extensión de mil seiscientas hectáreas y su coste ha pasado de un millón de libras ester-linas. 
En un mensaje que ha dirigido al al-to comisarlo en Palestina con motivo de la inauguración del nuevo puerto de Haiffa, el ministro de la Economía de la Graji Bretaña ha declarado que está dispuesto a ejecutar íntegramente en Palestina el mandato de que se le en-cargó hace trece años. 
El CAIRO. 31.—Las autoridades egip-cias han autorizado a los inmigrantes judíos del vapor «Polonia», a desembar-car en Port Said, a condición de que continúen por tierra su viaje a Pales-tina. 
dice, la invitación de ir a Sinaia en el mes de enero. 
Por su parte, el primer ministro búl-garo, Muchanoff, devolverá la visita he-cha recientemente a Sofía por Titulesco. 
Conferencia asiática 
BERLIN, 31.—"La Oficiosa Corres-pondencia Diplomática y Política" con-sidera que la Idea del señor Araki, mi-nistro de la Guerra del Japón, de reunir en Tokio una Conferencia internacional para deliberar sobre los problemas asiá-ticos, es una sugestión interesante pre-sentada bajo una forma clara y con-creta. 
Por ahora no hay acuerdo La Beata Marillac será 
LONDRES, 31.—No se concede el me-nor crédito a los rumores que circulan sobre un supuesto acuerdo entre los Es-tados Unidos y la Gran Bretaña, en ma-teria monetaria. 
Por el contrario, en los círculos eco-nómicos se declara que es imposible to-do acuerdo entre los Gobiernos de Lon-dres y de Wáshington mientras no ce-sen los Estados Unidos en su política de procurar depreciar el dólar con relación a la libra esterlina. 
LA DENUNCIA DE LA TREGUA 
ADUANERA 
LONDRES, 31.—En los círculos oficio-
ros se declara que no debe concederse 
crédito a lâ  noticias que han circulado 
relativas a la denuncia por Inglaterra 
de la Cláusula de nación más favorecida 
en los Tratados de Comercio que tiene 
concertados el Reino Unido. 
Elecciones en Inglaterra 
LONDRES, 31.—Hoy se celebrarán en Inglaterra elecciones para la reno-vación de 350 Ayuntamientos, es decir, la mitad aproximadamente de toda In-glaterra. 
La campaña de excepcional actividad desplegada por el partido laborista y las polémicas suscitadas por las recien-tes elecciones parciales, dan a estas elecciones enorme interés. 
servir menudas apetencias políticas y con el oculto deseo de cantar un "trá-gala". No hemos de discutir ahora la figura de Blasco Ibáñez, sobradamente conocida. Por eso mismo, sabe todo el mundo que el novelista valenciano hizo rara vez obra patriótica y fué, en cam-bio, un eficaz cooperador de la leyenda negra. 
Algo había de nacional en Blasco Ibá-ñez, y eso hay que buscarlo en lo que no se recuerda ahora, en su primera la-bor de valencianismo literario que, por la luz y por la tierra de aquella región, se aproximaba al alma de España. Pe-ro, ¡qué pronto se borró todo esto! Tem-peramento impetuoso, desgajado de la tradición española, adherido al natura-lismo francés, Blasco Ibáñez abandonó muy pronto a España, tras de una siem-bra de discordias, para emprender sus caminos de aventura a través del mundo. La España de pandereta se presentó así nuevamente a la expectación de los públicos .cosmopolitas. Blasco realizó la labor, no sin obtener de ella provecho grande. Y mientras la curiosidad burda de los peliculeros de Norteamérica se nutría de estampas chillonas, que Blasco proporcionaba a costa de España, to-davía está fresca la tinta de los durí-simos comentarios qúe su actividad en tierras hispanas, como Argentina y Mé-jico, supo despertar. 
¿Y qué decir de su actividad política? No nos referimOvS a un terreno ideoló-gico respetable. Hablamos de la siste-mática difamación de España que Blas-co emprendjó, y que produjo perniciosos efectos, a pesar de que las actitudes al 
ln Tartarín, los paliaron no poco antei <<L̂ .„ V7*«.«^««, la gente sensata ¿Figura nacional el SCOUtS en VarSOVia 
fiel servidor de Francia en la guerra, 
el que hizo cuanto pudo por llevarnos 
a la lucha, y por ello le demostró una 
vez el pueblo su dura reprobación? No. 
Las cosas en su punto. Los partidarios 
de la "política" de Blasco Ibáñez han 
querido darse el gusto de un costoso fes-
tejo—costoso para el Estado—, y ya es 
bastante. Pero la nación española está 
por encima de todo eso, y no queremos 
que nos ocurra lo que al periodista que 
acudió a presenciar la agonía de Costa, 
y se encontró con un concurso de "dis-
cípulos", "partidarios" y "admiradores". 
¿También usted viene a esta farsa? 
—le dijo el león de Graus. No se nos di-
rá a nosotros que hegios ido a Ja reprê . 
La bandera hitleriana en el 
Municipio de Viena 
VIENA, 31.—Esta tarde fué izada misteriosamente una bandera con la cruz gamada en el mástil del Rathaus, es decir, del Municipio vienés. Millares de espectadores estuvieron discutiendo sobre la audacia que representaba el hecho. Pronto fué retirada la bandera por los empleados municipales, sin que hasta aJiora se tenga el menor rastro de los autores de la broma. 
GASES LACRIMOGENOS EN LA UNIVERSIDAD 
VIENA, 31.—Los estudiantes racis-
tas han lanzado esta mañana gases la-
crimógenos en los pasillos de la Escuela 
Politécnica. 
Exposición de pinturas de 
VARSOVIA, 31.—Bajo los auspicios 
de la Unión de "boy scouts" polacos se 
celebrará en esta capital, el próximo 
mes de diciembre una exposición de cua-
dros de los "boy scouts" pintores de to-
dos los países. 
BUDAPEST, 31.—En Navidad se 
inaugrurará la nueva gran estación emi-
sora húngara de T. S. H., coa una fuer-
za de 120 kilovatios, i 
La antena metálica, de la nueva es-
tación tiene una altura de 312 metros, 
m 4eoii\ 12 jaáa fjue la Torre Erifel, 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 31.—Bajo la 
presidencia de Su Santidad se ha reuni-
do la Congregación General de Ritos pa-
ra la votación sobre los milagros pro-
puestos para la Canonización de la Bea-
ta María Micaela, virgen. 
El Papa ratificó el voto favorable emi-
tido por la Congregación de Ritos so-
bre log milagros propuestos para la Ca-
nonización de la Beata Luisa de Mari-
llac, cofundadora de las Hijas de la 
Caridad. La lectura del decreto de ca-
nonización se celebrará ^ mañana y la 
Canonización solemne será efectuada en 
la próxima primavera.—Dafflna. 
Disturbios comunistas en 
el Sarre 
SARREBLUCK, 31.—En Merhweiler y en Wiebelskirchen, localidades mine-ras del Sarre, se han registrado san-grientos hechos, de los que han sido protagonistas elementos comunistas. 
En la primera de dichas poblaciones, un grupo de comunistas discutió con otro grupo de individuos afiliados a otros partidos, y al intervenir la Policía fué atacada por los comunistas, tenien-do los agentes que rechazar la agresión y resultando un comunista muerto. 
En la segunda de las citadas pobla-cionse ha sido detenido un comunista que agredió a los policías que le con-ducían, y al intentar huir, los agentes hicieron fuego sobre él, hiriéndole de gravedad. 
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EXTRANJERO.—Es ya inevitable la 
escisión en el socialismo francés; el 
Comité del partido quiere la expulsión 
de los diputados que votaron a favor 
del Gobierno anterior.—Parece que el 
Japón está diapuesto a renunciar a 
los submarinos.—Se han concedido po-
deres especiales a las autoridades de 
Palestina (pág+na 1), 
Un manifiesto de los oandidatos 
derechistas por Madrid 
Defenderán a todo trance la dero-
gación de los preceptos laicos 
y socializantes 
Continúa la propaganda en provin-
cias con gran actividad y entusiasmo 
El Comité de Enlace de las fuerzas de derecha ha dado su aprobación en el día de ayer a las siguientes candidatu-ras: 
Pontevedra.—Honorio Maura, Alfonso Senra, Alfredo Garcia Ramos, Antonio Severino Barros de Lis, Alejandro Mon, José Carreras Ramilo, Wenceslao Gon-zález Garra, Nicasio Guisasola,'Víctor Lis Quiben. 
Alicante.—Juan Torres Salas, Fran-cisco Moltó, Antonio Hernández, Rafael Alberola, Joaquín Chapaprieta, Manuel Señante, José Martínez Arenas, José Canalejas. 
Valladolid.—Antonio Royo Villanova, Pedro Martín Martín, Luciano de la Cal-zada, Blas Cantalapiedra. 
Sevilla (provincia).—Luis Aiarcón de la Lastra, Manuel Beca Mateos, Domin-go Tejera José Rodríguez Buisa, José Rojas Marco, Juan Díaz Custodio, José Luis manes, Luis Amores. 
Guadalajara Conde de Romanónos, Cándido Casanueva, señor Arizcun. 
Cuenca,—Antonio Goicoeohea, Joaquín Fanjul, Modesto Gosálvez-Fuentes, se-ñor Cuartero. 
Zaragoza (capital). — Conde de Gua-
dalhorce, Santiago Guallar, Ramón Se-
rrano Suñer. 
Zaragoza (provincia).—Mateo Azpei-
tia, Manuel Sierra Pomares, Mariano 
Lahoz Saldaña, Jesús Comín Sagües, Ja-
vier Ramírez Sinués. 
Navarra,—Conde de Rodezno, Esteban 
Bilbao, Luis Arellano, Javier Martínez 
de Vorentín, Rafael Aizpún, Raimundo 
García, José Gafo. . 
Huesca.—Antonio Royo Villanova, Lo-
renzo Vidal, José Romero, José Mon-
eas!. 
Igualmente dió su aprobación a los 
señores José María Fernández Ladreda, 
Romualdo Alvargonzález, José María 
Moutas, Gonzalo Merás, Eduardo Piñán, 
para formar con los elementos demócra-
tas de Asturias el frente antimarxista. 
Un manifiesto de los can-
didatos por Madrid 
Los candidatos que lucharán por Ma-drid en coalición de derechas han hecho público el siguiente manifiesto: 
"Electores de Madrid: Los candidatos designados por las organizaciones polí-ticas y fuerzas sociales representadas en la coalición antimarxista utilizan un derecho y a la vez cumplen un deber al dirigirse al cuerpo electoral para soli-citar de él su voto y su apoyo. 
Innecesario parece que los que abajo firman hagan ante el cuerpo electoral in-ventario detallado de las razones que justifican la presentación de esta candi-datura y el concurso cumplido y entu-siasta .que para ella se pide. Bastará con quí? cada elector mire en su derre-dor, contemple la situación total del país y la particular oseada a los ciudadanos, cualquiera que sea la clase a que perte-nezcan y la profesión u oficio que ejer-zan, por errores, torpezas, negligencias y acciones conscientes omitidas o reali-zadas desde las alturas del Gobierno du-rante el vergonzoso e inolvidable bienio que acaba de cerrarse, para que cada cual se convenza de la necesidad de apor-tar su patriótico esfuerzo a una obra común, en la que va envuelto, no el ali-vio pasajero de una enfermedad, sino la salvación o la muerte de un enfermo, que es nada menos que España. 
La lucha electoral de Madrid no pue-de ser sino corrección y resumen de \P que hay, a estas horas, planteada en .to-da la Nación; la necesidad de optar en-tre las dos fuerzas de desigual empuj? que entre sí pelean. De un lado, los que aman a España y anhelan, no ya con-servarla, sino restaurarla, así en su ri-queza como en su unidad y en sus má' íntimas esencias espirituales; del otro, los que diciendo amar a España, har puesto, sin embargo, sus palabras como sus actos, al servicio de la continuad; y pertinaz tarea de arruinarla, fraccio-narla y destruirla. 
Por qué se de.nominr 
antimarxista 
No caprichosamente, sino por obc 
diencia debida a imperativos de la re? 
lidad, se denomina "antimarxista" esl 
candidatura, y la coalición de fuerza 
políticas y sociales que la sirve de sr 
porte. Es, en efecto, el marxismo, cp 
su concepción materialista y anticatc, 
lica de la vida y de la sociedad; co 
su sectaria hostilidad hacia los grande 
valores tradicionales sotare los que det 
descansar un necesario renacimiento d' 
espíritu patriótico; con su mal disimv 
lado desdén para todo sentimiento gf 
nuinamente nacional; con el desate te-
merario que ha provocado y conseguid 
de los odios y envidias connaturales e 
las luchas de clases; con su preocup? 
ción ciega de los mal entendidos intr 
?eses de uno sólo de los factores de 1 
producción; con su desprecio del vale 
y de las actividades individuales y s 
instintivo aborrecimiento hacia toda je-
rarquía y hacia toda riqueza; con el 
antiespañolismo que, como un exudad > 
nocivo, brota de todo su ideario y d 
sus actos como de sus propagandas; ; . 
sobre todo, con la desgraciada, injust-
y arbitraria gestión desarrollada en < 
ejercicio de una función, más que sirr 
plemente colaboradora, plenamente di 
rectiva, al frente de los negocios públi-
cos, él que aparece como respansablc 
destacad t griMlgal, (fc las sergüen-
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zas y desdichas acumuladas a la hora presente sobre el país, a un tiempo te-meroso de los riesgos del desplome de-finitivo de muchas esperanzas y aleccio-nado por el fracaso de las más torpes y aventuradas experiencias. 
Contra las leyes laicas y 
socializantes 
Los candidatos de la coalición anti-marxista defenderán resueltamente y a todo trance la necesidad de una inme-diata derogación, por la via que en cada caso proceda, de los preceptos, tanto constitucionales como legales, inspira-dos en designios laicos y socializantes, en realidad encaminados a destruir, así el inmp,n?r> patrimonio moral como la ya exhausta riqueza material de la socie-dad española; trabajarán sin descanso para lograr la cancelación de todas lás disposiciones confiscadoras de la pro-piedad y persecutorias de las personas, de las Asociaciones y las creencias re-ligiosas. Y, finalmente, solicitarán, co-mo prenda de paz, la concesión de una amplia y generosa amnistía, tan gene-rosa y amplia como la reclamada y ob-tenida por el socialismo en 1917. 
A impedir que la política anticatóli-ca, antieconómica y antinacional, repre-sentada por el socialismo y sus subal-ternos auxiliares, más o menos descu-biertos o subrepticios, prevalezca o si-quiera influya predominantemente, co-mo hasta ahora, en la gobernación del Estado, irán, vigorosa y enérgicamen-te encaminados, todos nuestros esfuer-zos. Procedentes los que constituyen la candidatura antimarxista de campos políticos diferentes y aun opuestos, con-servan íntegra su plena libertad para defender en el Parlamento o fuera de él las soluciones que ante los más pal-pitantes problemas de la actualidad pre-coniza su respectivo ideario. Pero coin-ciden en la necesidad inaplazable de este urgente llamamiento que hacen a todos les españoles: a los indiferentes, para que dejen de serlo; a los hombres de buena voluntad, para que nos ayu-den; a los adversarios leales, para que nos escuchen, y, en definitiva, nos res-peten. 
Antonio Royo VUIanova, José María Gil Robles, Luis Hernando de Larra-mendi, Antonio Goicoechea, Juan Igna-cio Luca de Tena, José Calvo Sotelo, Mariano Matesanz, Francisco Javier Ji-ménez de la Puente (conde de Santa Engracia), Juan Pujol, José María Va-liente, Honorio Riesgo, Rafael Marín Lázaro, Adolfo Rodríguez-Jurad o.» 
Conferencias electorales 
Recibimos la siguiente nota de Ac-ción Popular: 
«Se recuerda a todos los adheridos y simpatizantes del distrito del Congre-so que las conferencias para presiden-tes, suplentes, apoderados e intervento-res de dicho distrito, tendrán lugar, hoy miércoles y mañana Jueves, de ocho a nueve de la noche, advirtiéndose que, para asistir a dichas conferencias, es necesario se provean de la oportuna tarjeta, cuya presentación se exigirá a la entrada.:» 
Un programa de Unión 
Económica 
Unión Económica nos remite la nota siguiente: «Próxima la elección de una Cámara legislativa que ha de ser instrumento de Gobierno durante cuatro años, Unión Económica siente la responsabilidad de los momentos actuales, en los que es preciso formar la conciencia nacional en lo económico, y obedeciendo a ello ha estudiado unas directrices, lo bas-tante fundamentales y genéricas, para que no se la confunda con un partido político y, en cambio, puedan ser acep-tadas por bastantes de ellos. 
La futura Cámara habrá de resolver todos los problemas a que se refiere el programa que nos hemos trazado e impuesto, y creemos prestar un servi-cio adelantándonos a exponerlo al país como resultancia del criterio de las fuerzas que representamos y ofrecien-do de antemano nuestra colaboración técnica decidida a cuantos hombres y partidos lo hagan suyo. 
He aqui dicho programa: Afirmación inquebrantable del prin-cipio de autoridad y respeto al dere-cho de propiedad, cesando cualquier for-ma de confiscación; y revisión de todas las disposiciones legales que, directa o indirectamente, hubiesen atacado dicho derecho. 
Mantenimiento de los principios que informan la civilización económica oc-cidental, oponiéndose a toda orientación marxista y concibiendo, por lo tanto, el Estado como órgano creado por los individuos para servicio de sus fines, no como dueño absoluto que absorbe y desconoce o niega la individualidad. 
Igualdad jurídica de todos los espa-ñoles ante el impuesto, para que cada ciudadano contribuya en la medida de sus ingresos a las cargas públicas, sin que esto excluya la progresividad de los tributos. 
Mantenimiento de un contacto cons-tante de la Administración con las fuer-zas económicas productoras, para que éstas asesoren al Estado en los proble-mas que el mismo demande o en los que la realidad plantee. 
Supresión de trabas a la economía nacional para que actúe con más liber-tad y flexibilidad el espíritu de inicia-tiva individual y de empresa, dando a las intervenciones del Estado, que se juzguen inexcusables, el carácter de es-tímulo y fomento transitorios, no de ingerencias permanentes. 
Equilibrio presupuestario conseguido mediante la compresión de gastos pú-blicos, realizada por los métodos si-guientes: a), revisión de los actuales; b), no crear ninguno nuevo en tanto que el equilibrio no se alcance, y c), nueva organización de la Administra-ción subordinada a un régimen de efi-ciencia. 
Política social, basada en estos pos-tulados: a), armonía del capital y el trabajo; b), protección al obrero, supe-ditada a las posibilidades de la econo-mía: c), estímulo al capital para el fo-mento de la producción; d). revisión de las leyes sociales de carácter nacional y de la interpretación que se ha dado a las internacionales, con el fin d? ajus-tar unas y otras a los postulados ante-riores; e), ilegalidad de toda huelga o «lock-out» que no se haya tramitado previamente por las vías legales. 
Política agraria que se encamine a la creación de pequeños propietarios ru-rales, que sean cimiento y defensa del orden, para lo cual será preciso: 
Primero. Añrmación del respeto a la propiedad y mantenimiento inflexible del orden. Segundo. Difusión del amor al camoo, incluso con exenciones fis--ales. Tercero. Extensión del regadío 
n subordinación al trazado de vías 
de comunicación y concierto de Trata-dos comerciales. Cuarto. Organización de la enseñanza agrícola experimental, en especial sobre el regadío. Quinto. De-sarrollo del crédito agrícola. 
Estudio de un plan de obras públicas orgánico, moderado y estable, con la debida cooperación económica de los in-tereses beneficiados y que responda a estos fines: 
Primero. Reproductividad de las obras. Segundo. Sujeción a las posibilidades económicas nacionales. Tercero. Ritmo fijo y predeterminado. Establecimiento de un régimen jurí-dico y económico de transportes que sea definitivo, sin las inseguridades actua-les, cesando los intervencionismos esta-tales de ahora, que tienen suprimido de hecho el crédito de las empresas y per-turbada su gestión, con perjuicio para las propias explotaciones, el Tesoro, las industrias suministradoras y el interés público. Política de transportes sujeta a es-tos principios cardinales: a) Régimen de empresa privada, b) Autonomía de las empresas para orga-niaarse y realizar comercialmente la explotación del negocio, asegurando las condiciones de rapidez, flexibilidad y co-modidad que caracterizan al transpor-te moderno, c) Que la organización eco-nómica de los transportes responda al principio básico de que el servicio lo costee el usuario sin perjuicio de la po-lítica de tarifas requerida por el in-terés económico nacional, cuyo mejor servicio impone una revisión de las me-didas abusivas de política social enca-recedoras del precio de transporte; y recedoras del precio de transporte, y c) Regulación del transporte por carretera y su ooordinación con el ferrocarril, de acuerdo con los principios adoptados unánimemente por la Conferencia Na-cional de Transportes de 1932. Política de Tratados comerciales que, partiendo de la conquista de un mayor prestigio internacional para España, de-fienda con rigor y continuidad los mer-cados existentes, y procure la apertura de otros nuevos a los productos espa-ñoles. Revisión arancelaria de carácter or-gánico, oyendo previamente a los órga-nos económicos creados por las propias fuerzas productoras para buscar una resultancia que, favoreciendo a la eco-nomía nacional, no dañe a sus compo-nentes y que tenga la elasticidad bas-tante para consentir al Estado una po-lítica de Tratados comerciales inteli-gente y beneficiosa. 
Política monetaria ajustada al ritmo de la internacional, que no son de ex-pectación pasiva, sino de expectación vigilante y orientada en el sentido de no entorpecer el movimiento de capita-les y de sanear la economía y Hacienda pública con la nivelación del Presupues-to y la desaparición de la Deuda flo-tante. 
Centro electoral T. Y R. E. 
varios actos se ce al aire 
Ante la enorme concurrencia de espectadores. En Marchena, 
después del acto, una manifestación recorrió las calles vi-
toreando a los candidatos. La Derecha Regional de Alicante 
traslada su oficina electoral a un local más amplio. En vista 
del enorme gentío que desfila en 'demanda de datos 
Alcaldes socialistas y elementos de este partido persisten en su em-
peño de perturbar la propaganda 
l" ?nm^at—^ ^ t e t s 1 » ^ ^ 8 ^ 0 
de propaganda, utilizándose para ello 
todos los medios disponibles, incluso dos 
avionetas. 
El manifiesto de Calvo Sotelo 
tusiasmo, el alcalde suspendió el acto 
a pretexto de que no había autorización 
escrita del gobernador. 
Actos en Alicante 
SEVILLA, 31.—En Marchena, en el teatro Campoamor, se ha celebrado un mitin de propaganda derechista. El lo-cal estaba totalmente ocupado y que-daron más de trescientos vecinos frente al teatro, por no tener cabida. Don Ma-riano Agea y la señorita Ofelis Ochoa, exhortaron a la mujer a que el día de las elecciones acuda a las urnas para emitir su sufragio con arreglo a su con-ciencia y en defensa, sobre todo, de la religión. Don José Luis Illanes combate en tonos muy duros a los anteriores Go-biernos. Don Jaime Oriol habló de las importaciones decretadas por don Mar-celino Domingo, que sólo favorecieron a la agricultura extranjera. Más que mi-nistro—dice—fué el sepulturero de la agricultura. Los oradores fueron objeto de grandes ovaciones, y al final, espon-táneamente, se organizó una manifesta-ción que recorrió las calles en medio de vivas a los candidatos agrarios y a las derechas. 
Propaganda por la "radio" 
SEVILLA, SI.—Mañana, por la radio, hablará a los electores sevillanos el can-didato derechista y obrero ferroviario, Ginés Martínez. También habrá un mi-tin en Gerena. 
Los candidatos de la circunscripción, señores Pabón, Vallpuerta, Oriol y Mar-tínez, recorren los pueblos y en todos ellos son objeto de cariñosos recibimien-tos. Las impresiones que se recogen no pueden ser más optimistas. 
Mítines al aire libre 
Recibimos las siguientes notas: 
"Se ruega a todos los propietarios de 
automóviles que quieran dejarlos para 
el día de las elecciones o antes lo noti-
fiquen con toda urgencia al Centro elec-
toral T. Y. R. E. (Tradicionalistas y Re-
novación Española), plaza de la Inde-
pendencia, número 8, bajo izquierda." 
# * » 
"Se pone en conocimiento de los elec-tores del distrito del Congreso que, con objeto de dar facilidades al público, se ha establecido una oficina auxiliar en el local de la Sección Femenina Tradi-cionalista, generosamente cedido para estos fines. Marqués de Cubas, núme-ro 12, siendo las horas de oficina de diez a una y de tres a nueve de la tarde." 
Los nacionalistas y las 
derechas 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"En el Centro Nacionalista Español se reciben diariamente numerosas consultas de Comités y afiliados de toda España, preguntando cuál ha de ser su actitud en la próxima contienda electoral. El Secretariado Nacionalista contesta a to-dos los interesados, manifestando que la orden terminante de nuestro jefe, doctor Albiñana, es que todos nuestros afilia-dos y simpatizantes, olvidando agravios y postergaciones, deben trabajar entu-siásticamente por las candidaturas de las derechas, procurando armonizar las tendencias de la misma ideología, por exigirlo así los altos intereses de la Pa-tria. Cualquier consulta que los Comités y afiliados necesiten hacer con referen-cia a este asunto( puede dirigirse a la Secretaría del Centro Nacionalista Es-pañol de Madrid, Oovarrubias, 2 y 4. Teléfono 31701, que será despachada in-mediatamente". 
SEGO VIA, 31.—Sigue la propaganda de Acción Popular, y por todos los pue-blos recorren equipos de propagandistas, que reparten hojas y folletos, que los ve-cinos leen ávidamente y comentan con complacencia. Ultimamente se han ce-lebrado grandes mítines en Turégano, Lastras de Cuéllar, Hontalvilla y Sacra-menia. Hablaron don Agustín Merino, don Antonio Sanzi don Francisco Mar-tín y los candidatos señores Fernández de Córdoba y marqués de Lozoya. En medio de gran entusiasmo los oradores defendieron las doctrinas y programa de Acción Popular. En algunas localidades, ante la afluencia de espectadores, hubie-ron de celebrarse los mítines al aire li-bre. 
Actos de Acción Popular 
en Almería 
ALMERIA. 31.--Organizado por Ac-ción Popular, se celebró en el teatro Cervantes un mitin de propaganda. El local estaba abarrotado de público, prin-cipalmente de señoras y señoritas. Hi-cieron uso de la palabra los señores don Luis Jiménez Canga Arguelles, don Jo-sé Cano Lechuga y don Manuel Nava-rrete, los cuales analizaron la labor rea-lizada por los pasados Gobiernos izquier-distas, y censuraron la actución de los socialistas. Expusieron el programa de Acción Popular, y exhortaron a todos a emitir su voto para el triunfo de las de-rechas. Los oradores fueron muy aplau-didos.' 
Antes de empezar el acto, algunos gru-pos de jóvenes, estacionados en las in-mediaciones dél teatro, pretendieron que el mitin no se celebrase. La fuerza pú-blica disolvió a loa alborotadores. A la salida del mitin, los grupos volvieron a manifestarse, y de nuevo los guardias los disolvieron. Durante la pedrea que promovieron los perturbadores, un guar-dia resultó contusionado levemente. 
Ovacionen y vivas a los 
que hoy se encuentran en una total in-defensión por los gobernantes. El entusiasmo del público, que llena-ba por completo el loca' donde se cele-braba el mitin, se desbordó a la salida con ovaciones delirantes y vivas a Ac-ción Popular y a los candidatos locales. 
Ambiente favorable en Toledo 
TOLEDO, 31.—Los candidatos agra-rios señores Madariaga, Moliní1 Nieto, Madero y Finat recorren los pv:blos"de la provincia, en los que celebran míti-nes que son acogidos con gran entusias-mo por parte del vecindario. 
La impresión recogida hasta ahora es que el triunfo de la candidatura dere-chista es seguro, dado el ambiente tan favorable que en la provincia de Toledo hay para las derechas. 
Numerosos campesinos en 
un mitin en Muía 
MURCIA, 31.—-En Muía se ha cele-brado un mitin organizado por Acción Popular, al que concurrió un enorme gentío, predominando el elemento cam-pesino. 
Hablaron el obrero Ceferino Tomás, que recomendó a todos que emitan su voto sin miedo de ninguna clase, tenien-do presente r-i* de', fallo que dicten el 1ia 19 dependerá la felicidad o la des-ventura de España. 
El señor Tárrega Benavente censura la lucha de clases llevada a cabo por los anteriores Gobiernos, que ha origi-nado el paro y el hambre en muchos ho-gares de obreros. Glosa el programa de la CEDA e invita a todos, y especial-mente a la mujer, a que dé su voto a la candidatura derechista. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Los sacan en hombros del local 
MALAGA, 31.—Los candidatos dere-chistas marqués de Crópani, don José María Hin ojosa, don José Méndez y don Leonardo Laures Alvarez recorren la provincia en viaje de propaganda y son acogidos con gran entusiasmo en todos los pueblos. 
En Alameda de Riogodor, después del mitin, fueron sacados a hombros del lo-cal donde se celebraba el mitin. 
Un acto en Aguilas 
Camión inglés. Alta calidad. 
3 chassis diferentes 
Puente trasero flotante 
ALENZA, 18. — TELEFONO 30510. 
conIíncnTal-aJTo 5Á 
candidatos 
CUEVAS DE ALMANZORA, 31.—Se ha celebrado un mitin de propaganda or-ganizado por Acción Popular. Tomaron parte los candidatos proclamados seño-res Jiménez Pérez, médico; Jiménez Canga Argüelles, abogado, y Gallardo, parralero, y los miembros de Acción Po-pular de Madrid, señores Cano y Nava-rro te. 
El vicepresidente de la agrupación lo-cal, señor Casanova, hizo la presentación de los oradores. 
El señor Cano Lechuga exhorta al pa-triotismo de todos y dice que son horas difíciles en las que es necesario luchar con toda decisión por el triunfo de los ideales derechistas. El señor Navarrete hace muy atinadas observaciones acerca del programa de Acción Popular en ma-teria social y es constantemente ovacio-nado. 
Los candidatos hicieron también uso de la palabra y fueron acogidos con mu-chos aplausos. Desarrollan el programa que llevarán a cabo en caso de triunfar, y dicen que uno de los primeros puntos que tratarán en las Cortes es el que se refiere a las parras y uva de Almería, 
MURCIA, 31.-En Aguilas se ha cele-brado un acto de propaganda de dere-chas, en el que tomaron parte las seño-ritas Fernández Luna, Gertrudis Cano y María Cloder, que pidieron a los obre-ros que tengan energías para librarse de las cadenas del socialismo y ser li-bres. 
Los señores Fernández Corredor y Mu-ñoz expusieron el programa de las de-rechas. El acto se desarrolló en medio del mayor orden. 
Propaganda en Logroño 
LOGROÑO, 31.—Las derechas conti-núan con gran actividad su propaganda por toda la provincia. En San Román de Cañeros se celebró un mitin agra-rio, y, a pesar de la lluvia, un gentío inmenso llenó la plaza de la Constitu-ción, en la que se celebraba el acto al aire libre. Los oradores, el abogado se-ñor Villar y los candidatos señores Or-tiz de Solórzano y Gil Albarello, fueron ovacionados constantemente. El entu-siasmo por las derechas es enorme en esta región. 
Próximos mítines en Cuenca 
ALICANTE, 31.—En Callosa del Se-gura el candidato del bloque agrario, don José Canalejas, dió un mitin. El público que llenaba el local aplaudió con entusiasmo al orador. No hubo inciden-tes. 
Hoy las derechas celebrarán un mi-tin en Castalia, y mañana otro en Cre-villente. El entusiasmo crece en toda la provincia. 
Numerosos actos de pro-
vasco 
paganda 
SANTANDER, 31.—Las derechas han celebrado numerosos actos de propagan-da en toda la provincia. En Soto la Ma-rina y Bezana hablaron los señores Pe-reda, Vega Lamerá y Zamanillo. En Va-lle, Puentenansa, Tudanca y Carmena, los señores Pérez del Molino, Cos y Es-calante. Nieto Campoy y Valiente to-maron parte en los mítines de Selaya y Cayón, y Urbina y Fuentes Pila en los actos celebrados en Bustablado, Riva, La Gándara y Casa de Tablas. En Gue-mes, Meruelo, Ajo y Cicero intervinie-ron don Adolfo Arce y don Pedro Sáinz Rodríguez. 
Denuncia contra un alcalde 
GUADALAJARA, 31.—La Directiva de Acción Regional Agraria ha denun-ciado al Juzgado al alcalde del pueblo de Armuña, de filiación socialista, por infracción de la ley Electoral. 
Desde mañana recorrerán la provin-cia los candidatos señores conde de Ro-manónos, Arizcun y Casanueva. A juz-gar por las primeras impresiones reci-bidas en los primeros trabajos, se de-duce un triunfo indiscutible de la can-didatura derechista. 
Candidatura bien acogida 
PONTEVEDRA, 31.—Ha causado exce-
lente efecto la candidatura derechista, 
por estar integrada por personas del 
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CUENCA, 31.—Los candidatos dere-chistas señores Goicoechea, Gozálvez y Cuartero, acompañados de otros propa-gandistas, celebrarán el día 3 un mitin en Tarancón y el mismo día otro, a las cuatro de la tarde, en Pozorrubio de Santiago; el día 6 en Huete y seguirán en Torrejoncillo del Rey, Palomares del Campo, Villar del Aguila, Naharros y Horcajada de la Torre. 
Rumor desmentido 
E 
FERROL, 31.—Ha sido recibido con 
general aplauso el manifiesto que el se-
ñor Calvo Sotelo ha dirigido a los elec-
tores de Galicia, en el que recomienda 
sea votada la candidatura de derechas. 
Un manifiesto 
TERUEL, 31.—El periódico "Acción" 
publícf. hoy un vibrante manifiesto de 
los candidatos agrarios y de derechas 
en relación con las próximas elecciones 
También el citado periódico inserta 
una proclama de Acción Femenina, pot 
la que invita a todas las mujeres turo-
lenses a votar la candidatura agraria. 
. Violencias de los extremistas 
CADIZ, 31.—Esta mañana, como en 
días anteriores, unos muchachos que 
distribuían a domicilio circulares y pro-
paganda derechista fueron asaltados en 
el barrio de la Merced por un grupo de 
unos 30 individuos, quienes, después de 
apedrearles, les arrebataron la propa-
ganda que llevaban y la quemaron. Es-
tos grupos de perturbadores se dedican 
además a hacer desaparecer las tabli-
llas con las listas de los electores, que 
están colocadas en las puertas de los 
colegios electorales. 
Designación de candidatos 
PALMA DE MALLORCA, 31.—El 
partido republicano del centro ha de-
signado a don Juan March Servera, hi]o 
del banquero, y a don Pedro Matutes 
Noguera, para que ocupen los puestos 
en la candidatura de coalición de dere-
cha, reservados a dicho partido. 
Candidatura derechista 
es e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
Cuídelo umteti, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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CUENCA, 31.—Los candidatos de la Unión de derechas han hecho saber a la opinión pública que no es cierto que de dicha candidatura desaparezca el se-ñor Fanjul, y que, por el contrario, con-tinúa la misma que había sido procla-mada. 
Suspensión arbitraria 
en Lérida 
LERIDA, 31. — Después de diversas 
gestiones se ha hecho pública la can-
didatura de coalición de derechas, que 
ha de luchar por las mayorías. Los can-
didatos designados son: don Casimiro de 
Sangenis, tradicionalista; don Manuel 
Florensa, abogado, y don Luis Pinol 
Aguiló, registrador de la Propiedad, por 
la Liga Catalana. Por las agrupaciones 
agrarias figuran don Luis Massot Ba!a-
guér, ex teniente alcalde de Barcelona. 
Una vez hecha pública la candidatura, 
se intensificará la propaganda por toda 
la provincia. El señor Sangenis goza de 
grandes simpatías entre los payeses. 
Manifiestos derechistas 
en Ehhe 
ELCHE, 31.—La Derecha Ilicitana y el Comité de Acción Cívica de la Mujer, han dirigido un manifiesto al pueblo de Elche, dando a conocer la candidatura designada por la Unión de Derechas y encareciendo la necesidad de restaurar, por medio de ella, el orden social. 
En otro manifiesto dirigido a los la-bradores de Elche, la Derecha Ilicitana, se reconoce como formando parte de aquellos "agrarios" que el día 18 de sep-tiembre no pudieron congregarse en la capital de España; de los que protesta-ron contra lo« inconvenientes que puso Francia a la exportación de nuestros vi-nos y la prohibición impuesta al paso de la patata por su territorio, de los que censuraron la organización de las Bol-sas de Trabajô y la constitución de los Jurados Mixtos de la Agricultura y la implantación de la Reforma Agraria. Se declara ajena a todo el conglomerado de quienes durante más de dos años, han administrado últimamente la ciudad, au-mentando impuestos y malgastando fon-dos. 
Manifiesto de los candi-
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá usted adicionando a su alimento una parte de huesos frescos molidos al día Tenemos un gran surtido de molinos pa ra huesos, calderas para cocer piensos, corta-verduras y corta-raices especiales para avicultores. Pida catálogo a 
ALICANTE, 31.—La Derecha Regio-nal Agraria ha tenido que trasladar sus oficinas al antiguo Colegio de San José, en vista de las numerosísimas personas que desfilan en demanda de datos reía-; clonados con las elecciones. fcSjtAlIHl/ á^.^gf Jj "88 M? I l f 
Los actos organizados por las dere- « Wl Q9flof 
chas, y en el que toman parte sus can- g ^^WQ Iflfl JVP^jW'Ó didatos, son celebrados en todos los pue-| IV».*̂  blos, en medio del mayor entusiasmo. | A. S. Mames. 8S. Ferra*. ». . 
En Alcolecha, cuando se verificaba el Dirección postal: Apartado 185. BILBAO ; 
datos santanderinos 
SANTANDER, 31.—Los candidatos de 
las Derechas Agrarias, han dirigido a 
la opinión un manifiesto en el que se 
hace resaltar los propósitos que animan 
su política. 
Señalan como primera misión la re-
forma constitucional en cuanto se refie-
re a materia religiosa. Combaten la po-
lítica basada en el régimen de los par-
tidos, afirmando que se impone ya un 
programa de realidades que no podrá 
hallarse al margen de la agricultura. 
Por lo que hace concretamente a la 
Montaña, aseguran que las aspiraciones 
campesinas forman el contenido princi-
pal de su gestión parlamentaria, citan-
do también como problema de interés 
regional que ha de resolverse sin dila-
ciones dél ferrocarril Santander-Medi-
terráneo. 
Finalmente, propugnan la derogación 
de las leyes socializantes antieconómicas 
y la petición de una amplia amnistía pa-
ra todos los delitos políticos. 
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E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Vía Della Panettena. 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
PARA NO SER MENOS ^ 
—Nosotros hemos veraneado este año en Baden-
Baden. 
—Pues nosotros en Cercedilla-Cercedilla. 
l"Le Rire", París.) 
—¿Por qué no me acaba usted de sacar del agua? 
—Estaba esperando a ver si venía algún periodista. 
"̂11 Travasso", Roma.) 
—La escuela no me divierte mucho; pero vale 
la pena de ver los apuros que pasa mi padre 
para hacerme los ejercicios de clase. 
C"Le Rire", París.) 
RegTá, en lo posible, la ley Elec 
toral de agosto de 1907 
* • • ípr 
Si tiene el voto favorable de cj0| 
tercios del censo electoral, ser¿ 
elevado el proyecto a las Cortej 
La "Gaceta" de ayer publica el J l | 
guíente decreto relativo al Estatuto 
vasco: 
"Señalada ya por la Comisión forma-
da con arreglo al decreto de 8 de di-
ciembre de 1931 la fecha del 5 de no, 
viembre de 1933 para la consulta pie, 
biscitaria a la región vasca sobre el Es-
tatuto regional, procede concretar aque. 
Has normas que han de regular dicha 
votación. Existe el precedente de las dis-
posiciones adoptadas en circunstanclaa 
parecidas para otras regiones, y en aii 
virtud, por acuerdo del Consejo de mu 
nistros y a propuesta de su presidente, 
vengo en decretar: 
Artículo 1.° Para la celebración del 
plebiscito regirán el Censo electoral en 
vigor y la ley Electoral de 8 de agosto 
de 1907, en cuanto sea de posible apH-
cación, con la única salvedad de susti-
tuir en las papeletas de votación tog 
nombres de los candidatos por las pala-
bras "sí", si el voto fuese favorable al 
Estatuto, y "no", si fuese contrario. 
Art. 2.° Podrán designar intervento-
res en las Mesas electorales los Ayunta» 
mientos y Diputaciones de la región, iag 
Cámaras Oficiales, los Colegios profesio-
nales oficialmente reconocidos y las Aao-
elaciones patronales y obreras legalmen-
te constituidas en la fecha de esta con-
vocatoria, entendiéndose limitado osta 
derecho al territorio en que ejerzan ju-
risdicción las entidades enumeradas. Pa-
ra ejercer este derecho bastará que ta 
entidad que quiera hacer uso del mismo 
comunique, con cuatro días de anticipa-
ción a la fecha del plebiscito, a los pre-
sidentes de las Juntas municipales del 
Censo electoral de la localidad en dond̂  
deseen dicha intervención, los nombrea 
de los designados para ejercerla, cuyo 
número no podrá exceder de uno por 
cada Mesa y entidad. Los presidentes d« 
las .Tuntas municipales del Censo elec-
toral darán cuenta de dichos nombra-1 
mientos de interventores a la Junta pro-' 
vincial de la provincia respectiva, y dft 
no recibir orden en contrario, los pon-
drán en conocimiento de los presidentes 
de las Mesas electorales la víspera del 
día señalado para la votación, a fin dé 
que éstos les posesionen de su cargo, ftí-
cilitándoles el ejercicio de su cometido. 
Art. 3.° Terminada la votación, las 
Mesas electorales remitirán a la Comi-
sión gestora de su provincia dos ejem-
plares del acta del plebiscito, en la que 
harán constar el número de electores dé 
la sección, el de votos favorables al ple-
biscito y el de votos adversos. 
Art, 4.° El jueves siguiente al do-
mingo en que tenga lugar la votación sé 
reunirán en sesión pública, a las diez dé, 
la mañana, las Comisiones gestoras en 
cada una de las tres provincias de la 
región vasca, y procederán a la aper-
tura de los pliegos que contengan las 
actas recibidas y a totalizar sus resulr 
tados para fijar el resumen del plebisci-
to en la provincia. 
Terminado el acto se extenderá por 
triplicado una certificación de este re-
sumen, expresando el número de elec-
tores de la provincia, votos favorables 
al Estatuto y votos adversos. Uno de 
los ejemplares se enviará a la Comi-
sión que, con arreglo al decreto de 8 ie 
diciembre de 1931, representa a estos 
efectos el interés mancomunado de las 
tres provincias; otro a la Secretaría del 
Congreso de los Diputados, y el tercero 
quedará archivado en cada Comisión 
gestora provincial. 
Art. 5.° Si el proyecto de Estatuto 
obtuviese el voto favorable de las dos 
terceras partes de los electores inscri-
tos en el Censo de la región, será ele-
vado a las Cortes por la citada Comi-
sión mancomunada con las certificacio--
nes resúmenes expedidas por las Jun% 
tas provinciales del Censo electoral. - W 
Art. 6." Los Ayuntamientos facilita-
rán a las respectivas Mesas electorales t 
e] material necesario para el plebiscito." 
La Comisión de la S. de N. 
para E l Chaco, en América; 
RIO DE JANEIRO, 31.—A bordo del buque italiano "Conté Biancamano" ha llegado la Comisión enviada por la So-ciedad de Naciones para entender en lâ  contienda del Gran Chaco. 
El representante de Méjico no forma , parte del grupo, pero se unirá a él en Montevideo. 
Dieron la bienvenida a los comisio-nados los ministros de Bolivia y Para-guay, el representante del ministerio de Negocios Extranjeros del Brasil y otros diplomáticos. 
La Comisión se entrevistará en esta con el ministro de Negocios Extranje-ros, quien les entregará los documea-tos en que consta los esfuerzos hechos por el grupo de países A. B. C. P. Para encontrar una solución al conflicto. 
Debido a la ausencia del delegado mejicano la Comisión no hará en ésta ninguna declaración.—Associated Fres». 
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P R O G R A M A S 
d e 1 
I 
Programas de las asignaturas que en él se cursan: 
Apologética.—Don José García GoF daraz. 
Doctrina social católica.—Don Pe-dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales— Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Martín Artajo. 
Legislaeión social.—Don José R0' dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrocbano. 
El precio de cada uno es el de ^ pesetas. Los pedidos, a la Secretarla de I. S. O., que los envía previo pago o con-tra reer.ibolso. Alfonso XI. 4. — Apartado 4C6. 
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£L DEBATE -- Alfonso XI, 
E L D E B A í E 
La visita del Jefe del 
EN RIFFIEN VISITO EL CAMPA-
MENTO DE LA LEGION 
Desfile militar en Tetuán en la 
plaza de España 
Por ia noche, después de una cena 
intima, visitó el barrio moro 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
TETUAN, 31.—El Presidente de la República ha iniciado hoy su visita ofi-cial al Protectorado. Poco antes de las dos de la tarde embarcó en Algeciras, en el cañonero "Dato", rumbo a Ceuta. Un vistazo y un saludo a la tierra espa-ñola irredenta, y las autoridades ingle-sas envían desde el Peñón un destruc-tor para escoltar a la comitiva presiden-cial hasta Punta Europa. 
Nada destacable cabe mencionar al paso por Ceuta. Los periodistas perdi-mos el barco y hubimos de atravesar el Estrecho en el correo. No llegamos a tiempo para la visita a Riffien, campa-mento de la Legión. Quienes concurrie-ron ensalzan el brío y la marcialidad, proverbial ya del Tercio en sus desfi-les. El señor Alcalá Zamora pronunció un discurso cantando, no sólo la heroi-cidad de la Legión, sino sus grandes servicios en la hora de la paz. Prueba —dijo— el Tercio la conveniencia del voluntariado, y es para España garan-tía de que no mirará jamás con angus-tia hacia las costas africanas. 
En Tetuán 
E l traspaso de los servicios de Just ic ia 
Hoy llegará a Barcelona el señor Botella Asensi para presidir 
• el acto. Este se celebrará en la Generalidad, con asistencia de 
todos los consejeros. El Sindicato Unico de luz y fuerza acuerda 
declarar la huelga el próximo sábado 
Un cobrador del tranvía muerto t̂iros cuando prestaba servicio 
Llegada a Tetuán. Las tropas cubren la carrera; la gente se apiña a los la-dos de la línea de los soldados. El se-ñor Alcalá Zamora es ovacionado. El Presidente sube a pie hacia la Alta Co-misaría. Frente a ella, en la plaza de España, se reúnen en abigarrada mez-colanza gentes de tres razas y de tres regiones. Dominan los musulmanes. Co-mienza el desfile militar ante Su Exce-lencia y comienza con carácter religio-so..., peto mahometano. Aquí, en el país protegido, ya se sabe que no exis-te el laicismo. Desfilan en primer tér-mino las cofradías religiosas y maho-metanas. 
El viento azota el sinfín de colores ¿te sus estandartes, entre armonías de chirimías y panderos. Las bandas de Regulares y de Mehallas nos traen al oído aires de verbena. Verbena brillan-te tamjjién parece la de la multitud de íuces que adornan la plaza de España entre las pérgolas y los quioscos árabes y bajo las copas de las palmeras; pero todo sobre una policromía vigorosa de la muchedumbre, entre el fondo blanco ¡e üuminado de las casas sobre cuyos te-rrarios, envueltas de blanco hasta los Ojos, se vislumbran las mujeres árabes en discreta penumbra. 
A las siete y media se celebra la re-cepción en la Alta Comisaría. Asiste el Jalifa, que había recibido al Presidente a las puertas del citado Palacio. El ja-lifa- pronuncia breves y cariñosas pala-bras de saludo a Su Excelencia. Desea-ba— dijo — fervientemente esta visita. Saludo al Jefe del Estado español en nombre de toda la población musulma-na de Marruecos. Españoles y musul-manes—añade—han traído a Marruecos Una era de paz. 
Discurso del Presidente 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 31.—Es preciso insis-
tir en el éxito de la Asamblea de de-
fensa agrícola celebrada en la plaza de 
toros Monumental. Se había querido des-
virtuar el acto y provocar incluso su 
prohibición con la excusa de que se 
trataba de un alarde fascista, de una 
marcha de agricultores sobre Barcelo-
na. No hubo tal. El acto se redujo a 
una serena y viril protesta de los pro-
pietarios agrícolas de toda Cataluña 
contra la política demagógica que siem-
bra la ruina y la discordia en el campo. 
Y una vez más se puso de relieve lo 
que en otras ocasiones hemos dicho y 
merece ser repetido hasta la saciedad: 
el ansia con que el labrador catalán mi-
ra a Castilla. 
Las mayores ovaciones se tributaron 
a don Adolfo Rodríguez Jurado, único 
orador castellano que tomó parte en el 
acto. El momento de más emoción y 
grandiosidad fué aquel en que los trein-
ta mil campesinos catalanes, puestos en 
pie, vitoreaban a España. Fué un ras-
go improvisado, espontáneo y cordial, 
algo desacostumbrado en Cataluña, don-
de, por desgracia, no se repiten fre-
cuentemente esas públicas expansiones 
de amor a España. Al fin y a la pos-
tre, será forzoso reconocer que la po-
lítica desatentada de los Gobiernos de 
la Esquerra está haciendo precisamen-
te de la autonomía un arma de efec-
tividad anticatalanista. Los labradores 
catalanes más entusiastas, que pasaron 
cuarenta años suspirando por que Cata-
luña tuviera su Gobierno propio y un 
Parlamento exclusivamente suyo, ha-
brán sentido entibiarse su fervor ante 
la triste realidad de que tal Gobierno 
y tal Parlamento sólo han servido, has-
ta ahora, para sembrar la guerra civil 
en el campo, arruinar la agricultura, 
dictar leyes inicuas que les hacen víc-
timas de la más Intolerable expolia-
ción. En tales circunstancias, los labra-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
dores, abandonados y perseguidos en 
Cataluña, sólo pueden girar los ojos ha-
cia Madrid, esperando que los defien-
dan los agrarios castellanos en el Par-
lamento español y ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
Es este el resultado de la labor sec-
taria de la Esquerra, contraproducen-
te para el catalanismo, pues ni en el 
seno del partido hay paz ni en ningún 
sector se ve con confianza el porvenir 
de la Cataluña autónoma. 
La Asamblea agraria de la Monu-
mental fué un acto de comedimiento y 
sensatez. Se hizo un llamamiento a la 
serenidad de los "rabassaires", a fin de 
que depongan su enemiga a volver a la 
típica y característica cordialidad que 
siempre reinó en el campo de Catalu-
ña. Se puso de relieve la ruinosa de-
preciación de la tierra, el peligro de la 
ley agraria que proyecta aprobar la Es-
querra, toda la serie de abusos y ariji-
trariedades cometidas por los Gobier-
nos de Cataluña, en pugna con las le-
yes, sentencias, disposiciones gubernati-
vas y aun la propia Constitución. To-
dos vibraron al unísono ante el intenso 
movimiento agrario que se ha desper-
tado en toda España. 
No-fué la Asamblea de defensa agra-
ria un acto fascista. Se diferenció fun-
damentalmente, en el tono y en la for-
ma, del desfile de "escamots" en el fes-
tival atlético del estadio de Monjuich. 
En la plaza de toros Monumental se 
reunió la Cataluña que trabaja y pro-
duce; la Cataluña que paga impuestos; 
la Cataluña que, puesta en el trance 
extremo de no pagar tributos, daría al 
traste con todas las mojigangas fas-
cistas de la Esquerra y con la dema-
gogia trasnochada y electoral de los 
Gobiernos, que para vivir necesitan del 
esfuerzo de cuantos crean la riqueza. 
La Asamblea de defensa agraria de la 
Monumental ha sido un éxito más del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro.—ANGULO. 
El Presidente de la República con-testó a esta salutación con un discur-so, en que ensalzó la necesidad de unión de las tres razas: la española, la ára-be y la judía. Evoca y agradece el re-cibimiento que se le ha tributado. Vues-.tros entusiasmos son indicio de que ha-béis comprendido la significación de ê ta visita, que os hace un hombre co-mo yo, sin aparato, en traje civil. Ha-béis comprendido que es la representa-ción viva, aunque transitoria, de Es-paña., Recuerda las emociones que ha experimentado ante Granada, y dice Qv®, literariamente, donde ha visto me-reflejado su sentimiento es en un párrafo de un escritor marroquí. Este musulmán dice que, al contemplar la aiaravilla árabe de la Alhambra y la gracia renacentista del Palacio de Car-los V se preguntaba cómo no habría un monarca que lograra forjar en un ce-tro a estos dos pueblos hermanos. Es-ta aspiración de aquel moro viejo la Tló confirmada el señor Alcalá Zamora fiace años en don Gumersindo de Azcá-Pate. Lo que no pudo hacer un monar-ca será posible, añade, con la Repúbli-ca, que no es monopolio exclusivista de ttaa religión ni de unos ideales de ra-3a. sino que viene a representar en los tiempos modernos la tolerancia de la íe individual del Islam en la Edad Media. 
Encarece también la necesidad de atender al propio Judío, que tantas creencias comunes tiene con las suyas. Hay im signo providencial. España y Marruecos son los países más a propó-sito para realizar la unión de Occidente 7 Oriente. España es el país Occiden-que mejor comprende el Oriente, y Marruecos es el país de la civilización Occidental. Fué muy aplaudido. 
Visita al barrio moro 
Por la noche, después de una cena ín-
tuna, el Presidente de la República y 
séquito, ea el que figuran el ministro 
Qe la Guerra y el director de Marruecos 
y Colonias, y también acompañado del 
aito comisario, recorrió todo el barrio 
™<>ro, visita que ha terminado a la una 
VHVÍA madrugada. Durante el recorrido 
Igttp varios palacios de moros nota-
jes, en los que fué obsequiado con va-
]ZS f̂" Desde las mezquitas tocaban 
fualT t y t0d0 61 trayect0 estaba Pr0-
e alumbrado.—Solache. 
Una religiosa celebra en 
Bilbao sus bodas de oro 
su?SA0' 31--E1 sábad0 celebrará 
M a r i V ^ 6 0ro de Profesa religiosa soi trio ?Uslaa Larriñaga, hija de Elo-de ' J í famiha muy distinguida. Tre& sus hermanos murieron dentro de « compañía de Jesús. 
El Día del Ahorro 
flo?1^/0' 31.—Se ha celebrado en las os Cajas de Ahorro el Día del Ahorro 
Dor aCÍ0 Se han rePartido premio,? S** valor de 40.000 pesetas. 
Manifestaciones del gober-
nador interino 
BARCELONA, 31.—El gobernador in-terino, señor España ha insistido en que mañana llegará el señor Botella Asensi a Barcelona, para presidir el traspaso de los servicios de Justicia a la Gene-ralidad, que se celebrará en el salón de actos de Ja Generalidad, con asistencia de todo el Gobierno. 
Ha dado cuenta también el señor Es-paña de que ha presidido la Junta de Obras del Puerto, que ha estudiado las bases presentadas por el personal afec-to a la C. N. T. Se ha facultado al in-geniero para que trate directamente con los obreros. Estos tienen presentado el oficio anunciando la huelga para el día 11 de noviembre. 
El gobernador ha impuesto una mul-ta de mil pesetas a un farmacéutico al por mayor, por negarse a vender espe-cíficos a determinada farmacia. 
Respecto a la huelga de Suria dijo que hay tranquilidad. Los obreros han soli-citado permiso para celebrar una Asam-blea y una manifestación para entregar las conclusiones en el Ayuntamiento. El gobernador, en vista del informe favo-rable del alcalde, les ha concedido el permiso. 
Llegada de Maciá 
BARCELONA, 31. — Procedentes de 
Valencia ha llegado esta noche el señor 
Maciá. Acudieron a recibirle unas tres 
mil personas, con bandera, quienes se 
estacionaron después ante el palacio de 
la Generalidad. El señor Maciá se aso-
mó al balcón y fué aclamado por la 
multitud. 
Don Pedro Mira, de Actuación Valen-
cianista pronunció un discurso. Después 
habló el señor Maciá, quien se mostró 
muy agradecido a Valencia, y terminó 
diciendo: "Del brazo de Valencia y con 
la simpatía de Francia conseguiremos 
las libertades, si somos dignos de ellas". 
El público pidió que hablase M. Henn 
Torres, y éste ha dicho que Francia es-
tá dispuesta a ayudar a Cataluña, que 
la ve con simpatía y que le interesan 
mucho su libertad y su democracia fren-
te al fascismo. 
Cobrador del tranvía 
sonal adicto a la Compañía, para que no malogren la huelga proyectada para la víspera de las elecciones. 
Huelga del ramo de luz y 
fuerza el sábado 
BARCELONA, 31.—El Sindicato Uni-co de luz y fuerza ha acordado decla-rar la huelga para el próximo sábado. 
Conferencia de Cambó 
BARCELONA, 31.—El señor Cambó dará el viernes una conferencia en el Palacio de la Música. Disertará acerca de la Lliga catalana y las próximas elecciones. 
Multan a un párroco 
BARCELONA, 31.—Al párroco de San Vicente de Castells le ha sido im-puesta una multa de 500 pesetas por dar lección a los niños sin el oportuno permiso. Además, ha sido clausurado el local donde daba las lecciones. 
Acuerdo electoral de los 
"rabassaires" 
BARCELONA, 31.—Esta mañana se ha celebrado una Asamblea en la Unión de Rabassaires, para tomar acuerdos de carácter electoral. Se acordó por unanimidad apoyar la candidatura de la Esquerra y dar un voto de confianza al Comité ejecutivo para facilitar los nombres que han de figurar en la can-didatura. 
Bello se presenta por Lérida 
LERIDA, 31. — La Esquerra presen-tará como candidatos a Luis Bello Trompeta, Epifanio Belli, Fernando Zu-lueta y Juan Sastre. 
El asalto a "Be Negre" 
muerto a tiros 
BARCELONA, 31.—Esta mañana, en la calle de Cortes, esquina a la de Entensa, fué muerto de varios disparos el cobrador de tranvías Aurelio Voces Pablo, de treinta y cinco años, que mo-mentos antes había tomado el servicio en las cocheras de Villamari, de donde había salido el tranvía en que iba. 
Al llegar el vehiculo al lugar del su-ceso, varios desconocidos, que estaban en un automóvil, subieron a la plata-forma posterior del tranvía, y luego de disparar sus pistolas contra el citado cobrador, se dieron a la fuga en el mis-mo "taxi" que les seguía. 
Más tarde la Policía detuvo al chó-fer del automóvil en que se fugaron los pistoleros. El conductor del "taxi" declaró que, cuando se encontraba en la plaza de España, varios individuos le alquilaron el coche, y, después de dar-les varias vueltas por la ciudad, le or-denaron que parase en el lugar del su-ceso, y, una vez cometido el atentado, los condujo hasta la carretera de La-bordeta, en donde le abonaron el ser-vicio. Añadió que en todo momento le amenazaron de muerte si los abando-naba. 
El cobrador era natural de Toro (Za-mora) y deja viuda y tres hijos de corta edad. Había sido inspector su-plente y era muy querido de la Com-pañía, pues en ella viene prestando servicios desde hace siete años. 
Parece que el atentado se ha reali-zado con objeto de atemorizar al per-
BARCELONA, 41.— Con relación al asalto a la imprenta del «Be Negre», han prestado declaración ante el juez varias personas, entre ellas el pério-dista señor Planas, de quien se decía iba a tener un desafío con el alcalde. Dicho señor prestó una extensa decla-ración, y manifestó que constantemen-te se ve amenazado, por cuyo motivo de continuo va escoltado por dos agen-tes de Policía. 
Asunto zanjado 
BARCELONA, 31.—Con relación al supuesto desafío entre el alcalde y un periodista, se ha sabido que el encuen-tro no se llevó a cabo, pues a las cua-tro de la madrugada, en una entrevista entre los padrinos de ambas partes, se firmó un acta, que ha dado fin al asunto. 
Huelga de brazos caídos 
BARCELONA, 31.—En una fábrica 
de galvanizados de la carretera del 
puerto, los obreros se declararon en 
huelga de brazos caídos por discre-
pancias sindicales. Una sección de 
guardias de Asalto desalojó a los huel-
guistas. 
El pleito entre "escamots" 
£1 general francés José Vuillemin, en compañía de sus dos hijos, 
Jacqueline y Jorge, que saldrá del aeródromo de Istres con una es-
cuadra de treinta aviones para hacer un crucero por Africa 
E U G E N I O Y SU DEMONIO 
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OTRO MONOLOGO 
Más años, más. Siempre en el laboratorio. Eugenio se encuentra solo. Fuma. Conviene saber que estamos—aunque la vana erudición de nuestro siglo lo ignore—frente a la figura del verdadero inventor del cigarrillo. An-tes en Europa se había tomado, con el uso de los indios, su manera de consumir el tabaco: hoja que mascar, rollo o pipa encendidos. 
EUGENIO.—Mago soy y por todos mis poros sudo magia. Cuan-
to veo o toco, inmediatamente se transfigura. Mas, aquellas delicio-
sas fuentes y lujosas metamorfosis en que se ejercita el juego poé-
tico no se compaginan con la impaciente voracidad de mi interna lla-
ma. ¿ Dejaríamos entrar un lote de cohetes de pirotécnico en arse-
nal de artillería? E l poeta pone en todas las cosaos la gula de su co-
razón; pero, como suele decirse, más come con los ojos que con la 
boca. Yo no. Yo devoro. Sus prestidigitaciones no pueden compararse 
a mis autopsias. Un aletazo del poeta muda inmediatamente las co-
sas de nombre y de destino. Ya este vaso de agua no es un vaso de 
agua: es un noctiluquio. La redoma se vuelve acorde de pífano y cí-
tara, en los ritornelos de una vieja canción de trovador. Y esta ma-
no, el silencio particular que un día, hace mucho tiempo, fué para el 
.poeta, fuente secreta de encanto. Pero, a mis ojos, todo plumaje cae, 
toda carne se cifra en esqueleto. Ni siquiera esqueleto, montura de 
esqueleto en alambres. Ni siquiera montura en alambres, esquema 
trazado en un papel. O, sin papel, en el aire. O, sin aire, en la mente. 
O, sin mente, en el objetivo, irreductible algoritmo... ¡Cómo ha ido 
creciendo mi fuerza de evaporación, de año en año! Ya, en vez de via-
jar, estudio mapas. Oro ni plata poseo, cheques y signos. Mujer no 
conozco y, en su lugar, compro objetos de arte. La línea de esta copa 
me vale como la espalda de la amiga. Y, cuando hay que mudarse 
de lugar, ¿para qué nave ni caballo? La calavera de unas alas. Pron-
to, ni esto... ¡Ah, y un poco de humo! Un poco de humo, que tiene, 
para su disipación, la excusa de la superfluidad. Un poco de humo, 
porque la copa en que bebo está vacía. Y, porque Zaquiel, que tan-
tas veces, en esta época de mi vida, se queda en voz sin tomar cuer-
po, otras veces no llega siquiera a voz, floreciendo como anda en su-
perconciencia vigilante. 
Pronto está dicho. Es de creer, sin embargo, que Zaquiel tiene diferen-tes recursos. Ahora es una mano. Una mano suelta que, en uno de los en-cerados del laboratorio—de color azul, no negro, así hoy en las escuelas dotadas de mejor "material" pedagógico—traza en letras capitales y dispo-sición lapidaria, una manera de epitafio. 
EUGENIO TORRALBA LICENCIADO EN MEDICINA ARCHINTELBCTUAL HECHICERO IRONICO QUE GANADA MADUREZ GRACIAS A LA AMISTAD EVAPORA LA CONTINUIDAD DEL MUNDO Y LA DISTANCIA DE CASTILLA A ROMA DE LO CUAL MUERE ARDIENDO 
Luego la mano se transforma en un ramo de flores, que se queda en la remisa del encerado, como si ornara la lápida de una tumba. Y se oye: 
LA VOZ DE ZAQUIEL.—Todo hombre tiene una definición, por 
encima de las descripciones; un emblema, por encima del retrato. E l 
epitafio es el esqueleto de la biografía. 
Eugenio enciende otro cigarrillo. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Se prepara al Ejército] 
francés de Marruecos 
Una visita significativa: el ¡efe del 
Estado Mayor en viaje de 
"inspección" 
Las tropas están recibiendo abun-
dante y moderno material de guerra 
Hay mucha prisa por reducir a los 
100.000 rebeldes del Sur 
de Marruecos 
Ha llegado a Sevilla el 
"Graf ZeppeliiT 
Al pasar sobre las Azores tuvo que 
sortear una tempestad violentísima 
Un aeroplano alemán hace en ocho 
horas el recorrido de Berlín 
a Sevilla 
Un muerto y siete heridos en un choque de trenes 
El accidente se produjo en la estación de Quintana del Puente 
y sindicalistas 
BARCELONA, 31.—El Juzgado que 
interviene con motivo del pleito entre 
los «escamots» y loa sindicalistas, ha 
dejado sin efecto el p-r.cesamiento con-
tra el comandante señor Pérez Farrás. 
En cuanto al del señor Badía, éste ha 
sido aplazado hasta pasadas las elec-
ciones. 
Inutilizan el pan y las harinas 
BARCELONA, 31.—En una panadería 
de José Pujols, sita en la Travesera, 
penetraron esta madrugada unos des-
conocidos, quienes, después de amena-
zar con sus pistolas al dueño y a sus 
PALENCIA, 31.—Anoche, poco des-
pués de las once, chocaron en la esta-
ción de Quintana del Puente, de la linea 
del ferrocarril Madrid-Irún, dos trenes 
de mercancias. El golpetazo fué tan 
fuerte, que quedaron destruidos trece va-
gones. La línea telegráfica quedó inte-
rrumpida, por haber sido derribados va-
rios postes. De Valladolid salió un tren 
especial, que llegó a las cuatro de la 
madrugada al lugar del suceso. 
Entre los escombros apareció el cadá-
ver del mozo de tren Sotero Caño. Re-
sultaron con heridas de importancia Pe-
dro Pérefr Ricardo Corral, Antonio Re-
dondo y Héliodoro Centeno, también mo-
zos -de tren; un maquinista apellidado 
Barrio y un fogonero. Otro mozo, Do-
mingo Tejo, no pudo ser extraído hasta 
ácido clorhídrico sobre el pan fabri-
cado y sobre las harinas que tenía pre-
paradas, y todo quedó inutilizado por 
completo. Cometido el hecho, los des-
familiares, arrojaron unas botellas de conocidos se dieron a la fuga. 
las cuatro de la madrugada, y quedó hospitalizado en Valladolid. El gobernador civil se presentó en el lugar del accidente. La circulación, dada la gran cantidad de escombros, no ha quedado aún restablecida, y los viaje-ros tienen que hacer transbordo. 
La línea de Gijón a Avilés 
aún no está expedita 
GIJON, 31.—El desprendimiento de 
tierras habido en la linea del ferroca-
rril de Gijón a Avilés ha ocurrido en 
el mismo sitio que la vez anterior. La 
vía no quedará expedita tan pronto co-
mo se esperaba, creyéndose que los tre-
nes no circularán hasta el sábado. Los 
perjuicios que irrogan a ambas pobla-
ciones por esta paralización de trenes 
son grandes. 
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(Crónica de nuestro corresponsal) CASABLANGA, 31. —Tres días des-pués de la vuelta a su puesto del general en jefe de las tropas de ocupación en Marruecos, general Huré, otro general, el jefe del Estado Mayor del Ejército francés, verbo del militarismo francés, el general Weygand, viene a Marruecos. 
¿Cuáles son los móviles de este via-je? Oficialmente traer el saludo del mi-nistro de la Guerra y de las altas au-toridades militares francesas a las tro-pas que guarnecen Marruecos. Oficiosa-mente inspeccionar la situación militar en las regiones recién sometidas del Gran Atlas y procurar la reducción de los efectivos de ocupación. En realidad, el general Weygand va al extremo Sur marroquí para inspeccionar allí la si-tuación militar y ultimar los detalles referentes a la próxima "actividad" en aquellos territorios, colindantes con nuestras posesiones de Río de Oro y de Ifni. 
Porque el interés, el gran Interés ds Francia, es acabar pronto, cuanto an-tes, la pacificación total del Oeste afri-cano, suprimiendo así este talón de Aquilea, que es la rebeldía en el Sur marroquí y Saharra occidental, por don-de fácilmente podrían en un momento dado intentar un golpe de manq los osados enemigos contra la tranquilidad francesa de Africa, contra la paz fran-cesa africana. 
Por lo pronto los cuerpos de tropas que van a operar en el Sur han sido dotados de material nuevo. Camiones, motocicletas, "autos", radiotelegrafía, marroquí y Sahara occidental, por don-radiotelefonía (indispensable en estos inmensos territorios para la transmisión de órdenes) y fusiles de los últimos mo-delos con gran abundancia de fusiles-ametralladoras. Francia, evidentemente, tiene una prisa enorme por acabar con la rebeldía. El gigantesco esfuerzo reali-zado durante todo este año contra los rebeldes del Atlas lo dice bien claro. Mi-llares de muertos y ríos de dinero han sido necesarios y no se han escatimado Millares de muertos y mayores ríos de dinero va a necesitar Francia para so-meter a los 100.000 rebeldes de Mauri-tania y Sahara occidental, y Francia no los regateará. 
Se susurra que tiene tanta prisa, tan-ta prisa, que hasta se hacen ciertos ejercicios en la región de Tatta, en los que no están ausentes los gases asfi-xiantes. Simple rumor. 
Sea todo por la civilización y la hu-manidad. 
Disminución de sueldos y 
lotería marroquí 
El director general de Hacienda del Protectorado francés ha marchado a París para someter a M. Ponsot un pri-mer proyecto de presupuesto para 1934, o, mejor dicho, unas líneas generales del presupuesto, pues aunque todos los servicios han entregado ya sus presu-puestos parciales, cuya suma arroja una cifra de 916 millones para los gastos como los ingresos han de calcularse en franca baja, lo que aumentará el déficit, hay que estudiar antes en el Consejo de Gobierno los medios de arbitrar unos 70 millones en que puede cifrarse el dé-ficit inicial del mencionado presupuesto descontados ya más de 30 millones de economías impuestas unilateralmente a los diversos servicios por el director ge-nera] de Hacienda. 
Este ha incluido en sus proyectos pa ra 1934 la reducción de unos 20 millo nes a los sueldos de los funcionarios, y ocho millones de nuevos ingresos gra cías a la lotería marroquí, ideada y de fendida con gran calor por el propio M. Branly. 
Un grave incidente tenemos que se ñalar, que ha sembrado la consternación en todos los servicios del Protectorado y aumentado la desconfianza con que la población extranjera y aun la indígena poco enterada de estas cosas general-mente, miraban de algún tiempo a esta parte a algunos altos funcionarios del Gobierno marroquí. Este incidente es el siguiente: 
Los ganaderos marroquíes, alarmados ante la "invasión" de ganados dinamar queses a precios fuera de toda compe tencia, se han dirigido repetidas veces al nuevo Residente general en demand de remedio a la situación. M. Ponsot, en Francia desde hace unos quince días, les ha contestado en unos términos extra ños, aludiendo a cifras y datos de tod( punto falsos. Los ganaderos se han re unido hace dos días con el director ge neral de Agricultura para pedir una ex plicación de estos errores del Residente, y M. Lefevbre. director aludido, ha ha-blado claro y terminante: "Los dato; que el Residente ha utilizado en su res-puesta a vosotros, ha dicho, son falsos Los verdaderos, que se contenían en el informe que vosotros sometisteis a este servicio, fueron falseados por el señor secretario general del Protectorado, el cual me obligó a firmar el informe fals y se lo envió al Residente general. Por eso éste, fiado y engañado por su secre tario general, os contesta apoyándose en datos falsos." 
Es grave, ¿ verdad ? Los periódicos pl den que dicho secretario general sea, "cuando menos, limogé". es decir, des-pedido. No creemos que sea despedido el secretario general del Protectorado fran-cés, como no lo fué el pasado afio aquel funcionario que declaró ante el Consej de Gobierno que voluntariamente había cifrado el impuesto del "tertib" en cifra menor que la real para conseguir un au mentó del mismo impuesto.—Carrasco. 
Delegado del residente a 
nuestra zona 
CASABLANCA, 31.—El próximo mar-
tes saldrá para Tetuán, en representa-
ción del Residente general, ausente, el 
delegado general de la Residencia, mon-
sieur Urbano Blanc, a fin de saludar allí 
al Presidente de la República española 
durante el viaje de éste a la zona es-
pañola de Marruecos.—Carrasco, 
SEVILLA, 31.—Procedente de Akron ha llegado esta noche, a las diez y me-dia, el dirigible "Graff Zeppelin". En el aeropuerto de San Pablo se hicieron las operaciones de amarre con toda normalidad. El dirigible traia a bordo 24 pasajeros, tres de los cuales queda-rán en Sevilla, y subirán a bordo para dirigirse a Alemania el director de la Aeronáutica civil y otros técnicos, que van a entrevistarse. con la casa de los dirigibles, a fin de ultimar todo lo re-lativo al aeropuerto. 
El "Zeppelin" estará en Sevilla hasta las ocho de la mañana del miércoles, con objeto de que los viajeros puedan visitar la ciudad, cosa que han hecho todos los viajeros, y tengan unas horas de descanso. 
El dirigible se ha provisto de 8.000 li-tros de gasolina, gas y agua. Al mando del aparato vienen el comandante Ecke-ner y el capitán Lehman. 
El primero ha dicho que viene muy bien impresionado de la Feria de Chi-cago, que le ha gustado mucho. El "Zep-pelin"—declara—ha llegado con diez ho-ras de retraso por el mal tiempo que ha tenido, especialmente fuerte viento en contra. Sobre las Azores tuvieron una de "as tempestades más grandes que ha corrido el dirigible en todos sus viajes. El doctor Eckener ha quedado muy satisfecho de esta prueba. Era tan fuerte la tempestad que han tenido que subir hacia el Norte, hasta Oporto, pa-ra luego bajar a Sevilla. El doctor Ecke-ner se aloja en el domicilio del cónsul de Alemania. 
Avión alemán a 350 kiló-
metros por hora 
SEVILLA, 31.—A última hora de la tarde, procedente de Berlín, ha llegado a Sevilla un aeroplano modelo Hein-kel, que ha hecho el viaje en ocho ho-ras, a una velocidad media de 350 ki-lómetros por hora. 
Dicho aparato conduce al director de la Compañía Lufthansa, von Gablenz, y al delegado de dicha Compañía en Madrid, von Wintersfeld. Dichos señores traen Prensa de Berlín de es-ta misma mañana, y en cuanto han llegado han salido inmediatamente pa-ra Cádiz, donde tomarán un "hidro", con el que se proponen salir al alcan-ce del vapor "Westfalia", que se encuen-tra en ruta hacia América del Sur. Al dar alcance a dicho vapor, el "hidro" amarará a su costado y entregará el correo y Prensa de Berlín que han traído dichos señores. 
Este viaje es una prueba del servi-cio que se intenta llevar a la práctica, a base de diez días, desde Alemania a América del Sur, en sustitución del "Zeppelin", que, como se sabe, no pue-de en invierno realizar estos viajes. 





Son los individuos absueltos hace 
poco por los sucesos ocurri-
dos el pasado año 
SEVILLA, 31.—El gobernador ha es-tado en Montellano para enterarse de los motivos de una huelga de campesi-nos y ha dicho que tiene los caracteres de política. Como los directivos y pro-motores de la huelga no acudieran al llamamiento del gobernador para tratar de la solución, la primera autoridad ha declarado ilegal la huelga y, en su con-secuencia ha ordenado la detención de los directivos que, por cierto, son los que absolvió el Jurado en la vista por los sucesos revolucionarios de Montellano, ocurridos el año pasado. 
Sindicalista detenido 
GIJON, 31.—La Policía ha detenido al sindicalista Antonio Rodríguez Váz-quez, como uno de los que robaron y rompieron la bandera hitleriana que on-deaba en el Consulado alemán el día de la Fiesta de la Raza. 
Tres pistoleros intentan 
fugarse 
ZARAGOZA, 31. —Desde hace algún tiempo se hallan detenidos tres pistole-ros, y por ima confidencia supo la Poli-cía que preparaban la huida. Efectiva-mente, hecho un registro en la celda pu-do comprobarse que los hierros de las rejajs estaban a punto de ser saltados. 
Los tres pistoleros fueron llevados a otras celdas. 
Un detenido en Alcalá 
de Henares 
ALCALA DE HENARES, 31.—En re-lación con la conjura anarquista descu-bierta el pasado día 25, hoy ha sido de-tenido Angel Fernández Gómez, obrero que trabajaba en las obras del Manico-mio, ,e hijo de Elias Fernández, deteni-do días pasados por este mismo asunto. 
Con motivo de la detención de hoy, los obreros del Manicomio se declararon es-ta tarde en huelga, y ai salir del cuartel el juez militar, don Eduardo Arcaiz. fué abordado por los huelguistas. Mañana reanudarán éstos de nuevo el trabajo. 
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E Las personas que lo deseen E 
= pueden ingresar sus donativos É 
E en la cuenta abierta en la Caja = 
E central del Banco de España o i 
E en cualquiera de sus sucursales i 
E a nombre de don José María = 
E Gil Robles, presidente de Ac- = 
E ción Popular. 
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Estarán encaminadas a la protección de la mujer que vote y a evitar el 
taponamiento en los Colegios electorales. E l plebiscito del Estatuto vas-
co será el día 5, con intervención oficial en las Mesas. Se acuerda el des-
bloqueo de las divisas argentinas. E l ministro de Industria dio cuenta dé 
las negociaciones comerciales con Francia. L a rectificación del Censo 
pasa a cargo de las secciones de Estadística 
Mañana otro Consejo de ministros y reunión de la Diputación permanente 
anunció que mañana jueves se celebra-rá una nueva reunión de ministros, y por la tarde habrá sesión de la Dipu-tación Permanente de las Cortes. En cambio, el viernes es lo más probable que no haya Consejo. 
Uíia emisión a! paífe vasco 
A las siete y media de la tarde el presidente del Consejo pronunció ante el micrófono de la nueva emisora Ra-dio Bilbaína las siguientes palabras: La inauguración de la emisora Ra-
e van solucionando los conflictos esco-
13T6S. Por último, dijo el señor Rico Avello que había llegado felizmente a Ceuta el Presidente de la República, que había sido objetó de un recibimiento verda-deramente entusiasta. 
Un escrito de la Cámara de 
Año XXIII.—-Núm. 7. MADRID. 
Comercio de Madrid 
Ijá Cámara Oficial de Comercio de la provincia de Madrid nos ruej;-* la publi-cación del siguiente escrito que dirige al 
Bata y Villa Cisneros 
Dicen a un diputado socialista 
en um mitin 
Y el orador se queda afónico 
ALICANTE, 31.—A Santa Pola llega-
A las diez y media de la mañana se reunió el Consejo de ministros en la Presidencia. Los ministros no hicieron manifestaciones a la entrada. Terminó la reunión-á las tres de la tarde. 
El ministro de la Gobernación mani-festó al salir, a preguntas de los perio-distas sobre la situación del orden pú-blico en Madrid, que por la ta»Je, a las cinco, facilitaría una nota en su despa-cho oñcial. 
Al salir el jefe del Gobierno, un pe-riodista le preguntó si la cuestión del desbloqueo de divisas argentinas se ha-bía hecho por sugerencias de este país. El señor Martínez Barrios dijo que se trataba de una iniciativa del Estado español, que había creído, para que tu-viera realidad, ver un ambiente pro-picio en la Argentina. 
Respecto al plebiscito del Estatuto vasco, el ministro de la Gobernación manifestó que no se aplazaba la fecha señalada del próximo día 5, y que úni-
nómico y social. También indicó el mi-nistro que los sindicalistas se habían colocado en una posición intransigente después de haber logrado incorporar a la huelga a los obreros de la U. G. T. 
Si la consecuencia de la hüélgá eá perturbar el orden público, el Gobierno irá a la declaración del evStado de pre-vención en Madrid, pero antes, se pro-pone agotar todas aquellas medidas que le conceden las leyes. 
En cuanto a los delitos cometidos y su inclusión o exclusión en el proyec-to de amnistía, el Gobierno no trató del asunto en la forma indicada por al-gunos periódicos, que le atribuyen el propósito de retirar el proyecto. El Go-bierno entiende que serán las Cortes las que han de excluir necesariamente de aquel beneficio a los delitos que se cometan desde que el proyecto se hizo público. 
El Consejo se ocupó también del des-
é ca^esL1 ̂  dÍVÍSaS argentÍnaS' y aCer-intervenir las Mesas, lo mismo que en las elecciones. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Marina facilitó la si-guiente referencia oficiosa: 
"El Gobierno ha acordado el desblo-queo de divisas argentinas. 
Presidencia.—Decreto sobre interven-ción en las Mesas electorales en el acto del plebiscito para el Estatuto vasco, que se celebrará el domingo, día 3 de noviembre. Idem encargando a la Direc-ción del Instituto Geográfico y Estadís-tico la rectificación del Censo electoral en los plazos que se señalan. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta al Consejo del estado del orden público en España, que es satisfactorio. Unicamente en Madrid la situación es difícil, provocada ôr la actitud de los sindicalistas del ramo de la construcción, que realizan actos de "sabotage" y otros de gran violencia, que el Gobierno cor-tará con serenidad y energía rápida-mente. 
El ministro de la Gobernación faci-litará esta tarde una nota a la Prensa, en la que se fijarán las posiciones y las disposiciones del Gobierno encaminadas al aseguramiento de la tranquilidad so-cial. 
Fué autorizado por el Consejo, asi-mismo, para crear la Comisión que haya de organizar los alojamientos y los ser-vicios de la Guardia civil que va a des-tinarse a la custodia de las redes y de las instalaciones ferroviarias. 
Finalmente ofreció al Consejo un es-bozo de las medidas que en otro inme-diato han de aprobarse para evitar ¡as coacciones, los sobornos y los tapona-mientos electorales. 
Guerra.—Autorizando para la adqui-sición por la segunda Sección del esta-blecimiento central de Sanidad Militar (Farmacia), por gestión directa y por importe de 362.200 pesetas, de medica-mentos determinados necesarios al servi-cio. Autorizando al Arma de aviación mi-litar para proceder por gestión directa a lá reconstrucción de siete aviones Nieu-port, por un importé de 410.585 pesetas; cuatro avionetas Figer, con motor Gipey y dispositivo de vuelo invertido, dos mo-tores Glpey y repuesto de todo este ma-terial, por importe de 270.000 pesetas, y 30 paracaídas espalda, 80 de asiento y repuestos, por 244.787,04. Propuesta de concesión de libertad condicional formu-lada por la Panitenciaría militar de Mahón a favor de los corrigendos Ma-nuel Míguez Iglesias y Francisco Bor-donaus Ptms. 
Idem en favor del recluso Francisco Aguilar Espinosa. 
Autorizando el gasto correspondien-te a la ejecución de las obras compren-didas en el segundo y tercer lote de proyecto de revisión y continuación de las obras del cuartel de Sánchez Agui-lera, de El Ferrol. 
Marina.—El ministro ha dado cuen-ta al Gobierno del viaje a Francia, he-cho para la traslación de los restos de Blasco Ibáñez. instrucción Pública.—Proponiendo la aprobación del expediente para cons-truir un edificio con destino a Escue-las graduadas, con seis secciones para niños y seis para niñas, en Cervera (Lé-rida). 
Obras complementarias en un edifi-cio destinado a escuelas en Sueca. Industria y Comercio.—Dió cuenta el ministro de las negociaciones comer-ciales con Francia. Obras Públicas.—Decreto jubilando al consejero inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en situación de supernumera-rio activo como director del puerto de Motril, don Julio Moreno Martín. 
Decreto jubilando al presidente de sección del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en situa-ción de supernumerario activo, como director de los canales del Lozoya, don Severino Bello Poeyusán." 
AMPLIACION 
La primera parte del Consejo se de-dicó a cuestiones de política, exterior. El ministro de Estado dió cuenta de informes internacionales de carácter protocolario, que no son noticiables, pe-ro que el señor Sánchez Albornoz tra-tó con gran amplitud. 
A continuación, informó el ministro de lá Gobernación acerca del orden pú-blico y con gran detalle de la situación en que se encuentra la huelga de la construcción. El conflicto, por el estado a que ha llegado, ha pasado de la ju-risdicción del ministro de Trabajo al de la Gobernación. Este presentó al Con-sejo incluso los informes del goberna-dor civil de Madrid, quien a diario le ha tenido al corriente de lo que viene sucediendo. El ministro no ocultó la impresión pesimista que tiene sobre la resolución de la huelga, a pesar de que los obreros han obtenido de la clase patronal medidas que ho esperaban lo-grarlas, como son la aceptación de loa delegados, la indemnización de una se-mana y otras. Desde luego, el señor Ri-co Avello señaló que la b"?lga no tie-¿3 c"n?Üct"r - -Mítico, púts ' i - - . eólo rcivindlcac.'cnc-s de car̂ ctgr 
asunto habló a oche a los periodistas el presidente del Consejo, mencionando las cantidades globales que hay bloqueadas. El Gobierno argen-tino había impuesto ciertas restricciones de carácter general para todos los paí-ses con el fin de defender su moneda y su economía. A esto respondió el Go-bierno del señor Azaña, bloqueando las divisas argentinas, y entonces la Ar-gentina decretó concretamente el blo-queo de nuestros créditos. 
Estas medidas han originado nume-rosísimas dificultades y trastornos, no sólo para nuestro comercio, sino para los rentistas indianos, que en gran nú-mero viven en las provincias del Norte y Noroeste de España, y estaban reci-biendo periódicamente cantidades de aquel país. El Gobierno, después de acor-dar por nuestra parte el desbloqueo, se-guirá gestionando para que la Argen-tina adopte el mismo acuerdo y hasta de obtener paridad de condiciones a ser posible. 
Otro asunto que se trató ampliamen-te fué el de las relaciones comerciales con Francia. Como es sabido, este país tratá de resolver por todos los me-dios a su alcance la nivelación de la balanza comercial. A este fin desea au-mentar sus exportaciones a España o restringir el volumen de las nuestras. Hasta ahora el problema se está exami-nndo sin precisar productos ni cifras. Desde el miércoles pasado se encuentra en París una Comisión española de los ministerios de Estado e Industria y Co-mercio, que preside el señor Badia, y que es la que está negociando con el Gobierno francés. No hay en concreto todavía ningún resultado definitivo, y el ministro de Industria, en el Consejo de ayer, dió cuenta a sus compañeros de Gobierno de las impresiones que re-cibe de la citada Comisión, y que desde luego son bastante pesimistas hasta es-te momento. 
En vista de las reclamaciones contra-dictorias que llegaban al Gobierno de Ayuntamientos y entidades de las Vas-congadas con relación al Estatuto en un Consejo anterior se nombró ponente de esta cuestión al señor Rico Avello, en-cargándole que examinara dichas recla-maciones y presentara al Consejo una resolución. 
Las principales reclamaciones fueron las de los Ayuntamientos alaveses, que pedían una intervención oficial en la ce-lebración del plebiscito. El ministro de la Gobernación, en efecto, estudió dete-nidamente el asunto y se proponía re-solverlo en el Consejo de ayer. A este ñn llevó a la reunión dos propuestas al-ternativas: una, el aplazamiento del ple-biscito, alegando las dificultades de mo-vilizar al Cuerpo electoral dos veces en un mismo mes, por cuyo motivo se apla-zaron también las elecciones municipa-les. La otra propuesta era la de dar in-tervención en las mesas a los represen-tantes de los Municipios, Diputaciones y entidades a quienes corresponde este de-recho, en la misma forma que se decre-tó para Galicia. 
No hubo lugar en el Consejo a exami-nar las propuestas del señor Rico Ave-llo, porque el presidente se anticipó a dar cuenta al Gobierno del decreto apa-recido ayer en la "Gaceta" confirmando la fecha del día 5 para la celebración del plebiscito y estableciendo la inter-vención. 
El señor Martínez Barrios explicó a sus compañeros que, en virtud de un decreto del Gobierno Azaña, todos los asuntos relacionados con los Estatutos, pasaron a depender de la Presidencia del Consejo, y por eso el decreto en cues-tión ha aparecido refrendado por el pre-sidente del Consejo, después de obtener la firma telegráfica del Jefe del Estado. Los ministro» se dieron por enterados con estas explicaciones aprobando la de-terminación del presidente y se hizo constar en la nota oficiosa el acuerdo, no obstante haber aparecido el decreto en la "Gaceta" de la mañana. 
Manifestaciones del jefe 
del Gobierno 
El presidente del Consejo recibió ayer tarde numerosas visitas, entre ellas las de los señores Soriano y Sediles. 
También conferenciaron con el jefe del Gobierno separadamente los mims-tros de Estado, Marina y Agricultura. 
A las nueve y media de la noche el señor Martínez Barrios recibió a los periodistas. 
—He hablado—les dijo—con el Pre-sidente de la República, quien me ha dado cuenta de su llegada a Marrue-cos. Me dice que el recibimiento que se le ha tributado en Tetuán es algo indescriptible. Para él una de las mayo-res emociones de su vida. Después de la llegada se ha celebrado una recep-ción, en la cual el jalifa ha leído un dis-curso y el Presidente ha contestado con otro. Ha habido representaciones nume-rosas, incluso de las cábilas, que han dado muestras de su adhesión á Es-paña. 
Por lo demás, ya saben ustedes lo que hay. La nota del ministro de la •-.rr.rción, que ustedes conocen y que y,Q Üa*cQíUvia.o gsta imS* también. Y 
que he hablado por la todo. 'radio". Eso es 
El Estatuto Vasco 
Un periodista le preguntó si se iba á facilitar una nota en relación con los acuerdos del Consejo sobre el Estatuto vasco, y el señor Martínez Barrios con-testó negativamente y añadió: 
El acuerdo es consecuencia del decre-to aparecido esta mañana en la "Gace-ta". Lo que ha pasado es que numero-sos Ayuntamientos alaveses pidieron que se les concediese intervención en las me-sas electorales y esto es lo que se ha re-suelto. Ha habido una mala interpreta-ción al creer que se iban a aplazar es-tas elecciones, mejor dicho este plebis-cito, y yo puedo asegurarles que en nin-gún momento ha pensado el Gobierno en este aplazamiento. Se verificará el plebiscito, pues el 5 de noviembre, con arreglo a las normas que se dictan en el decreto y que como ustedes habrán vis-to, se refieren a las intervenciones que ordena la Constitución, y que ya fueron tenidas en cuenta para Cataluña y pa-ra el de Galicia. Nombran representan-
dio Bilbaína es un motivo de honda sa- ministro de Industria y Comercio sobre ron anoche diez automóviles, ocû au tlsfacción. De ahora en más, la gran ur-jla posibilidad del concierto de un Trata- socialistas, que procedían de î icnt. be de Vizcaya, con su voz propia, in-; do comérclal con Rusia. „ .n Dichos elementos dieron un mitin en ei 
tervendrá e l el ado rable desarrollo ̂ ! ?xc ncfonal 0 ^ a Teatro Chapí, al que apenas asistió pu-la radiotelefonía nacional, orgullo de los , J |acülg^ ios blico. Los Pocos curiosos ê âoian españoles y vivero de enseñanzas P̂ ra aiorhéntog actüa]es> el estudio de lás pb- acudido interrumpieron constantememe los gobernantes. ¡bilidades del concierto de ún Tratado co-'á los oradores, y cüando el ultimo peaid Coincide la inauguración de lá emiso- mercial con Rusia, nación que por su los vot:oS) el público contestó que se los ra con un momento excepcionál de la'extensa población podría convertirse en darían eñ Bata y Villa Cisneros. El ora-vida del pueblo vasco, que eh la pleni-¡un gran mercado acogedor de nuestra. afónico. 
tud de Z f ^ ^ m ^ m t ^ ^ ^ m é M m - ' Formidable escándald a fijar, por medio de un voto llble, las no ĝ g. rtoéieHahiénte e:ñ représeritá-directrices autonómicas íjue le consien- eión d? los inlereseñ de esta provincia1 oŵ nvlA ál —En Él Estrinar se ha-te lá Constitución. . ,., Yo me complazco, como gobernante y como republicano, en saludar á é§ 
punto de vista nacional y en un pl« 
zo superior a los intereses de una deter-' las interrupciones por parte aet puuncu, ihinadá región b provincia. i fefi su mayoriá obrero, que culminaron en El momento presente es de gravísima | n̂ ggcándalo formidable cuando se le-
noble pueblo llegada esta hora singular. El ejercicio de los derechos constitucio-nales, de todos los derechos constitucio-nales, no me inspira recelo alguno. Fui Clisis pai.a él coüiercío hispano exteriorl™" " " " . T , , , señor Martín de An-de los que votaron la Constitución sin y el marasmo que ámenázá destruirlo to- ran.tó ? 1 H HP la autof -d sus-reservas y la defenderé sin tibiezas.|talmente eS una secuela inexcusable dé;tom9- ^ oeiegaao ue ia. V" ..+ 
el acto para evita- incidentes Cuanto en ella se contiene como dere-cho tendrá mi amparo mientras gobier-ne; cuanto impone como deber me en-contrará a sú servicio pará hacerlo cumplir. 
Todas las obligaciones son fáciles de 
la política nacionalista que domina en los: pendió principales paisés y que se traduce en [más uria fuerte contracción dé consumo, ge-neradora de la espantosa anemia con-tractuál que agota al mundo entero. España, efecto de ésa gran párálisis mercantil a la que se suma la conmo-Uevar cuando el ánimo está alegre yjción experimentada a consecuencia del lleno de la necesidad de la tatéá. Ese cambio en el í-égihien político sociál iri-es nuestro caso. Asistiñlos y ediitríbuí-mos al desarrollo material de España, del que este acto es una brillante pá-
terno, ve derrumbarse su ecbnbniiá, vio-lenta y rápidamente, aumentando en for-ma verdaderamente alarmante el desni-vel di hüéstrá balanza de comercio ex-
tes para la intervención los Ayuntamien- blós. 
giha, y a su grandeza espiritual, labra-)teriori c;üyo saldo desfaVGrable íasa dfe 
da cón 61 ésfuei-zo de todós áus púe- 2Í4 millones de pesetas oro en 1931 a 237 
tos, las Diputaciones, las Sociedades pa-tronales y las obreras, asi corrió las en-tidades mercantiles. Como un periodista preguntase si los partidos políticos tendrían intervención dijo él presidente que no tenían por qué tenerla. 
Añadió que, como es sabido, este ple-biscito se limita a que cada elector diga sí o no, pues no se trata de votaciones para nombres ni para formular pro-gramas. 
La rectificactón del censo 
Acerca del acuerdo del Consejo rela-tivo a la rectificaciórf del censo, dijo que se trataba de la rectificación normal que se hace periódicamente y que co-menzará desde el 10 al 20 de diciembre, y suele durar hasta el mes de mayo. La novedad que tiene ahora este decreto es la de confiar la misión a las secciones de Estadística y quitar la misma a lás Jun-tas del Censo que antes las realizaban, pues no se puede olvidar que por la es-pecial constitución de esas Juntas te-nían siempre algún matiz político. En cambio las secciones de Estadísticas co-mo están integradas por funcionarios pú-blicos no pueden tener ese carácter, ya que la responsabilidad es, caso de in fracción, es personal y directa. 
Otro periodista preguntó al jefe del Gobierno si se llevaría a lá Diputación Permanente dé las Cortes el proyecto para el pago de pensiones al personal jubilado dé la Compañía Trasatlántica. El presidente contestó: 
—Ese proyecto no puede ir a la Dipu-tación porque no está comprendido ei caso en ninguno de los apartados del ar-tículo 81 de la Constitución, que de-termina concretamente la índole de los problemas que se han de someter a aquel organismo. Es de lamentar, porque la si-tuación de ese personal hay que resol-verla, y por ello lo que se hará es pre-sentar a las Cortes futuras en la pri-mera sesión el proyecto que ya estuvo a estudio de las anteriores y que el Go-bierno hace suyo. 
El desbloqueo de las di-
visas argeintihas 
Habló después el presidente de la dé-cisión adoptada por él Gobierno de le-vantar el bloqueo a las divisas argenti-nas. Se expresó en los siguientes tér-minos : 
—La medida adoptada por el Gobier-no se ha hecho espontáneamente y sin que responda a una medida igual del Gobierno argentino, yá que fué el espa-ñol el que tuvo la primera iniciativa de bloqueo. Hay que tener en cuenta que én esto España resultaba más perjudi-cada, puesto que lo que nosotros blo-queamos no llegaba a ocho o diez mi-llones, en tanto que lo bloqueado por la Argentina representa más de 150. Nos-otros tenemos absoluta confianza en que el gesto de España tendrá una reper-cusión favorable inmediatamente en la Argentina. Lo cual es muy necesario pa-ra nuestro comercio, que ese si que está verdaderamente bloqueado. 
Más garantías para las 
elecciones 
Se le habló después de las medidas de carácter electoral aprobadas en el Consejo, y dijo que se trataba de dar nuevas garantías a los electores para evitar las coacciones y para que no se produzcan taponamientos en las puer-tas de los colegios, que siempre han si-do provocados por los que en cada oca-sión tienen el mando. Se hará lo nece-sario para que las puertas estén abso-lutamente libres y que el elector no tenga ninguna traba para llegar hasta la mesa electoral. Son medidas que re-presentan algo nuevo, y que yo creo que tendrán gran eficacia-. Por otra par-te, se determinarán otras normas que no quisiera yo denominar de protección a la mujer, pero que, desde luego, es-tarán encaminadas a conseguir que las mujeres emitan libremente su voto sin sufrir coacción ni restricción alguna. 
Mañana, Consejo y Diputa 
ción Permanente 
Por último, el presidente del Consejo 
Ál vasco que me escucha, noble ejem-plar de una gran raza, felicito por ésta nüeva conquista de su progreso, par de €̂ aquellas otras que habrá de escribir con su inteligencia y su genio." 
La candidatura radica; 
Madrid (provincia) 
Ha quedado constituida la candida-turá republicana por la provincia dé Ma-drid. Está formada por los señores To-rres Camapañá, Clara Campoamor, Juan Fernández, Gaspar Morales, Juan An-drés Camero y Rafael Martín López. Lá integran cuatro radicales y dos republi-canos conservadores. 
Renuncia del doctor Marañón 
én 1932, cifras que tienen aún mayor va-lor representativo teniendo én cügntá lá 
(vale 80). Hay en todos Casa Sesíñil, Crliz, 30; 
Olores y tallas, filia), Cniá; 23. 
LA 1.a DE ESPASA EN CAPAS 
El doctor Marañón ha dirigido una carta a doh Alejandro Lerroux, renun-ciando a figurar en la candidatura de Madrid y agradeciéndole el propósito que abrigaba de incluirle én ellá. Justifica su actitud diciendo que al renunciar an-tes al acta había hecho propósito de re-tirarse de la política y que, por otra parte, se encoritráría ahora con las mis-mas incompatibilidades que le obliga-ron entonces a tomar aquélla determi-nación. 
Según parece también va a renunciar don José Ortega Gasset. 
La Orden Civil de Africa 
Por decreto de lá Presidoncía del Consejo de Ministros- se ha creado lá Orden civil de Africá, destinada á pre-miar los méritos que contraigan los ciu-dadanos de uno y otro Sexo en el ejer-cicio de las actívidádes benéficiosás pá-ra el interés público eñ lá Zbná españo-la de Protectorado en Marruecos, en los territorios coloniales de Africá y en ge-neral en el Continente africano. Por motivos análogos y razones de recipro-cidad y cortesía podrá también ser con-cedida a extranjeros. 
La "Gaceta" de áyer publica el regla-mento de dichá Orden. 
Dimisiones y nombramientos 
Por diversas órdenes de iá Presiden-cia del Consejo han sido aceptadas las dimisiones del cargo dé vocal del Go-bierno de lá República en lá Comisión mixta encargada de la formación del in-ventario de los bienes y derechos del Estado que se ceden a la región autó-noma de Cataluña, de los señores don Eugenio Díaz del Castillo Español y don Fernando Ledesma Válmorisco; y son nombrados para dichos cargos don Manuel feecerrá Fernández y don José María Blanc Rodríguez. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación,, al re-cibir esta madrugada a los periodistâ , dijo que ayer había sido un día de paz y tranquilidad en toda España. 
En Lorca (Murcia), tras laboriosas gestiones, ha quedado resuelta la huelga de Curtidores. 
En Tenerife, los obreros electricistas están en una situación de tirantez, de-bido a la interpretación de un artículo de las bases de trabajo. En el ministerio se reciben noticias de provincias de qué 
mencionada, España nusde y debe exi-gír a la República rusa, como contrapar-tida a los beneficios que le reporta el gran baja operada en el volumen total i g^^g de compra de pstróleos, el pago 
de dicha mercancía en productos nncio .ñálés tánto más cuanto el entonces mi-c.ende a 1.718 en 1932 gggl de Hienda ofreció, entre otras Es. pues, de importancia -nuestra riqueza exportable, vos mercados a ñuestrds pr ría totalmente ilusorio pretender un en-sánchámiehlo de nuestro radió da acción 
nuestro comercio exterior que, de 2.165 hiilloñfes dé pesetas oro éh Í931 des-
n  suma P.ara 1 Ventajas de aquella compra, la coloca-h. ar.ntr.-n- tíue-|cjón de gTan cantidad de. productos his-)roaüc.os, y se-ĵ os como pago eh piecio. A mayor abundamiento, la organiza i ción industrial rusa, cetno consecuencia en aquellos que nos ofrecen al prfesfehté Ti plan qüinquenai, trajo como resul-saldos favorab es. v niií>- . affrmñn* ai r : . ,1 - <<4*IM: les, y qUê aferados ál mencionado nacionalismo imperante, só-
, . . . • • , . • . . . . . 1 —rtr- . - — Dmc" en ios mercados, que xaumi-ai i» 
lo Pueden prometer en lo porvenir ma- ̂ nt̂ ada de cuaiquier producto de aque yores trabas y nuevas dificultades a nueS-llla procedencia acarrearía no sólb la rüi-
tancia inevitable tálfes precios de "düm-los mercados, que facilitar la 
tra exportación. Sólo aquellos paises que, cuál Rusia, presentan en s s r lacio es comérciales con España saldos éii én-treme desfavqrables a nuestros intere-ses, pueden ser campo de experimenta-ción éh üh futuro comercial intéresta-tal y a la nivelación de sus balanzas deben concitarse todos nuestros esfuer-zos. 
Rusia figura en la última estadística del comercio exterior, publicada por la Dirección general de Aduanas, ocupando el octavo lugar de la importación, con 27,8 millones de pesetas oro, en tanto 
pi - _ tíá del sector" indust ial fectado dentro del país, sino la atonía comercial por la anarquía en los precios qüe habría de sucederse. Aboga, pües, esta Cámara, co-mo único régimen factible de relaciones comerciales con Rusia, el de contingen-tes compensados. Entrando en el examen de las mercan-cías que sería conveniente v posible ex-portar á Rusia, y aun cuando los aatds estadistiebs ño püédeh dar luz sobre fil asunto, dado que, por la escasez de co-mercio con aquel país, en los últimos e.carece de antecedentes, por si 
CONFERENCIA DEL OBISPO dÉN 
CIUDAD REAL 
LEON, 31.—Organizada por el Cen. tro Católico de Juventudes, el Obispó de Ciudad Real ha pronunciado una ii¿ téresahte conferencia sobre el tema d» "Acción Católica". Comenzó definiendo ésta como "la prolongación del Aposto, lado jerárquico medíante la masa ag, glar", y glosó de manera admirable 1̂  tres püntos cardinales de la Á. C: Pig, dad. Estudio y Acción. 
Éxpone cómo la religión no feg & puro sentimentalismo, como la practi. can muchos, lo que depende de que n(¡ hay una sólida instrucción religiosa. 4 fomentarla deben tender los Círculos de Estudios. 
Señála de manera admirable hasta dónde debe llevarse la acción y cuáles son sus límite?. Las grandes empréáág - dice las llevan a cabo los espir{t{g fuertes. Hay muchos que para remediar ios defectos, hacen todo lo contrario del defecto, pero no es esta la mejor mané-ra. Es preciso elevarse a la síntesis, y para ello s-ólo hay dos caminos: el :|| Cristo, que tiene remedio para todos los males, y el de la Revolución, que cuan, do ha terminado de destruir no sabe qué hacer. 
Se refiere finalmente a la necesidad de ganar pára Cristo a la.s masas, ps. nierido a contribución de ello la piedld y el amor al prójimo. 
Él público, ñümerósísímo, aplaudió té-potidas veces al orador. 
Rc-bo de cmcilenta ioios de 
oro en pleno Londres 
LONDRES, 31.—De un camión esta-cionádo en una céntrica calle de la ca-pital ha sido robada esta mañana mia caja que contenía cincuenta kilos di oro, representando un valor ds quincé mil libras esterlinas, destinada a una importante firma de refinería. Cuando los cargadores estaban des-cargando el camión, sin precauciones es-peciales, llegó un coche ocupado por cuatro personas, las cuales, con rapi-dez, se apoderaron de las cajas de oro, lás cargaron en el coche y se las le-varon; ante la mirada atónita de cargadores y antes de que se recupé, raran de la sorpresa causada. Los li-drohes desaparecieron sin dejar raátro. 
' , i- i J 1. ' , ianos, se carece e a tece e tes, or 31 Ŝ 6̂ 1*11,3̂  £e í1^05 C-1-Prr,ad0-| estudio de las relaciones comerciales de res queda relegada al 46, con i , j32 pe-setas, cifra realmente irrisoria para un país dé más dé tiéh mllloriés de habi-tantes. Si Sé reCUtré al cifrado obteni-do én los meses transcurridos del año áctüál, puede vaticinarse que a fin del mismo el desnivel será mucho mayor, dado él ihci'ehieñto habido en la impor-tación de petróleos y gásolinas rusos. 
Dé lo éxpii •» to sé deduce la cohve-niénfeia • ivr/'fiilsble - de-ir derechamente al -concierto de ifĥ  aripeglb comercial cóñ Rusi 
Rusia con otros países puede deducirse que el intercambio con este país sólo podria descansar, como productos más importantes, en la exportación española de arroz, frutas, patatas, aceite, vinos. Corcho, materiales siderúrgicos y tejidos de lana y algodón, materias tartáricas y heces de vino. 
Como modalidades específicas de estas exportaciones, no croe necesario esta Cá-mara insistir y sí sólo consignar una vez. niás la necesidad de los contingen-a, con la. perentoriedad qüe'-requie-11, , i „ . • .j. ¿i-„ 1 1, -j tes compensados en evitación de los g la forma de contratación establecida 1 vísimos quebrantos qüe habría de produ-cir a la economía éspáfiola uh bloqueo de moneda indefinido. Teniendo en cuenta el régimen inter-vencionista del Gobierno de la Ünión de 
por aquel Gobierno, a fin de que él arre-glo quede ultimado en él mes de no-viembre próximo. Áliora bien, teniendo en cuenta la or-ganización dé la itebública soviética, las i, diflcültades para el intercambio mercan-1las (TlePubfhca? Soc.alistas Soviéticas y la til con aquel país, las trabas impuestas l^^l^JS^^á^-^Llít^^íM^ a la importación y el bloqueo de mone-da, seria do una imperdonable vesania, rayana en delincuencia de lesa patria, dejarse llevar de uña alegría económica peligrosa en grado extremo que püdié-rá traducirse en gravísimo quebranto para lá producción nacional, quebranto tal vé2 deciaivó ĵ ara la economía espa-ñola. Por ello, estirria ésta Cámara de alfa conveniencia rodear las negociacio-nes con aquella República de toda cla-se dé garantías y cautelas, sujetándose a límités ffrteos, infranqueables, en for-ma que la negociación se contenga en el encuadramiento fijado por la razón de su conveniencia, que dejamos apuntada. Se trata de nivelar nuestra balanza co-mercial cop aquel país, y, si es posible, de mejorarla, y pára ello se hace preciso imponerse en la negociación dos condi-ciones impOrtahtísímás e inexcusables, á saber: no fconceder beneficio alguno a la importación de mercancías rusas, én tan-to no se haya saldado favorablemente nuestra balanza por la compra de pe-tróleos dé aquel país, y que el pago de éstos se realice por España con produc-tos o mercancías españolas, nunca con numerario. 
Con sujeción estricta á la primera con-dición, no puede ni debe pensarse en otras importaciones de origen ruso que los petróleos contratados por el Gobier-no español, pues por el hecho de facili-t rse la importación de otras mercancías originarías de aquel país agravaríamos el problema que se trata de solucionar, dado que aquellas facilidades habrían de traducirse én quebranto de nuestra pro-dyccióri y en un aumento considerable del saldo desfavorable. 
nés, no es dé esperar grandes compras de nuestros artículos, pero sí, por 10 me-nos, la nivelación de nuestra balanza bis-panorrusa. Basta considerar los. saldos verdaderamente desastrosos en las ba-lanzas mercantiles de Francia, Alemania e Italia con Rusia, como consecuencia de la libre contratación mercantil, para con-vencernos del peligro que encierra tan equivocado sistema. 
Para el caso, poco probable, de que nuestras relaciones comerciales con Ru sia llegasen a términos tan bonancibles qué sobrepasasen la nivelación por la compra de petróleos y el Gobierno es-pañol estimara conveniente conceder al-gún beneficio arancelario á otras mer-cancías de aquel país, opinamos que sólo podría otorgarse a las maderas rusas y únicamente en aquellos tipos o clases que no puedan dañar a la producción nacional, por no existir similar en el sue-lo hispano, y con las limitaciones im-puestas fior él respeto severo a nuestras obligaciones contractuales anteriores cort otros países madereros." 
Por ios jubilados ds la 
Trasatlántica 
La Federación de Transportes, Pesca e Industrias Marítimas de España nos envía extensa nota, que, en síntesis, dice: "Un proyecto de ley que aprobó por unanimidad el Parlamento, sin la menor oposición de ninguno de los sectores po-líticos representados en la Cámara, al ser disuelta ésta, y por el mero hecho de faltarle la aprobación definitiva, que-da completamente anulado y tiene que Por la segunda condición que dejamos seguir los mismos trámites desde Un 
Una earta que ha estácte 
cuarenta años en e! agííá 
Echada ál Sena desde París duráH-
te el asedio de 1S71, la de-
volvió el río en 1910 
PARIS, 31.—Ha sido puesto en m basta en la famosa Sala Municipal dé Ventas de la calle de Drouot un paque-te de cartas, entre las cuales hay algu-nas que datan del asedio de París dé 1871. 
Parece ser que para comunicarse con el exterior, los sitiados idearon, entré otras estratagemas, la de encerrar laS misivas en cajas y arrojarlas al Sena para que fueran cogidas desde las ori-llas agúas abajo. Ahora bien, muchas de esas cartas debieron quedar deteni-das en ei légamo de las orillas o tam-bién pudieron hundirse y más adelante, en la célebre inndación de 1910, fue-ron depositadas por las aguas, que, al retirarse, las dejaron. al descubierto y fueron recogidas. 
La carta principal puesta a la ventá está fechada el 4 de enero de 1871 y Ha-bía estado en el río aproximadarheaíí cuarenta años, sin embargo se consérvá perféctamente legible. La subasta dé 1* misma se verificará en esta semana. 
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Carbones Oxiflamados 
(30 por 100 de economía) 
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tora que he TÍsto. 
B L A N Q U E A los D I E N T E S 
3 M A T I C E S en 3 D I A S 
Destruye Instantáneamente los Gérmenet 
Causantes dé Casi Todas lás 
Enfermedades Bucales 
ALos POCOS días se sorprendérá usted de notar la eficacia con que Kolynos limpia y emblanquece los dientes. Está 
crema dental científica efectúa una 
doble limpieza imposible de obtener 
con la» pastas de dientes ordinarias. 1: Su abundante espuma penetra por toda lá dentadura, destruyendo millones de gérrtieneg. 2: Elimina las manchas y la película. Sin darse usted cuenta, sus dientes adquieren el lustre y lindo matiz blanco peculiar del esmalte natural. Empiece a usar Kolynos hoy mismo-̂A centímetro de la crema en el cepillo seco, tíos veces diarias 
— y se sorprenderá de los resultados. Dientes más limpios y más blancos. Encías sanas. Compre un tubo de Kolynos hoy. 
V \ i o s c m 
lIMllBÜIIIBIIIIĤR'il 
principio. En este caso se encuentra el anticipo de un año de pensiones y jubi-laciones del personal pasivo de la Com-pañía Trasatlántica. 2*3te personal, compuesto de ancianos, viudas y huérfanos, lleva -suspendido de sus derechos de pensión desde hace dieci-seis meses, lo que obligó á buscar la ca-ndad pública, el asilo y el amparo del crédito que obtuvieron, crédito "que des-aparece al ver que, disuelto el Parla-mento, queda sin vida el proyecto de an-ticipo. 
Esto nos impele a exponer al Gobier-no, someramente, la pavorosa situación de 1.500 familias que pueden y deben ser amparadas por encuadrar de lleno en el articulo 80 de la Constitución, que nun-ca sería aplicado con más oportunidad ni con mayor alteza de miras. 
Si en el primer pleno de la Diputación permanente el presidente del Consejo creyó que era motivo de urgencia el cré-dito extraordinario para que los presos no padecieran hambre, es indudable que ha de encontrar mucho mayor motivo de urgencia para aplicar el artículo 80 dp la Constitución a este postulado de hu-manidad. 
Nos permitimos creer que los proyec-tos que se encuentran en el caso del nuestro, podrían ser promulgados por de-creto si no están en contradicción con ia política del Gobierno, previa la apro-bación del Consejo de ministros y siem-pre que no represente la concesión de un crédito extraordinario." 
Argentina autoriza los 
giros a España 
BUENOS AIRES, 31.—El Gobierno ha autorizado en parte el envío de gi-ros á España. Se trata de im principio de soluclóñ de la cuer'Jon de los ctéditjis congela-dos en espera de que se llegue a Un acuerdo definitivo. 
¿como se combaten? 
Si la sangre arteriosa, por defecto d$ recambio se altera, ésta empobrece de oxígeno. Entonces va recargándose d€ material de desecho cuando no se des-truye ni elimina, perdiendo la sangra poco a poco su pureza, y las cualidades necesarias para el sostenimiento de Vida en estado floreciente. Subintra en este caso el estado artrítico; el estad tóxico, que toina diferentes facetas en enfermedades tantas, cuyo corolario so entre las más vülgares, el reuma, gota, mal de piedra, apoplejía, etc. 
¿Que los desechos o residuos de i nutrición no se descargan por las vi naturales? Ya se anidarán, orá en la* articulaciones, ora en las arterias, e -dureciéndolas; y el problema de *|*vj| bre circulación del elemento vital— 
sangre—vendrá obstaculado provocan . el estado uricémico y las consiguien enfermedades. Harto se comprendê  ncesidad de librar las arteriaŝ  ds ^ tos tóxicos, que lamamos ácido únCOc0¿ tal fin, la clínica moderna 3-áoVt̂ ' .̂ le resultados sorprendentes, el i11̂  disolvente úrico Uromil. •i--0mo Los que van sujetos al artritis" ^ ya sea hereditario o bien por eií la alimentación, un tratamiento w sual de pocos días, les librará de veneno traidor qUe envejece y ma\,L]e, maturamente. El Uromil es a^r*^ y produce verdaderas descargas u. ^ por la orina. Véase la siguiente 0V\ ^ medical: «Entre los múltiples Vrê T0. dos para combatir el artritismo, el ^ mil es el que me proporciona res ^ dos más positivos. Lo considero, P0 slfl tanto, como muy superior a todos :-imüares.> ..̂  
15,. ÍM,ViiC¡,eo SO^ Profesor de la Facultád Medicina de Barcelon» 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Se prorroga el plazo para 
sacar las cédulas 
Ayer celebró la Comisión gestora su 
ordinaria sesión semanal, presidida por 
el señor Salazar Alonso. 
El acuerdo más importante de los 
adoptados fué el de prorrogar, a ins-
tancias del señor García Moro, hasta el 
día' 10 de noviembre el plazo para ob-
tener, sin recargo, las cédulas persona-
les. 
Se acordó la instalación y funciona-
miento de un taller de zapatería en el 
Colegio de Pablo Iglesias. También se 
acordó la concesión de ocho becas de 
1.000 pesetas cada una para el curso 
actual. Se concederán a estudiantes de 
la provincia de Madrid. Cuatro de ellas 
para los que estudien en la Escuela de 
Pintura, Escultura y Grabado; dos pa-
ra la de Cerámica, y dos para la de 
Artff! y Oñcios. 
Se acordó, asimismo, conceder una 
gratificación de 300 pesetas a los maes-
tros interinos del Colegio de Pablo Igle-
sias. 
El señor Fernández Almiñaque pro-
puso la instalación de un quemadero 
de basuras en algunos servicios de la 
Beneficencia provincial. 
Se tomó en consideración, para que 
sea estudiada técnicamente, una pro-
puesta del señor García Trabado, para 
que se conátruya el camino que una 
Cadalso de los Vidrios con la carretera 
de Avila a Toledo. 
El presidente dió cuenta de que a la 
Comisión de Salubridad e Higiene han 
sido incorporados varios técnicos a ün 
de que prontamente se estudie un plan 
general de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en la provincia. 
El señor García Moro dió cuenta de 
su visita a las obras del nuevo Manico-
mio provincial y manifestó que se ha-
llan notablemente adelantadas. 
El señor Cantos hizo notar que va-
rias certificaciones de estas obras, que 
ascienden a más de medio millón de pe-
setas, se han pagado con cargo al re-
manente del ejercicio anterior, lo cual 
muestra el floreciente estado de la Ha-
cienda provincial. 
E l servicio de "taxis" a la 
Necrópolis 
El director del Tráfico urbano nos re-
mite la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento del público, 
que durante los días 1 y 2 del corriente, 
a todo conductor de autotaxímetro que 
sea despedido como final de recorrido 
en la Necrópolis Municipal, deberá abo-
nársele 0,50 pesetasj además de lo que 
marque el contador, como indemnización 
de vuelta, en atención a la que han de 
efectuar en dichos días, cuyo regreso se-
rá por la carretera de Aragón". 
Centro de Cultura Supe-
perior Femenina 
Este Centro, establecido en la calle 
de Padilla, números 19 y 23, teléfono 
51520, ha inaugurado su curso de Es-
tudios Sociales, que comprende el si-
guiente plan, con el profesorado y ho-
rario que a continuación se detalla: 
Por la mañana: diaria, de doce a una. 
Religión, por el señor Bueno Monreal, 
profesor del Seminario; lunes, miércoles 
y viernes, de once a doce. Técnica de la 
propaganda, por el señor Cerro, profe-
sor del I. S. O.; martes, jueves y sába-
dos, de once a doce. Acción Social pro-
piamente dicha, por el reverendo padre 
Gafo, O. P. 
Por la tarde: lunes y miércoles, de sie-
te a ocho, Nociones de Derecho, por el 
señor Monreal; martes, jueves y sába-
dos, de siete a ocho. Encíclicas "Quadra-
gesimo Anno", por el reverendo padre 
Francisco Peiró; jueves, de siete a ocho, 
Economía Política y Social, por el señor 
don Víctor Pradera, y viernes, de siete 
a ooho. Legislación del trabajo, por el ex-
celentísimo señor conde de Altea. 
Completan este programa las clases de 
Francés, Taquigrafía y Mecanografía, 
que se darán a las diez y media, de cin-
oo a s<>is y de tres a cuatro, respectiva-
mente. 
Horas de matricula, de diez a once y 
media y de seis a siete. 
Academia de Medicina 
dez Balbuena, don Enrique Estévez-Or-
tega, don Fructuoso Orduma, don Pedro 
Antonio y don Emilio Romero Barrero, 
acordaron por unanimidad otorgar las 
siguientes recompensas: 
Pintura: Socios de honor, don Eduar-
do Chicharro, don Juan Bta. Porcar, don 
Alfonso Orosco, don Luís Bea, don J. 
Vila Puíg, don Cirilo Suárez Moreno y 
don Mariano Sancho. 
Socios de mérito, don Pedro Casas 
Abarca, don Enrique García Carrilero, 
señor Rodríguez Puig, don Juan Ismael, 
doña María Revenga, don Luís Crespo 
Ordóñez) don Ramón Alsina, don Fran-
cisco de' A. Planas Doria, don Julio P. 
de Torres y don Vicente Albarranch. 
Escultura: Socio de honor, don Ma-
riano Monedero del Río; socio de mé-
rito, don Hugo Aréjula. 
Grabado y arte decorativo: Socio de 
honor, "Casa Torres". Socios de méri-
to, don José Barajas y don Francisco 
Lluch, y concedió, además, otras recom-
pensas de menor importancia. 
Cámara Oficial de la Pro-
Para hoy 
Cursillo de Cultura Religiosa paro Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 tar-
de. Don Bsnjftimin d* Arriba: Teología 
dogmática; 7.30 t. Don Daniel García 
Hughes: Apologética. 
Otras notas 
Gasa Regional Valenciana.—Ayer tar-
de se celebró, en la "Casa Regional Va-
lenciana", la entrega del premio "Blasco 
Ibáñez", como galardón al alumno más 
aventajado de! Grupo escolar que en Ma-
drid lleva el nombre del novelista va-
lenciano. Hizo entrega del premio el vi-
cepresidente primero, don José J. San-
chis y Zabalza, y lo recibió la niña Pilar 
Martínez Peña. 
Aun no hay clases en e! 
Instituto de Lérida 
piedad Urbana 
Reunidos importantes y valiosos ele-
mentos de la propiedad urbana madri-
leña y otros del Pleno de la Cámara 
Oficial, han acordado presentar para 
las elecciones reglamentarias que se ce-
lebrarán el domingo 12 de noviembre, 
en dicha Corporación, a los señores: 
don Miguel Agustí Elguero, don Juan 
Angel Sáinz de Baranda, don Luís Gar-
cía de la Rasilla, don Enrique Navarro 
Reverter, don Mariano Ordóñez, don 
Juan de Isasa, don Emilio Ruiz Caña-
bate, don Antonio María de Encio, don 
Elias de Montoya (conde de Casa Fuer-
te), don Helíodoro Suárez Inclán, don 
Julio Martín Fernández, don Luis Sáinz 
de los Terreros, don Francisco de Caso 
Salcedo, don Francisco Ruano Mazzu-
chelli, don Joaquín Royo y Vera, don 
Luis Montesinos (marqués de Morella). 
Cursillo de Obstetricia 
El día 10 del actual dará comienzo 
en la Facultad de Medicina de Madrid, 
en la clínica de Obstetricia del profesor 
doctor pDblación, un cursillo teórico-
práctíco, especialmente orientado para 
tocólogos municipales, a cargo de los 
profesores auxiliares doctores Torre 
Blanco, Vilumara y García Orcoyen. Es-
te cursillo durará aproximadamente un 
,mes, y el número de alumnos es limi-
tado. . Las inscripciones pueden hacerse 
a partir de hoy, de diez a doce de la 
mañana, en las oficinas del Decanato 
de la Facultad de Medicina, siendo "pa-
ra ello preciso acreditar ser médico y 
abonar 175 pesetas. 
Al final del curso, a los alumnos que 
por su asiduidad se hagan merecedores 
se les facilitará un certificado acredita-
tivo de la labor realizada. # 
Socorros a médicos y 
Esta tarde, a las siete, celebrará la 
Academia Nacional de Medicina una 
sesión pública para hacer entrega del 
título de académico de honor al profe-
»»r argentino doctor Ajigel H. Roffo, 
director del Instituto de Medicina ex-
perimental para el estudio y tratamien-
to del cáncer en Buenos Aires. Dicho 
lwofesor disertará sobre el tema «He-
liotropismo y cáncer». 
E n homenaje al polígrafo 
Fernández Duro 
Organizado por el Patronato del Mu-
»*o Naval va a celebrarse una exposi-
«ón en homenaje al que fué ilustre po-
lígrafo don Cesáreo Fernández Duro; ca-
pitán de Navio, secretario perpetuó de 
Ja Academia de la Historia, miembro de 
de Bellas Artes de San Fernando y 
Residente de la Sociedad Geográfica Na-
cional. 
Con tal motivo, se expondrán sus tra-
bajos impresos, procurando editar tam-
wén alguno inédito y se pronunciarán 
conferencias que den a conocer la per-
sonalidad del señor Fernández Duro, co-
tto marino e historiador. 
-Paralelamente a esta exposición se 
prepara otra sobre Lepanto, habiéndose 
encargado de organizaría el vocal del 
Patronato y académico señor Merino. 
Asociación Española de De-
recho Internacional 
Bajo la presidencia del marqués de 
^ « a , se ha reunido el Consejo directi-
rhn r . Asociación Española de Dere-
^o internacional. E l secretario gene-
ra , señor Raventós, dió cuenta de las 
v aciones entre la Asociación española 
firi¿ J rnaCÍOnal Law Association, re-
yéndose a la necesidad de preparar 
tóíni , Para la Próxiaia Conferencia In-
en í010^1 de Derecho que se celebrará 
Budinfo^ X^10 a§:0st0' seguramente 
fudapest. E l vizconde de Eza dió -





de dí-1^-^Uropea y de la conveniencia 
del ZTÁ1Tl? en EsPaña- A propuesta 
cu J S nte ^ aCOrdó o v s ^ i z í v dos 
nea ÍS! ^ comprendan varias leccio-
ÍTos„/„Hc„ca,ácter 3urldic°' 
Losjjremios del Salón de Otoño 
Síenin S311^^0 por los señores ^n semo Hermoso, don Roberto Fernán-
familias 
La Academia Nacional de Medicina 
anuncia la concesión de los siguientes 
socorros: 
Diez de la Fundación Pérez de la Fa-
ñosa, de 250 pesetas cada uno, para mé-
dicos, viudas de médico y sus familias. 
Solicitudes hasta el día 30 de noviem-
bre. 
Veintidós socorros de la Fundación 
San Nicolás, de 500 pesetas cada uno, 
para viudas de médicos pobres. Solici-
tudes hasta el día 1 de diciembre. 
Las viudas y familias de médico pre-
sentarán instancia con indicación del 
número de hijos y edad, título, partida 
de defunción del causante y certificado 
de pobreza. Los médicos presentarán el 
título, certificado de pobreza y de en-
fermedad en unión de la instancia. 
Se constituye la Sociedad de 
Padres de Sordomudos 
Ha quedado constituida en Madrid 
una Sociedad de Padres de Sordomudos, 
con residencia en la calle de Los Tres 
Peces, número 38. 
Esta Sociedad tiene como finalidad 
la defensa de la educación de los sor-
domudos y los intereses creados y do-
nados a los mismos. Inspeccionará el 
trato de alimentación, vestido, higiene, 
etcétera, dentro de los Centros docentes. 
Se propone además, pedir a los Po-
deres públicos la apertura de un Cole-
gio Nacional de Sordomudos, en el que 
se admitirán a todos los sordomudos 
de España, desde la edad reglamenta-
ria, hasta los veintiún años, y que to-
dos los alumnos sean internos. Pedirán, 
también, que los gastos en los colegios 
nacionales sean por cuenta del Estado, 
provincia o Municipio, sea cual fuere la 
situación económica de los alumnos, y 
que se monten talleres en el Colegio 
Nacional de Madrid o anejo al mismo, 
para dar trabajo a todos los sordomu-
dos de España que lo desen, una vez 
que cumplan los veintiún años, ganan-
do un sueldo proporcionado con las ne-
cesidades de la vida. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
se estacionan entre Azores e Inglate-
rra y se extienden por toda la Penínsu-
la Ibérica. Los dos centros de presiones 
débiles que ayer señalábamos en el Nor-
te de Europa se han unido y quedan cen-
trado sobre Escandinavía. Por toda la 
mitad Norte del continente el tiempo 
es de lluvias con vientos moderados y 
por Francia está muy nuboso. 
Por España llueve por la región can-
tábrica, y por el resto del país el tiem-
po es bueno con vientos flojos. 
Temperaturas de ayer.—Algeciras, 8 
mínima; Alicante, 19-10; Almería, 19-
10; Avila, 8-0; Badajoz, 18-4; Baeza, 
16-5; Barcelona, 17-12; Burgos, 10-0; 
Cáceres, 16 máxima; Castellón, 19-10; 
Ciudad Real, 15-1; Córdoba, 18-5; Co-
ruña, 15-8; Cuenca, 12-1 bajo cero; Ge-
rona, 19-5; Gijón, 15-9; Granada, 15-3; 
Guadalajara, 13-0; Huelva, 21 máxima; 
Huesca, 15-3; Jaén, 15-6; Logroño, 14-
5; Mahón, 18-11; Málaga, 18-7; Melilla, 
12 mínima: Murcia, 20-5; Orense, 13-6; 
Oviedo. 15-8: Falencia, 13-2 bajo cero; 
Pamplona. 12-5; Palma de Mallorca, 6 
mínima; Pontevedra, 7 mínima; Sala-
manca, 11 máxima; Santander, 10 mí-
nima; Santiago, 15-5; San Fernando, 9 
mínima; San Sebastián, 15-9; Santa 
Cruz de Tenerife, 21 mínima; Sevilla, 
19-5; Segovia, 9-2 bajo cero; Soria, 12 
máxima; Tarragona, 19-8; Teruel, 2 
bajo cero mínima; Toledo, 15-1; Tor-
tosa, 18-12; Valencia, 18-8; Valladolid. 
14-2 bajo cero; Vigo, 17 máxima; Vi-
toria, 11-6; Zamora, 14-2 bajo cero; 
Zaragoza, 15-6. 
Los mejores precios en comestibles y 
mantequería en "La Pajarita". Ayala, 28. 
Tel. 50.026. Servicio rápido a domicilio. 
ÍENCEREJOíTSIEIüPIlE 
Porque por 30 duros no comprará un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
CASA VAQUERO. Plaza Matute, 11. 
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CUBR EL CATARRO 
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Ahora parece que se van a dar en 
ef edificio de ia Gota de Leche 
LERIDA, 31.—E51 Ayuntamiento ha 
ced.to parte del edificio de la Gota de 
Leohe para instalación en él de los 
cursos de Bachillerato. Por falta de lo-
cales no se han inaugurado las clases, 
y aun cuando funcionan por separado 
el primero y el segundo curso, no se 
sabe si serán suficientes los locales ce-
didos: por el Ayuntamiento. 
Los Padres de Familia de la capital, 
así como la entidad católica de dicho 
nombre, hacen gestiones para que el 
Kstado construya el edificio que ha de 
sustituir al antiguo, desechado por rui-
noso. 
Estalla una bomba en la 
puerta de una iglesia 
PONTEVEDRA, 31.—Mientras se de-
cía una misa de ánimas en una iglesia 
cercana a la parroquia de Salcedo, unos 
sujetos pusieron una bomba a la puerta 
del templo. El artefacto estalló y causó 
la natural alarma. Cuando los fieles sa-
lieron del templo vieron como huían los 
individuos que pusieron la bomba. Por 
fortuna los daños son escasos y no hlTy 
que lamentar desgracias personales. 
M a r r u e c o s y Colonias 
Los generales franceses Weigand 
y Guillemin en Tánger 
TANGER, 31.—Procedente de Marse-
lla llegó el general Weigand, jefe del 
Estado Mayor francés y vicepresidente 
del Consejo Superior de Guerra. En el 
Palacio de Mendub se celebró una re-
cepción en su honor. Dicho general ha 
continuado su viaje a la zona francesa. 
En su avión particular llegó también 
el general Guillemin, jefe de la Aero-
náutica francesa en Marruecos, al que 
acompaña su familia. Según manifestó, 
el 4 de noviembre próximo pasará por 
Tánger una secuadrilla que va a reali-
zar un crucero africano. 
Entre los elementos tangerinos ha 
causado cierta impresión la visita de 
estos dos personajes militares, precisa-
mente porque aquí carece de relieve lo 
militar, a pesar de converger sobre Tán-
ger todas las miradas. 
•illllllHllimilllllllllllllllHllimillllllllHllllíBIIIIIBIIini'H!!. 
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Mujeres que votáis, adquirid: 
¿ Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora católica.) 
4 PESETAS 
AEL. Concepción Arenal, 3. Madrid. 
iiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiniiiHiiiiniiiniiiiiiiiiniiiiHiiHii 
¿Quiere crecer, engordar 
enñaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
les, 1. BARCELONA. (Incluir sello.) 
La recaudación municipal no aumenta lo debido 
Sólo tres millones y medio más que el año pasado y debiera 
haber subido cuatro millones y medio 
iniiiiniiiniiiiniiiiniiiiHiiiniiiniiiniiiiniiiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiw 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 v 21096 
Ya se conocen en el Ayuntamiento los 
datos relativos a la recaudación de in-
gresos hasta el 30 de septiembre. As-
ciende esta recaudación casi a 69 millo-
nes de pesetas. El año pasado por igual 
fecha se habían recaudado aproximada-
mente unos tres millones y medio de pe-
setas menos que el actual. 
Al conocer estos, datos hemos de insis-
tir nuevamente sobre lo que en repeti-
das ocasiones hemos señalado. Los in-
gresos del Ayuntamiento madrileño no 
crecen en la proporción necesaria para 
cubrir la cifra calculada para este año. 
El presupuesto del ejercicio actual ex-
cede en seis millones de pesetas al del 
año pasado. Por tanto, para que la pro-
porción sea guardada exactamente, cada 
mes del presente año se debe recaudar 
medio millón de pesetas más que en igual 
período del año último. 
Es cierto que los ingresos no se hacen 
de una manera uniforme. Hay unos me-
ses en que son crecidos y otros en qu': 
son menos abundantes. 
Mas aún, hay también épocas en las 
que ordinariamente crecen los ingresos. 
Esto sucede, como es bien conocido, en 
los últimos meses del ejercicio económi-
co. Por eso no deja de tener cierta im-
portancia el que hecha ya la liquidación 
de los nueve primeros meses del ejer-
cicio actual el aumento registrado no 
sea tan crecido como corresponda. 
La recaudación ha aumentado tan só-
lo tres millones y medio de pesetas y 
para que esa proporción a que a'uHimos 
se hubiese guardado con axartitud. hu-
biera sido necesario que el aumento re-
gistrado ascendiese a cuatro millones y 
medio de pesetas. Se ha recaudado, pues, 
un millón de pesetas menos de lo que 
debiera haber ingresado en las arras mu-
nicipales. 
Así las cosas es necesario que en los 
tres meses que quedan por liquidar—-oc-
tubre, noviembre y diciembre -no sólo 
se registre el aumento de medio millón 
de pesetas en cada uno ue ellos, que, 
naturalmente, debe experimentarse, sino 
que además durante este último trimes-
tre se debe recaudar esa millón de pe-
setas a que aludimos. 
Aparte de esto existen calculados co-
mo ingresos seis millones de pesetas, 
que seguramente el Ayuntamiento no 
podrá hacer efectivos este año. Tres de 
ellos, que habría de cobrarlos en concep-
to de impuesto sobre los beneficios del 
Banco de España, no se podrán hacer 
efectivos en tanto que no se resuelva el 
pleito que existe planteado ante el Tri-
bunal Supremo. 
Los otros tres millones habrían de 
ingresar por venta de solares, que son 
propiedad del Ayuntamiento. 
Y hasta ahora no se ha vendido nada, 
a pesar de que se han celebrado cuatro 
o cinco subastas de alguno con tal ob-
jeto, e incluso se les ha llegado a re-
tasar y se les ha fijado un nuevo pre-
cio, inferior al señalado en presupues-
tos. 
No obstante todo esto, tenemos no-
ticias de que los técnicos municipales 
estiman que el presupuesto se liquida-
rá con un ligero superávit, merced a 
las economías que se harán en algunas 
partidas. 
Casos de imprevisión municipal 
Dos ejemplos demostrativos de la fal-
ta de conocimiento que la mayoría que 
gobierna al Municipio madrileño tiene 
sobre los asuntos que a éste atañen. 
Con el fin de lograr algunos ingre-
sos en beneficio de la Hacienda muni-
cipal, se acordó arrendar las vallas de 
los solares del Municipio, a fin de que 
fuesen utilizadas para anunciar en ellas. 
Se hizo el oportuno concurso y su na-
tural adjudicación. Y cuando el conce-
sionario fué a hacerse cargo de las va-
llas para realizar los fines de propa-
ganda mencionados, se encontró con 
que alguno de los que se consideraban 
como solares en el concurso, no son 
tales solares. Uno de los así conside-
rados es, actualmente, un jardín públi-
co. Otro, un mercado. 
En su consecuencia, la Comisión de 
Hacienda tomó ayer el acuerdo de re-
bajar proporcionalmente el canon de 
arrendamiento al concesionario de esta 
explotación. 
Otro caso de falta de previsión. 
El Ayuntamiento tenía arrordado al 
Patrimonio de la Corona unos terrenos 
en Puerta de Hierro, que utilizaba co-
mo viveros. 
Elegido el actual Ayuntamiento, a 
los concejales socialistas se les ocurrió 
que el subarrendador de estos terrenos 
podria reportar un notable ingreso. Asi 
se hizo, y, efectivamente, la Hacienda 
municipal se benefició con unos cuantos 
miles de pesetas. Pero resulta ahora que 
el Patrimonio de la República protes-
ta de esta conducta del Ayuntamiento, 
diciendo que una de las cláusulas del 
contrato de arrendamiento entre el Pa-
tronato de la Corona y el Concejo, pro-
hibía terminantemente el subarriendo 
de los mencionados viveros. 
La Comisión de Hacienda acordó, 
ayer también, que este asunto pase a 
estudio del señor . Saborit, a quien, de 
un modo especial se debe el que se ce-
lebrara el subarriendo dicho. 
Una gratificación 
Ayer acordó la Comisión de Hacien-
da "proponer al Ayuntamiento que se 
conceda una gratificación de mil pese-
tas anuales, por una sola vez, a los 
empleados de Unión Radio, que tienen 
a su cargo la transmisión radiotelefó-
nica de las sesiones municipales. 
L o q u e d i c é l a P r e n s a d e 
DE 
Si no son suficientes las medidas 
acordadas para resolver la huelga 
de la construcción 
El gobernador, que asistió a las re-
uniones, se lamenta de la intran-
sigencia de los obreros 
Se mostraron inflexibles en cuanto a! 
pago de las 600.000 pesetas 
de indemnización 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DONA ANGELA 0RT1Z D E URBINA 
D E P E R I L L A N 
Ha fallecido el día 31 de octubre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su afligido esposo, él exceléntísimo'señor don Martín Perillán Mar-
cos: hijos, don Eugenio, doña Carmen y don Ignacio; hijos políticos, 
don CéleStino Arohanco y doña Josefina Sarandeses; nietos, hermana 
política, doña Elvira; sobrinos y demás familia 
PARTICIPAN a so» amigos tan sensible pér-
dida y les ruegan encomienden su alma a Dios 
y asisten a 14 conducción áél cadáver, que ten-
drá lugar hoy. día 1, a las CUATRO de la tarde, 
desde la oasa mortuoria, calle de Juan Bravo, nú-
mero 78, al cementerio de la Sacramental de San 
liOrenzó, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. ARENAL. 4. MADRID 
t 
SOFIA E S C O B A R ¥ R A M I R E Z 
Falleció 
V I U D A D E S A N T A N A 
[ día 30 de octubre de 1933 
a los ochenta años de edad 
D E S P U E S D E RECIBIR LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D . E . P . 
Sus hermanos, loé marqueses de Valdeiglesias y don Alfonso Es-
coar y Ramírez: eu« sobrinos, los señores de Orilla (don Francisco), 
">iaz Moráu (don Emilio), Piñal (doci Manuel), Murube (don Joaquín), 
Escobar y Suiza (don José Luis), Avial (don Alejandro) y Escobar y 
\irkpatrick y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
en MIS oraciones. 
La conducción del cadáver al cementerio de la Sacramental de San 
usto se efectuó ayer mañana. Por de seo expreso de la finada no se 
nvitó al entierro ni al funeral de "corpore insepulto" que, antes del 
raslado, se celebró en la iglesia parroquial de Santa Bárbara. 
Las misas gregorianas se dirán en el convento de Carmelitas (Aya-
a), a las nueve de la mañana, a partir del dia de ayer. 
Varios señores Obispos haa concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
AGENCIA PRADO. An tigua Agencia Prado-Teilo 
(Martes 31 de octubre de 19SS) 
Otro día de calma periodística. Los 
contados editoriales de la Prensa de la 
mañana pudiera decirse que son un 
efecto de la inercia. Las mismas cosas 
de ayer, de antes de ayer, de hace 
quince días. Aunque, tal vez, por su as-
pecto externo parezcan diferentes. 
A "El Socialista" le ha levantado am-
pollas el discurso del señor Lerroux, y, 
sobre todo, aquello de que muchos al-
caldes socialistas son licenciados de pre-
sidio. "El Socialista" no lo niega. "Po-
drá haber algún alcalde o juez socia-
lista que haya purgado en prisión al-
¡ gún delito de sangre.» ¡Ah! Pero que 
I le conste al señor Lerroux que "hay his-
! tonas que han corrido, más de lo que 
a sus protagonistas conviniera, a lo an-
cho y a lo largo de la Península, reba-
sando en varias ocasiones las fronteras 
nacionales", y que "bastaría recordar 
las épocas del predominio lerrouxlsta 
en el Ayuntamiento de Barcelona para 
formar nutridas listas de sujetos pre-
sidiables. Aquello de la cal y del ce-
mento, a lo que se dió aire en las Cor-
tes, fué una minucia, algo insignifican-
te, ante las proporciones de otros ne-
gocios municipales". ¿Estamos? Pues a 
otra cosa. Que puede ser, por ejemplo, 
el seguro contra motín que acaba de 
hacerse "A B C", según "El Socialis-
ta". El hecho sugeriría a cualquier per-
sona normal un comentario como éste, 
sobre poco más o menos: Pero ¿es que 
vivimos entre cafres contra cuyas sal-
vajadas es necesario precaverse por to-
dos los medios? A "El Socialista" se le 
ocurre el que sigue: No dice el "ABC" 
que las derechas van a ganar las elec-
ciones ? 
"El Sol" pretende comentar, entre 
irónico y despectivo, el mitin del do-
mingo en la Comedia. "El Socialista", 
también. "El Sol" habla de los señores 
Domingo y Azaña: "Uno y otro se ven 
aislados a la hora de acudir al sufra-
gio universal. Dondequiera que se diri-
gen se encuentran con candidaturas ce-
rradas herméticamente. Se les niega 
hospitalidad y hasta se los repudia co-
mo factores de izquierda ponderables. 
¡Y para eso vivieron esclavizados por 
los socialistas, unidos a ellos como her-
manos siameses! La lección, bien me-
recida, no debe ser olvidada.' 
"El Liberal" está inconsolable. Resul-
ta que el gobernador de Huesca, que, 
por cierto, se presenta a diputado por 
Zaragoza, suspendió un Ayuntamiento 
azañista antes del período electoral, sus-
tituyéndolo—horror de los horrores— 
¡por una Comisión gestora! ¿Es que 
hay derecho a semejante atropello? 
Bueno, pues con posterioridad hizo de-
tener "a una persona decente" (que lue-
go fué puesta en libertad por el juez), 
por el delito de hacer propaganda aza-
ñista. ¿No cree el Gobierno que es ya 
demasiado ? ¿No piensa que nombrar 
Comisiones gestoras por real gana y 
detener a personas decentes por sus 
ideas politica.s son cosas que podia ha-
cer muy bien el Gobierno de Casas Vie-
jas, pero no otro ? "La "mesa electoral" 
que preside el señor Martínez Barrios 
tiene que poner esto en claro." 
"A B C" dice: ¡Cuidado! "Que no en-
gañe a los elementos pacíficos y con-
servadores del país la tregua insegura 
y un tanto reacia de la situación ac-
tual, ni los induzca a ceder y debilitar-
se en su acción, y menos aún a entrar 
con imprudente confianz.i en componen-
tirrevolucionaria, y desvíen la corrien-
te Iniciada en las últimas votaciones. 
Por el contrario, las derechas deben me-
ditar sobre la hipótesis de su derrota 
para extremar su esfuerzo. La derrota 
y aun la mera disminución del triunfo 
que se les augura restablecería pronto 
los desastres del bienio." 
En que hay que destrozar, machacar, 
pulverizar al fascismo—las derechas to-
das son fascistas para ellos—están de 
acuerdo «Mundo Obrero», «La Tierra» y 
«C N T». «Los trabajadores apalean a 
los fascistas», dice el primero. «¡Muy 
bien! ¡Muy bien!»—«Lo más convenien-
te y acertado es impedir que las dere-
chas triunfen en la contienda electoral», 
añade el segundo. «Ante un triunfo 
electoral de las derechas y su golpe de 
audacia y de fuerza, no transcurriría 
más tiempo que el que transcurrió en-
tre el 12 y el 14 de abril de hace dos 
años. Acaso mucho menos. Quizás, si 
no estuvieran prevenidos los trabajado-
res, y a ellos dedicamos nuestras ad-
vertencias, sería la implantación del 
fascismo tan repentina como fué el gol-
pe de Primo de Rivera. ¿Despertaremos 
el día 20 de noviembre, bajo el despo-
tismo fascista? De los trabajadores de-
pende. No decimos más, y creemos que 
es suficiente», concluye el último. Aho-
i bien, «el régimen actual conduce a 
España a la catástrofe», según «Mun-
do Obrero». ¿ Solución ? El comunismo 
y nada más que el comunismo. Y ¡ojo 
con los jefes de la C. N. T., que son 
unos fascistas del demonio! A lo que 
responde por anticipado «La Tierra»: 
«Marxismo y fascismo, sinónimos de 
tiranía». Aquí lo que hay que hacer es 
implantar el «iberismo libertario».— 
«Sólo la toma de los medios de pro-
ducción por los mismos productores 
—comenta filosóficamente «C N T»— 
resolverá el problema». 
Pero, ¿los socialistas...? Nueva una-
nimidad. ¡Abajo los enchufistas, los de 
Casas Viejas, los traidores al proleta-
riado! En esto de combatir a los socia-
listas están de acuerdo «La Tierra», 
«C N T» y «Mundo Obrero». Y «Luz» 
y «Diario Universal» y «El Siglo Futu-
ro» y «La Nación» e «Informaciones». 
Y «La Voz» y «La Epoca»—que hoy 
hablan de la economía alemana éste, y 
de que no son las bombas el procedi-
miento más adecuado para conseguir 
mejoras, aquél—también..., aunque es-
ta noche no lo digan. Lo saben todo el 
mundo. 
¿Y el «Heraldo»? ¡Ah! ¡Misterio! El 
«Heraldo» tiene mucho que hacer pu-
blicando cartelitos y pasquincitos don-
de se cuenten, por ejemplo, las sesio-
nes de Cortes que «hasta 1907» se de-
dicaron a asuntos sociales. Poquísimas, 
verdaderamente. Por lo cual los españo-
les no votarán a las derechas. Y las es-
pañolas tampoco. Por la razón potísi-
ma que se expone a continuación: «Ar-
ticulo 43 de la Constitución: «Los pa-
dres tienen para con los hijos habidos 
fuera del matrimonio los mismos de-
beres que respecto de los nacidos en él.» 
Sólo por este articulo la mujer espa-
ñola debe votar por la República, que 
ha elevado su condición moral y defien-
de y ampara a sus hijos». ¿De qué le 
va a servir a «Informaeiones» insertar 
artículo." demostrativos de que hay que 
acordarse de lo que hizo el Gobierno 
de Casas Viejas, a la hora de votar? 
¿De qué a «La Nación» hablar de que 
se impone un nuevo Estado? Desgra-
ciadamente pr.ra ellos, el «Heraldo» es-
La Fede.ración Patronal pide la apli-
cación estricta de la ley 
A las cinco de la tarde en el minis-
terio de la Gobernación facilitaron la 
siguiente nota: 
El Gobierno ha examinado la situa-
ción que el desbordamiento de cauces 
legales por un sector obrero de la cons 
trucción ha culminado en la noche de 
ayer con la iniciación en Madrid de ac-
tos de «sabotage» y de violencia. 
Cumpliendo deberes inexcusables acu-
de el Gobierno, con energía y con sere-
nidad, a evitar la repetición de hechos 
delictivos como los acaecidos y de cual-
quiera otros reprobables que se inten-
tare cometer; a sancionar los realiza-
dos, con arreglo a la ley, y a imponer 
a todos, dentro de la esfera del dere-
cho—eliminando apenas nacido el ger-
men del desmán—, las normas más ele-
mentables y más imperiosas de convi-
cencia social. 
Firme en ese propósito, el Gobierno, 
sin menoscabo del derecho de huelga 
ejercitado dentro de las normas legales, 
aplicará las medidas que tiene acorda-
das, acudiendo, si no fuesen suficientes 
para asegurar la reanudación normar de 
los trabajos en franco ambiente de 
tranquilidad pública cuando aquel de-
recho, voluntariamente, dejase de ejer-
citarse, a la declaración del estado de 
prevención en Madrid. 
El Gobierno espera que la reflexión, 
más que el propio rigor de sus medidas, 
habrá de ser bastante a contener a quié-
nes, atentando contra la paz pública y 
el imperio de la ley, predisponen des-
favorablemente, en pleno período elec-
toral, a los futuros legisladores contra 
la concesión de una generosa amnistía, 
que habría, principalmente, de favore-
cer precisamente a sectores sociales a 
quienes, torpemente, fuera de la ley, 
se alega representar y se dice defender. 
El gobernador lamenta la 
intransigencia obrera 
El gobernador civil, señor Benzo, hizo 
ayer público su descontento ante la ac-
titud que los obreros de la construcción 
han observado con respecto a las nego-
ciaciones entabladas para resolver lá 
huelga, pues han impedido con su intran-
sigencia llegar a un acuerdo. 
Según manifestó el señor Benzo, ha-
bía conseguido que los patronos acepta-
ran dos de las peticiones hechas por ios 
obreros. Tales eran el reconocimiínto de 
los delegados de la C. N. T. en las dis-
tintas obras, y la readmisión del perso-
nal despedido. 
Con respecto a la petición de que se 
indemnizase a los obreros por los jorna-
les no devengados, el gobernador mani-
festó que había conseguido la conformi-
dad de los patronos para que oagasen el 
importe de los jornales de una semana. 
Los obreros se han mostrado inflexibles, 
pidiendo que se les abone todo el tiem-
po que llevan de huelga. Esta condición 
supone el pago de 600.000 pesetas y tal 
actitud ha impedido la llegada a un 
acuerdo definitivo. 
Manifiesto de la Patronal 
La Federación Patronal madrileña 
ha dirigido a la opinión pública un ma-
nifiesto, con motivo de la huelga del 
ramo de la construcción, para explicar 
el origen, crecimiento y estado actual 
del conflicto. Se declara en él que el 
conflicto planteado a la empresa Hor-
maeche se concretó en la petición de 
que se readmitieran los obreros despe-
didos por faltas graves, se modificaran 
las bases de trabajo, y se concediera a 
las organizaciones obreras el control 
sobre las admisiones de personal. 
La debilidad de las autoridades no 
supo hacer cumplir la ley, igual para 
todos, y, a pesar de que la Federación 
patronal se avino a la readmisión de 
personal, los obreros exigieron los jor-
nales perdidos en la huelga ilegal, una 
modificación de la ley de Accidentes 
del trabajo, y la jornada de cuarenta 
y cuatro horas semanales. La clase pa-
tronal—dice el minifiesto—no tiene por 
qué sufrir las consecuencias de una 
huelga ilegal, ni puede resistir en su 
nada próspero estado nuevos sacrifi-
cios. No cabe hacer más que dejar el 
conflicto en manos de las autoridades 
y pedir la aplicación estricta de las lé-
yes y el castigo de los culpables. 
El manifiesto termina con una llama-
da a los patronos, a los obreros y al 
pueblo de Madrid, y dejando al juicio 
de la opinión los hechos relatados. 
Sindicalistas detenidos 
La Policía continúa sus gestiones para 
dar á m el paradero de los autores de 
los últimos atentados sociales, así co-
mo de los individuos que colocaron las 
bombas en la madrugada de ayer. 
Se han practicado varios registros, y 
están detenidos los conocidos sindicalis-
tas Feliciano Benito y Cipriano Méra. 
Se ignora si éstos tuvieron participa-
ción directa en el asunto de las bom-
bas. 
También fueron detenidos Teodoro 
Mora, ull sindicalista apellidado Cueto, 
y otros cuatro más, los cuales, una vez 
que prestaron declaración quedaron en 
libertad. 
l.das electorales que dsfiguren la signi- tá ahí. Y es fuerte cosa contender con 
ficación y el volumen de la opinión an-1 el «Heraldo», 
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A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres d« hábitoa talare» 
E d u a r d o P r » a t s 
V A L E N C I A ? í ^ b ^ 
Pidan muestras y presupuestos 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas oferta? 
interesantes 
M i é r c o l e s 1 de nov iembre de 1938 ( 6 ) E L D E B A T E 
Nombramientos en los 
Institutos creados 
S e r á n p o r u n a ñ o . C i n c o d í a s de 
p l a z o p a r a t o m a r p o s e s i ó n 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a s i -
guiente orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
« D e acuerdo con lo establecido en la 
o rdsn de 15 del cor r ien te mes, r e l a t i v a 
a la p r o v i s i ó n entre encargados de cur-
so de las Direcciones y S e c r e t a r í a s de 
los nuevos Centros de Segunda ense-
ñ a n z a que no h a b í a n sido prov is tas en 
el concurso entre c a t e d r á t i c o s ( ó r d e -
nes de 11 y 28 de oc tub re ) , 
Es te min i s t e r io , a propues ta de la 
J u n t a de s u s t i t u c i ó n y con i n f o r m e 
vorab le del Consejo nac ional de C u l t u -
r a y del Consejo r eg iona l de Segunda 
e n s e ñ a n z a de C a t a l u ñ a , y po r j u z g a r l o 
de impresc ind ib le necesidad p a r a dar 
c u m p l i m i e n t o a l a l ey de Confesiones y 
Congregaciones rel igiosas, v i e n e en 
n o m b r a r directores y secretar ios de los 
Centros que se especifican, po r u n cui^-
so completo y con las remuneraciones , 
en concepto de i n d e m n i z a c i ó n , fijadas 
en l a orden de 15 del cor r ien te , a los 
s iguientes encargados de curso: 
Di rec to res . — I n s t i t u t o s nacionales: 
Ronda, don E l i g i ó Mateo Sousa; Seo de 
U r g e l , don J o s é Gassiot L l o r é n s . 
I n s t i t u t o s elementales: A s t o r g a , don 
Eugen io Cur ie l C u r i e l ; Ba rbas t ro , don 
J u a n M . Fe r r az C a s t á n ; B u r g o de Os-
ma, don Juan V e r a de la T o r r e ; Caspe, 
don Ra fae l A r m i s é n M o n s e r r a t ; Gua-
dix , don I s ido ro Cavero M a r t í n e z ; H a -
ro , don Enr ique M o l i n e r R u i z ; I g u a l a -
da, don M a n u e l C o r t i t Fe r r e r ; I r ú n , don 
M o i s é s U r m e n e t a C i d r i á n ; M e d i n a de 
R í o s e c o , don J o s é M a n u e l Gabada V á z -
quez; M é r i d a , don J o s é M a r í a Serrano 
Vivancos ; Plasencia, don M a n u e l R e v i -
l l a C a s t á n ; Puer^ollano, don J o a q u í n 
Dopazo R o d r í g u e z ; S a n l ú c a r , don Gre-
go r io H e r r e r o O r t i z ; S a n t o ñ a , don Ger-
m á n A r t e t a E r r a s t i ; Toro , don C i p r i a -
no M i g u e l Ru iz ; Vi l l a r rob ledo , don Ino -
cencio Tejedor Sanz. 
Colegios subvencionados: A l c i r a , don 
A r t u r o B á d e n a s A n d é i s ; A n d ú j a r , don 
F é l i x O r ú s M o r a t a ; Aracena , don Si-
m ó n G a r c í a Z u r d o ; Baracaldo, don A n -
ton io Pape l l Ga rb i ; Betanzos, don D a -
n ie l Bescansa A l e r ; Caravaca, don Pau-
l ino V . Montes Coro; Cazalla, don F r a n -
cisco C o r d ó n M a t e o ; Cervera del R í o 
A l h a m a , don J o a q u í n M a r í a A g r á Ca-
darso; Cervera ( L é r i d a ) , don Prudencio 
S e r ó N a v á s . 
D o n Beni to , don J o s é Solo Z a l d í v a r ; 
Ec l j a , don A n t o n i o Correas M a r t í n ; E í -
bar, don H o n o r a t o A l v a r e z G a r c í a ; Es-
t rada, don A n t o n i o L i n o S á n c h e z ; Gan-
d ía , don Vicen te Cascant N a v a r r i ; Gra -
nollers , don A g u s t í n P a l á u Claveras; 
Guernica , don J o s é Ramos Cas t ro ; He -
l l ín , don A n t o n i o V i l l o r a R i p o l l é s ; I n -
ca, don Francisco de San A g u i l ó F o r -
teza; L u a r c a , don Francisco J. Cruza-
do G a r c í a . 
L i a n es, don C é s a r Roquero Sanz; M o -
l i n a de A r a g ó n , don L u i s F rade jas S á n -
chez; M o r a de Ebro , don Pedro Tos t 
P u i g - B o n e t ; N e r v a , don A n t o n i o Esc r i -
bano Nevado ; R a m b l a ( L a ) , don Edua r -
do N a g o r e G ó m e z ; Sama de L a ng re o , 
don J u l i o L ó p e z Rendueles; San F e l í u 
de G u í x o l s , don J o s é M a r í a A l v a r e z R i -
bera ; T a f a l l a , don M a n u e l Escr iohe Es-
t eban : T a r a n c ó n . don Carlos R ius S i -
m ó n ; T ú y , don M a n u e l L o s a A l v a r e z ; 
V é l e z - M á l a g a , don J u a n J á u r e g u i B r l a -
l e i ; V i l l a l b a ( L u g o ) , don Al fonso V á z -
quez M a r t í n e z . 
Secretarios. — I n s t i t u t o s nacionales: 
Lo rca , don J e s ú s N a v a r r o J i m é n e z ; 
Ronda, don A n t o n i o P á l o m e q u e T o r r e t ; 
Seo de U r g e l , don Jorge Si rera Gene. 
I n s t i t u t o s elementales: A l c á z a r de 
San Juan, don Edua rdo M u ñ o z N i c a r t ; 
A r é v a l o , don M a r c e l o Car los de Onis 
S á n c h e z ; A s t o r g a , don J e r ó n i m o R o d r í -
guez M a r t í n ; Ba rbas t ro , don B e n i t o 
Pas to r P é r e z ; B u r g o de Osma, don E m i -
l i o C i f r e F e r r e r ; Caspe, don D o m i n -
go H . Oua r t e ro O r t e g a ; Guadix , don J u -
l i o Po rce l M o n l e ó n ; H a r o , don Ricar -
do M a r t í n e z L l ó r e n t e ; I gua l ada , don 
J u a n M a r í a M a c í a V i l anova . 
I r ú n , don J o s é B lanco S u á r e z ; J á t i b a , 
d o ñ a M a r í a del C a r m e n Coloma D á v a -
D A M Á K O S 
P A N A S Y 
T A P I C E R I A S 
P A R A M U E B L E S Y 
C O R T I N A S . 
ALFOMBRAS. 
ven 
Auxiliares de Hacienda 
Inmedia ta convocatoria. Numerosas pla-
zas. Se admi ten s e ñ o r i t a s . N o se exige 
i t í t u lo . P r e p a r a c i ó n en clases y por co-
I rrespondencla, por funcionarios de Ha-
cienda. 30 pesetas mes. "Contestaciones 
Reus" al p rograma vigente, por los se-
ñ o r e s Prados, A j a m i l y Codes. 12 pese-
tas. Los compradores de esta obra, a 
p a r t i r de esta feeha. r e c i b i r á n la nue-
va, si fuese preciso publ icar la , con la 
rebaja del 50 % en el precio. Solicite el 
envío g ra tu i to de folletos. 
E n las m á s recientes oposiciones han 
obtenido nuestros a lumnos 196 plazas. 
1} Academia "Editorial Reus' 
Clases: Preciados, t l i b r o s : Preciados, 6. 
Apa r t ado 12.250. M a d r i d . 
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AMPLISIMO i0̂ 1 .tpropi? pa.ra 
deposito, a l m a c é n 
exter ior o t ienda. F U E N C A R R A L , 147. 
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Hijo de Villasante y C. 
g r ó m e t r o s . 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Casa fundada en 
1 8 6 9. Apara tos 
m e t e o r o l ó g i eos, 
B a r ó m e t r o s , H i -
P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 
E l t e r c e r e j e r c i c i o de C o r r e o s , a p l a -
z a d o h a s t a el 4 de d i c i e m b r e 
M i i n u e 
F u e n c a r r a l , 3 6 
VESTIDOS. ABRIGOS. SOMBREROS 
La mejor colección 
Los mejores precios 
X I X X X I I X X I I I I I X X X X X X X X X X X X I 
R C I A 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
D I E G O Y G A 
Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
C a f é s , tueste n a t u r a l . — T é s y Bombones.—Comestibles Anos 
E X Q U I S I T O S T U R R O N E S D E A L I C A N T E 
B A R Q U I L L O , 40. M A D R I D . T E L E F O N O 34269 
Sucursal : San A n t ó n , 6 (San Lorenzo del Escor ia l ) 
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DOLOR DE CABEZA 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
B n farmacias. L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z P R I E T O . F e m a n d o el Santo, 5. 
SIIBII 
D I A B E T E S 
y e o s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
d u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r O l a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a l a s e o y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
Oe venta «o las far-
macias y ' Ld7oSfê  Laboratorio PESQUI s ^ » . - ^ 
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P E D R O C H I C O T E 
H a puesto a la venta la segunda e d i c l ó a de su ú l t i m o l i -
b ro t i t u l a d o 
MIS 5 0 0 COCKTAILS 
con p r ó l o g o del insigne 
Don Jacinto Benavente 
Las ú l t i m a s creaciones de Cockta i ls , Cups, Coblers y o t ras 
bebidas compuestas por este famoso " b a r m a n " se ha l l an 
recogidas en este interesante vo lumen. 
De venta en todas las l i b r e r í a s de E s p a ñ a , a l precio de 
SEIS pesetas e jemplar . 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
Correos. P r i m e r ejercicio. — F u e r o n 
aprobados ayer, con la p u n t u a c i ó n _ que 
se indica, los s e ñ o r e s siguientes: N ú m e -
ro 526, don Carlos Negro Ortega, 11,50; 
533, don Vicente Jato S u á r e z . 13.25; 535, 
don J o s é J i m é n e z Torres, 12,50; 542, don 
J o s é Gallardo Cidoncha, 13; 544, don Da -
niel Ganza M u ñ i z , 10,85; 548, don L u i s 
G a r c í a V e l á z q u e z , ' 14,75; 568, don F r a n -
cisco G a r c í a R e m ó n , 12,40; 569, don A n -
tonio G a r c í a Reseco, 10,50j 573, don Ga-
br ie l G a r c í a Rubio , 15; 576, don J e s ú s 
G a r c í a S á n c h e z , 15; 582, don M a r i a n o 
G a r c í a Torre , 14,05; 588, don Lu i s Ger i -
que Mirasol , 10; 596, don Just ino G ó m e z 
y G i l A z a ñ a , 15,30; y 612, don Santiago 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , 13,95. 
Pa ra hoy e s t á n convocados del 599 a l 
627 (¡nal de l ista. Probablemente t e r m i -
n a r á hoy el segundo y ú l t i m o l lamamien-1 
to del p r ime r ejercicio. 
Los opositores del " só lo U n i v e r s a l " es-
t á n convocados del 194 al 1.490. 
Segundo ejercicio. Fue ron aprobados 
ayer, con la p u n t u a c i ó n que se indica, los 
s e ñ o r e s siguientes: N ú m e r o 1.016, don 
Eugen io Her ranz Escobar, 20,19; 1.017, 
don A n t o n i o V i d a l M á r q u e z , 19,10; y 1.111, 
don L u i s T o m é M a r í n , 22,80. 
E s t á n convocados para hoy, los com-
prendidos en los n ú m e r o s del 1.193 a l 
1.205, como efectivos^ y del 1.206 a l 1.338 
como suplentes. 
E l tercer ejercicio, que d e b í a comenzar 
a celebrarse el d í a 1 de noviembre, ha 
acordado el T r i b u n a l aplazarlo hasta él 
d í a 4 de diciembre, para evi tar de ese 
modo l a f a l t a de opositores aprobados 
del segundo ejercicio para que ac tuaran 
en el tercero, y pa ra que los opositores 
que r e ú n a n las condiciones exigidas por 
l a ley, para la e m i s i ó n del sufragio, y 
que h a b r í a n de acudir a la p o b l a c i ó n de 
su residencia, puedan hacerlo sin dif icul-
tad. 
P o l i c í a . — P r i m e r ejercicio: H a n sido 
aprobados los opositores siguientes: N ú -
mero 377, don H i l a r i o L ó p e z B u i t r a g o ; 
379, don Manue l P a t ó n G o n z á l e z ; 380, don 
Juan A . A l b a r r á n A l b a r r á n ; 382, don Fa-
b i á n R o d r í g u e z P e ñ a ; 383, don Manue l 
G o n z á l e z Maclas ; 387, don Bas i l io Pode-
roso Vargas ; 391, don Manue l A lva rez 
Castellanos F e r n á n d e z ; 402, don Grego-
r i o Esteban T i f e ; 407, don Gonzalo Sanz 
Mora les ; 413, don A n d r é s Corra l Quiro ' 
ga ; 421, don E n r i q u e M a r n e r a F r a n o l i ; 
423, don E m i l i a n o M a r t í n e z M o l i n a ; y 
432, don Eduardo F e r n á n d e z A n d r e u . 
E s t á n convocados para hoy los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
467 a l 530. 
D e b e r á n presentarse m a ñ a n a , a su f r i r 
el reconocimiento m é d i c o , los opositores 
comprendidos en los n ú m e r o s del 491 a l 
675. 
Segundo ejercicio: Hoy , a las tres de 
l a tarde, d a r á comienzo el segundo ejer-
cicio, estando convocados para actuar 
hoy, los opositores comprendidos en los 
n ú m e r o s del 41 a l 126. 
Aux i l i a r e s de Contab i l idad del Estado. 
E n los e x á m e n e s realizados ayer, fueron 
aprobados los opositores siguientes: N ú -
mero 221, don J u a n F e r r e r Claramonte, 
25,25; 229, don L u i s Colomo A r r o y o , 21,50; 
230, don G e r ó n i m o Grande Vi l l a zán , 21,75; 
229, don J o s é Qu in t ana M a r í n , 29; y 233, 
don J o s é R i p o l l M a l ó n , 22,25. 
Pa ra hoy e s t á n convocados desde el 234 
a l 255, como efectivos, y del 256 a l 271 
como suplentes. 
Inspectores del T i m b r e . — E s t á n convo-
cados pa ra hoy los opositores compren-
didos en los n ú m e r o s del 141 a l 285. 
Aduanas.—Fueron aprobados ayer los 
opositores, n ú m e r o s 29, don E m i l i o de la 
Rosa V á z q u e z ; 37, don J o s é Lu i s Sampe-
dro Sanz; y 50, don Felipe G i l Alvarez . 
P a r a hoy e s t á n convocados,-hasta el 
124 de l a lista. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS IOS ESTILOS 
5urcaux/ Oasificadorea Rche-I 
ros. Carpetas, fichas. Guías. 
los ; L a L í n e a , don Car idad M a r í n Pas- P T C S U p U C S t O S p a r a 
c u a l ; Lucena , don Ra fae l U r e ñ a G ó -
mez-Posada; M e d i n a del Campo, don 
B u e n a v e n t u r a B e l l i d o M a r t í n : M e d i n a le. 
R í o s e c o , don A g u s t í n A g u i l a r Te je ra ; 
M é r i d a , don Lorenzo G a r c í a J i m é n e z ; 
M o n f o r t e , don Pedro M a r t u l R e y ; P la -
sencia, don Gonzalo Mateo R o d r i g o ; 
Por tuga le t e , d o ñ a Angeles C l a r a Ro-
da A g u i r r e . 
Pr iego, don Benedic to N i e t o S á n c h e z ; 
Puer to l l ano , don L u i s R o d r í g u e z de la 
L a s t r a ; Qui tanar , don L u i s V l l l a v a Jan-
son; S a n l ú c a r . don M a n u e l Regi fe F r a n -
co; S a n t o ñ a . don L e a n d r o Ore l l ana M o -
noud ; Toro , don A r m a n d o S e r v i á Sal-
vador ; T r u j i l l o , don R a m ó n Escalada 
H e r n á n d e z ; U t r e r a , d o ñ a M i l a g r o s M a r -
t í n e z P r i e t o ; V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , 
don T i m o t e o B o t e y M a ú u ; V a l d e p e ñ a s , 
don S e b a s t i á n B e n í t e z L u m b r e r a s ; V i -
l l anueva y G e l t r ú , don J o s é Tuse t A l -
m a z á n ; Vi l l a r rob ledo , don Leopoldo V i -
dal G o n z á l e z . 
IJOS nuevos directores y secretar ios 
p o d r á n t o m a r p o s e s i ó n en cualquier 
Cent ro de Segunda e n s e ñ a n z a y debe-
r á n ponerse, a l f ren te de su cargo en 
el plazo m á x i m o de cinco días .> 
Los servicios prestados por 
la Guardia civil 
Resumen de servicios prestados por 
l a fuerza del I n s t i t u t o general de la 
Guard ia c i v i l du ran te el mes de oc tu -
bre: 
Detenidos por diferentes del i tos , 3.836. 
C a p t u r a de requis i tor iados, 403. De l in -
cuentes aprehendidos por d a ñ o s en los 
montes y f ru tos , 1.559. Delincuentes de-
tenidos po r pastoreo abusivo del gana-
do. 287. Resul ta u n t o t a l de detenidos 
de 6.085. 
Denuncias po r i n f r a c c i ó n de la ley 
de Caza, 448. Denuncias por i n f r a c c i ó n 
de l a l e y de Pesca f l u v i a l , 171 . Denun-
cias po r i n f r a c c i ó n en car re te ras y ca-
rruajes, 2.605. Denuncias p o r inf rac-
c ión de armas, 683. Denuncias po r i n -
f r a c c i ó n en los montes y roturaciones, 
2.132. Denuncias po r pastoreo abusivo 
del ganado. 1.052. Denuncias por d a ñ o s 
en las v í a s pecuarias, 14. Resu l ta un 
t o t a l de denuncias de 7.505. 
Cabezas de ganado denunciadas por 
pastoreo abusivo, 37.163. 
C a b a l l e r í a s rescatadas procedentes de 
robos y hur tos , 263. 
Contrabandos aprehendidos, 8. Esco-
petas recogidas, 684. A r m a s cortas de 
fuego recogidas, 124. To t a l de armas 
recogidas, 1.006. 
A u x i l i e . - p t e s t a iños c:- :ac?nd5os ocu-
rr idos , 425. Servicios h u m a n i t a r i o s pres-
tados a heridos y en inundaciones. 14. 
T o t a l de servicios humani ta r ios , 43Í). 
i o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
BIIII'B n Büi n 
Las terribles molestias de los pies, ca-
llos y durezas desaparecen completa-
mente usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n so-
l o ca so . P r e g u n t e e 
c u a n t o s le h a n asa-
d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o en farmacias y 
i r o g n e r í a s , 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Dde-
fonso. 4.—Madrid. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 3 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana" , s a l d r á salvo v a r i a c i ó n , de Bi lbao y Santander el 25 de no-
viembre, de Gi jón el 26 y de C o r u ñ a el 27, para Habana y Veracruz, escalando 
en N e w - Y o r k al regreso. 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n el 25 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magrallanes", s a l d r á salvo v a r i a c i ó n , de Barcelona el 20 de noviembre , 
de Valencia el 21, de M á l a g a e; 22, de C á d i z el 24 para Las Palmas, San Juan de 
Puerto Rico, Santo D o m i n g o ( fva . ) L a Guayra , Puer to Cabello (fva.) Curagao, 
(fva.) Puer to Colombia (fva.) y C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a salida, salvo v a r i a c i ó n , el 20 de .diciembre. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O A 
C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C r i s t ó b a l Co lón" , s a l d r á de Barcelona salvo v a r i a c i ó n , el 16 de d ic iem-
bre, para Tar ragona (fva.) Va lenc ia . Al ican te (fva.) M á l a g a , Cád iz y Bi lbao , de 
donde s a l d r á el 25 del mismo mes pa ra Habana, Verac ruz y escalas intermedias . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - O U B A - C E N T R O A M E R I C A 
E l vapor "Manue l A m ú s " , s a l d r á salvo v a r i a c i ó n de Barcelona y Tar ragona , el 
16 de noviembre, de Pa lma de Mal lo rca (fva.) el 17, de Valencia y Al ican te el 18, 
de M á l a g a el 19, de C á d i z el 20 y de Vigü el 22, para New-York , Habana, P u e r t o 
Barr ios . Puer to L i m ó n y C r i s t ó b a l . 
P r ó x i m a salida, el 20 de enero de 1934. 
Servicio t ipo Gran Hte l .—T. S. H.—Cine sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y t ra to de que d i s f ru ta el pasaje se mant ienen a la a l t u r a t r a -
dicional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E l Consejo P r o v i n c i a l de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . — D e la r e u n i ó n semanal de es-
te Consejo, celebrada ayer, como todos 
los martes, f a c i l i t a r o n l a siguiente no ta : 
" N o habiendo vacante a lguna nueva en 
l a semana anter ior , sólo se han hecho 
designaciones pa ra escuelas rurales de-
siertas po r haberse rectificado los n o m -
bramientos . 
P a r a conocimiento de los curs i l l i s tas 
que han solicitado figurar en la nueva 
l is ta de aspirantes a i n t e r i n i d a d (hasta 
el 15 del corr iente) , conforme e s t á orde-
nado, conviene que env íen cuanto antes 
u n oficio manifestando el n ú m e r o corres-
pondiente de l a r e l a c i ó n general pub l i -
cada en la "Gaceta" sin per ju ic io de co-
mun ica r d e s p u é s las modificaciones que 
hubiere. 
Como de costumbre, c o n t i n ú a n e n v i á n -
dose en cuanto se reciben despachados 
los presupuestos escolares de 1933. 
De acuerdo con lo comunicado, no se 
a d m i t e n las excusas injust i f icadas, salvo 
casos forzosos, ausencias legales, estu-
dios o enfermedad, notificadas con ante-
l a c i ó n bastante; por lo cual conservan su 
t í t u l o d o ñ a A n t o n i a de Rocal, d o ñ a Pe-
t ra A . Calvo y don Inocencio Romero" . 
GiSILLO DE PROPAGANDISTAS DE 
LIBERTAD OE EfiSEIANZA 
O r g a m i z a d o p o r l a F A E , c o m e n z a r á 
e l d í a 2 0 d e l a c t u a l 
L a F e d e r a c i ó n de A m i g o s de l a E n -
s e ñ a n z a ( F A E ) o r g a n i z a u n curs i l lo pa -
r a f o r m a r propagandis tas de L i b e r t a d 
de E n s e ñ a n z a . 
L a finalidad es es tudiar la E n c í c l i c a 
sobre la " E d u c a c i ó n de l a J u v e n t u d " de 
P í o X I , con m i r a s sobre todo a l a p ro -
paganda o ra l . Se t e n d r á bajo la direc-
c i ó n del P. E n r i q u e Her r e r a , de l a Co-
m i s i ó n t é c n i c a de l a F A E . 
S e r á una e x p l i c a c i ó n a i te ra l de l a 
E n c í c l i c a com comentar ios t e ó r i c o - p r á c -
ticos y de í n d o l e o r a t o r i a . Se h a r á u n 
examen del m o v i m i e n t o escolar de los 
p a í s e s m á s cul tos de l mundo, pero todo 
con m i r a s a la propaganda. 
H a b r á ejercicios escritos y orales, con 
c r í t i c a s hechas por los mismos a l u m -
nos del Curs i l lo . Todos los a lumnos t en -
d r á n que hacer u n discurso sobre L i -
be r t ad de E n s e ñ a n z a y dec lamar lo en 
las clases del I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F A E . 
Cuando se juzgue opor tuno, estos mi s -
mos discursos se p r o n u n c i a r á n ante el 
p ú b l i c o en m í t i n e s y conferencias. 
L a s clases s e r á n los lunes y jueves, a 
la? seis y med ia de l a tarde, a p a r t i r 
Cjiel 20 de noviembre . L a i n s c r i p c i ó n pa -
r a e l Cur s i l l o puede hacerse en l a Se-
c r e t a r í a de la P A K , Claudio Coello, 32. 
D e l n ú m e r o de insc r i tos se h a r á una 
s e l e c c i ó n , pues las clases se l i m i t a r á n 
a 12 a l u í n n o s . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
E L SEMANARIO "U. R. G." 
H a comenzado a publ icarse en San 
S e b a s t i á n el semanar io " U . R , G.", ó r -
gano de la U n i ó n Reg iona l i s t a Gulpuz-
coana. De esmerada c o n f e c c i ó n y pre-
s e n t a c i ó n m u y cuidada, h a sido m u y 
bien acogido por e l p ú b l i c o . Correspon-
demos al saludo del nuevo colega. 
I 
i l i I 
I 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
" H O r . DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500, 250 y 50 pesetas nomínales a la par. 
El pago de las acciones que se 
suscriban se hará en cuatro plazos: 
el primero, del 50 por 100, en el 
acto de la suscripción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en las 
fechas que con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1.° de enero de 1934. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en . . . . . . calle nú-
mero . • • • . suscribe • • • • • • acciones 
nominativas de (1 ) . • • . . • • . . • . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de'Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de I 934. 
• . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 600, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
M A D R I D . — A ñ o X X I U i — N ú m . 7.4^ 
Los grandes falsificadores 
¡ C u i d a d o ! ¡ A t e n c i ó n ! Qu ién no . e s t é 
debidamente preparado para soporta, 
pensamientos profundos, no debe i€ep 
e l p á r r a f o que se es tampa a continua, 
c ión . 
H e a q u í los pensamientos profundos-
Nad ie conoce los secretos del corazón 
humano , como nadie conoce los del t i i . 
ne l M a d r i d - M a d r i d . O t r o pensamiento ^ 
profundo, aunque no t an hondo: Hay 
hombres que e s t á n sembrados de bue, 
ñ a s intenciones, y , hay t a m b i é n esca. ' 
para tes llenos de j a m ó n serrano. ] 
d í a desaparece el j a m ó n , y ios 
bres, precisamente los que no han pro. 
bado e l r i co s a l a z ó n , o lv idan sus bue. 
ñ a s intenciones. Noso t ros no direin0s 
que u n hombre es bueno o malo, se. 
g ú n coma o no j a m ó n , pero algo hay 
de eso. ¡ P r e v e n i r s e ! V a el ú l t i m o pen. 
samiento p ro fundo : L a fel icidad dura 
menos que medio bocadil lo de queso. 
N o ; no pedimos p e r d ó n , hemos avi-
sado antes honradamente . A q u í se ex. 
p l i c a todo, como en C a b a l l e r í a . Núes, 
t r o s pensamientos profundos, como la* 
de r ro t a de Paul ino , t ienen una justifl. 
c a c i ó n . H a y hombres que tienen algu. 
ñ a s ideas de peor ca t adura que el pro. 
t agon l s t a de " K i n g K o n g " . 
A y e r se l e v a n t ó M i g u e l con un ex-
t r a ñ o sabor a langost inos. Tenia qu€ 
"ganar" a l g ú n dinero, fuese como fue, 
se. H a c í a a lgunos d í a s que se dedicaJ» 
a l a ven t a de cupones de l a loter ía de 
los ciegos, con é x i t o indudable. Sobre 
todo el c u p ó n en el que se reproduce 
l a efigie de " C h i q u i l í n " , le h a b í a pro. 
p o r c í o n a d o p i n g ü e s beneficios, pero sos. 
pechaba que t a l negocio h a b í a de que. 
b r a r ta rde o temprano, y su cerebro 
creador no cesaba de i m a g i n a r nuevos 
asuntos. 
Se e c h ó a l a calle, y pronto trope-
z ó con A g a p i t a Qui roga Puche, de cua-
r e n t a y ocho a ñ o s , domici l iada en Ro. y 
sar io, n ú m e r o 13. A g a p i t a buscaba una 
es t ampi ta , precisamente l a de "Chiqui. 
l í n " , y estaba dispuesta a dar por ella 
grandes cantidades de "telángana". 
P r o n t o e n t r a r o n en negociaciones, y la 
compradora " e n d i ñ ó " a l " j icho de la 
v e r a n d ó " l a "past izara" , impor tan te on. 
ce "brujes" , con cuyo dinero Miguel te-
n í a seguro el " g a ñ i p c o " de l a semana. 
A ú n c r e y ó A g a p i t a que aquel cromo 
resu l t aba ba ra to en l a cant idad de 55-
pesetas, pues h a b í a o ído decir que la 
e s t ampa v a l í a m á s que u n re loj de pa-
red . Pero su desencanto y desespera-
c i ó n fueron grandes, cuando al ense-
ñ a r l a " a l h a j a " a u n t é c n i c o , és te le 
a s e g u r ó que e ra " fu las t rona" . 
¡ A lo que hemos l legado! Antes los 
a r t i s t a s del g é n e r o se dedicaban a fal-
s i f icar bi l le tes de los grandes: ahora se 
c o n f o r ma n con fals i f icar cromos. Este 
n© es e l c amino del progreso, ni de la 
prosper idad, n i de l a Guindalera , •LclarD! 
C h ó f e r h e r i d o p o r u n c o m p a ñ e r o 
Cuando se encontraba en una parada 
de " t a x i s " de l a ronda del Conde Duque, 
con su coche, el c h ó f e r Pedro Manuel 
Escr ibano, de ve in t i c inco años , se le 
a c e r c ó su c o m p a ñ e r o de p ro fe s ión , Juan 
F l ó r e z G a r c í a , de t r e i n t a y un años , que 
v i v e en el n ú m e r o 4 de d icha ronda, el 
cua l d i s c u t i ó con el p r i m e r o , a l no acce-
der a dar le l u m b r e p a r a encender un 
c i g a r r i l l o . Juan, que estaba embriagadOi 
a g r e d i ó con una nava ja a su compañero, 
quien, s in dar i m p o r t a n c i a a l caso, se 
fué en «u coche, que acababa de ser al-
qui lado A l sentirse m á s tarde herido, 
Pedro se p r e s e n t ó en la Ca^a de So-
corro , donde se le a s i s t i ó de una herida 
de a r m a b lanca en el mus lo derecho, 
ca l i f i cada de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l agresor i n t e n t ó conocer el domi-
c i l i o de Pedro, y como se lo negaras 
los d e m á s c o m p a ñ e r o s de é s t e que ha-
b í a en l a parada, d i s c u t i ó acaloradamen-
t e con ellos y t a m b i é n p r e t e n d i ó agre-
d i r l e s . U n agente de P o l i c í a , que pasó 
p o r aquel l u g a r , de tuvo a Juan, quien, 
d e s p u é s de ser asist ido en l a Casa de 
Socorro, p a s ó a l a C o m i s a r í a . 
U n o s l a d r o n e s i n t e n t a n l l evarse un 
c a m i ó n m i l i t a r 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a pasada unos 
ladrones pene t ra ron en el Parque auto-
m o v i l i s t a del E j é r c i t o , s i tnado en Ca-
rabanche l A l t o , pre tendiendo llevarse 
u n c a m i ó n . Y a h a b í a n conseguido po* 
n e r l o en marcha , cuando el centinela 
se d i ó cuen ta y d i s p a r ó sobre los ladro-
nes, los cuales contes ta ron t a m b i é n a 
t i r o s . D e s p u é s de cambiarse numerosos 
d isparos entre e l centinela y los ladrones, 
é s t o s huye ron . 
O T R O S S U C E S O S 
Bobo de ropas y alhajas.—En el domi-
c i l io de Tor ib io S á n c h e z Bravo, calle de 
A n t o n i o López , n ú m e r o 21, entraron ayer 
ladrones que se l levaron ropas y alhajas 
por va lo r de 400 pesetas. . 
L e qu i t an el r e l o j — E n la carrera de 
San J e r ó n i m o le robaron ayer un reloj 
de oro, valorado en 1.500 pesetas, a Ma-
nue l E s c r i b á . 
f 
LOS SOCIALISTAS 
DEHESAS EN PLASENCIA 
Recib imos el s iguiente telefonema: 
" P L A S E N C I A , 31.—Los labradores 
social is tas de R í o l o b o s han termiuaao 
t r a n q u i l a m e n t e la s iembra de cua-r^ 
dehesas de este t é r m i n o . Los arrendata-
r io s fueron arrojados. Los propietario 
pus ieron repetidas denuncias ante. .n 
Juzgado m u n i c i p a l y el de instruccio > 
s in resul tado. U l t i m a m e n t e el delega^ 
del gobernador, con fuerzas, a c u d i ó p 
r a ev i t a r los desmanes, pero los as 
t a n tes s igu ie ron sembrando. Los pr 
p ie tar ios , que pagan c o n t r i b u c i ó n e 1 
puestos r e c a r g a d í s i m o s , sin 0^teí!a. 
rentas, p iden j u s t i c i a c o n t r a l a bar ,e 
r í e de los s o c i a l i s t a s . — A s o c i a c i ó n 
P rop ie t a r io s de Plasencia." 
iliWlllHil" •: 
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Vestidos — Abr igos 
Modelos d e Sport 
60 — 75 — 100 pesetas 
T R E S C R U C E S , 
( E S Q U I N A A G R A N V I A ) 
M A D R I D . — A f i o X X I I I . — N ú m . 7.466 E L D E B A T E ( 7 ) 
M i é r c o l e s 1 do noviembre de 1933 
Cañardó y Trueba tomarán parte en el "Criterium de Rouliers" 
S e c e l e b r a r á e n B r u s e l a s e l 1 8 d e e s t e m e s . E l J ú p i t e r q u i e r e q u e s e a m -
p l í e n l o s C l u b s c a l i f i c a d o s p a r a e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . E s t a t a r d e s e 
j u e g a n d o s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l d e " h o c k e y ' 
C i c l i s m o 
Espafloles en el " C r i t e r i u m de R o u t i e r s " 
Los organizadores del " C r i t e r i u m de 
Rout iers" , que ha de celebrarse en B r u -
selas el 18 del presente noviembre , han 
escriturado para t o m a r pa r te en el m i s -
mo a Mar iano C a ñ a r d ó . 
Se da como seguro que en el ci tado 
" C r i t e r i u m " tome par te t a n i b i é n Vicen-
te Trueba. 
F o o t b a l l 
Los campcoi i i i lus ro^¡oi ia l ( \s 
Quedan a ú n pendientes var ios p a r t i -
dos en algunas regiones, s i bien apenas 
in f luyen en el orden de la c l a s i f i c ac ión . 
Como fes t ivo se a p r o v e c h a r á el d í a de 
hoy p a r a j u g a r pa r t idos aplazados. Son 
de las regiones as tur iana , c á n t a b r a y 
guipuzcoano-aragonesa. 
Quedan a ú n dos jornadas en M u r c i a , 
pero no se j u g a r á hasta el domingo. 
Como par t idos oficiales, pa ra el d í a 
de hoy, precisamente, aparecen los s i -
guientes : 
C A T A L U Ñ A 
Badalona-Pa la f ruge l l . 
Barcelona-Sabadel l . 
J ú p i t e r - G r a n o l l e r s . 
G e r o n a - E s p a ñ o l . 
V I Z C A Y A 
A t h l e t i c - A l a v é s . 
Como se ve, s ó l o hay u n pa r t i do de 
i n t e r é s , el del Barce lona con t ra el Sa-
báde l l , pues los d e m á s no t ienen l a me-
nor impor tanc ia , y a lguno se presenta 
sin n i n g ú n va lor . 
Por ganar a los campeones, es de es-
perar que el Barce lona reaccione, o, por 
lo menos, que salga al campo de dis-
t i n to modo a como lo hizo en Pa l a f ru -
gel l . A d e m á s , se juega en las Corts . 
C l a s i f i c a c i ó n f i n a l 
L a tabla de puntuaciones en las re-
giones que han t e rminado su campeo-
nato, han quedado como s igue: 
C A S T I L L A - SUR 
J. G. E . P . F . C. P n 
1, M a d r i d 10 7 
2, A t h l e t i c 10 6 
3, Bet is 10 3 
4, Sevil la 10 4 
5, Depor t ivo . . . . 10 3 
6, Va l l ado l id . . . 10 1 
G A L I C I A 
1, Cel ta 10 8 
2, C o r u ñ a 10 8 
3, F e r r o l 10 4 
4, U n i ó n 10 
Gal ic ia 10 
E i r i ñ a 10 
Valenc ia . 
L e v a n t e . . 
G i m n á s t i c o 
B u r j a s o t . 
V A L E N C I A 
8 6 0 
1 35 11 16 
2 23 15 14 
3 19 20 10 
4 22 20 10 
6 14 30 7 
8 12 28 3 
1 30 7 17 
2 32 10 16 
3 16 13 11 
6 10 24 6 
7 12 20 5 
7 8 25 5 
2 26 10 12 
1 20 9 11 
3 12 11 9 
5 15 32 5 
6 11 32 3 5, B u r r i a n a 8 1 
P a r a e v i t a r los exentos 
B A R C E L O N A , 3 1 . — L o s d is t in tos 
campeonatos regionales ca l i f ican en to-
t a l 28 clubs para el campeonato de Es-
p a ñ a . Hacen f a l t a 32 pa ra una e l imina-
t o r i a exenta, de modo que los 28 ob l i -
gan a cuat ro exentos. P a r a subsanar 
esto, parece que el J ú p i t e r p r o p o n d r á 
a l a F e d e r a c i ó n Catalana, pa ra que 
curse al p rop io t i empo a l a Nac iona l , l a 
a m p l i a c i ó n de los equipos calificados. 
Pero, na tu ra lmen te , en aquellas regio-
nes o mancomunidades de reconocida 
potencia f u t b o l í s t i c a . Son é s t a s las cua-
t ro s iguientes: Catalana, G u i p ú z c o a , 
Vizcaya y Cast i l la-Sur . A u n club cada 
una. 
De modo que, de acuerdo con las cla-
sificaciones regionales y a conocidas, los 
cuatro nuevos clubs que se ca l i f icar ian 
serian é s t o s : 
C. D . J ú p i t e r ( C a t a l u ñ a ) . 
U n i ó n de I r ú n ( G u i p ú z c o a - A r a g ó n -
N a v a r r a ) . 
Erandio o A l a v é s ( V i z c a y a ) . 
Club Depor t ivo , ex Nac iona l (Cast i -
l l a -Sur ) . 
L a i n c l u s i ó n de estos cua t ro equipos 
oo per judica en lo m á s m í n i m o y bajo 
n i n g ú n concepto a los 28 calificados; ai 
contrario, los cuat ro exentos no queda-
r i ah inact ivos en las dos fechas de la 
p r i m e r a vue l ta . 
Parece que los d i rec t ivos del J ú p i t e r 
se d i r i g i r á n a d e m á s a los clubs in te-
resados. 
Pa ra el campeonato del mundo 
E n el campo del Oíd Boys, de Berna, 
se enfrentaron ya los equipos nacionales 
dé Suiza y Rumania , en un encuentro 
valedero pa ra lá s e l e c c i ó n del campeo-
nato del mundo, r e l a t i v o ál g rupo Sui-
za-Yugoeslavia-Rumania . 
A n t e l á general sorpresa, los rumanos 
fueron los p r imeros en marcar , por me-
d iac ión de su delantero centro, a los 
dieciocho minutos , dominando hasta el 
final del p r i m e r t iempo, que t e r m i n ó por 
uno a cero a f avo r de Rumania . 
E n l a segunda parte, abr ie ron o t r a 
vez los rumanos el "score", l levando sai 
ventaja a dos "goals". Por fin, los sui-
zos reaccionaron, y a los t r e i n t a m i n u -
tos l og ra ron su p r i m e r t an to , mien t ras 
el segundo, del empate, f u é marcado 
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a los t r e i n t a y cuat ro minu tos , coriio 
consecuencia de u n "pena l ty" . 
E l p a r t i d o se a c a b ó , pues, con el 
resultado de dos tantos por ambas par-
tes. 
L a c las i f i cac ión del refer ido g rupo es 
la s igu ien te : 
Suiza, dos par t idos jugados y dos pun-
tos; Yugoes lav ia y Ruman ia , u n p a r t i -
do jugado y un pun to cada una. 
Va r i a s sanciones ©n M u r c i a 
M U R C I A , 31.—Se h á reunido el Co-
m i t é de a p é l a c i ó n de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
E n t r e sus pr incipales acuerdos figuran 
los s iguientes : 
I m p o n e r ai Car tagena una m u l t a de 
1.000 pesetas y cierre del campo de A l -
m a j a r por dos meses, a consecuencia de 
los incidentes que han surgido con oca-
s i ó n del pa r t i do C a r t a g e n a - H é r c u l e s , en 
que hubo a g r e s i ó n al á r b i t r o s e ñ o r M e l -
cón . 
I m p o n e r al Elche, igua lmente , una 
m u l t a de 500 pesetas y c lausura del cam-
po de A l t a b i x por un mes por los hechos 
ocurr idos en el p a r t i d o E lche -Murc i a , en 
que hubo i n v a s i ó n del ter reno de juego 
y a g r e s i ó n al á r b i t r o , s e ñ o r Espinosa, 
que se v ió obligado a dar un " g o a l " i n -
existente a l Elche cuando fa l t aban tres 
minu tos p a r a t e r m i n a r el pa r t i do . 
Los fu turos campeonatos 
Y a t e r m i n ó sus t rabajos l a Ponencia 
designada en l a ú l t i m a Asamblea de 
Federaciones y Clubs de foo tba l l , pa ra 
adoptar o t ras normas pa ra el « foo tba l l» 
e s p a ñ o l . Se pueden an t i c ipa r los s i -
guientes pun tos : 
Campeonato de l a L i g a 
L a P r i m e r a D i v i s i ó n la c o n s t i t u i r á n 
catorce Clubs. 
L a Segunda D i v i s i ó n se d i v i d i r á en 
dos grupos, cada uno de los cuales cons-
t a r á de doce Clubs. 
A l parecer, pueden ascender cua t ro 
a l a D i v i s i ó n superior. ( ¿ N o son m u -
chos ?) 
Los dos p r imeros de cada grupo 
( ¿ t i e n e n los grupos el mismo v a l o r ? ) 
de l a Segunda D i v i s i ó n juegan por pun-
tos y , los me jo r clasificados p a s a r á n , 
a u t o m á t i c a m e n t e , a la P r i m e r a . Los 
otros dos j u g a r á n con los Clubs de la 
P r i m e r a que se quedaron clasificados 
en los puestos X I y X I I . 
E l campeonato de E s p a ñ a 
E n dos «pou le s» como ahora. Y t a m -
b ién con dos e l iminator ias , una prev ia 
y o t r a p rop ia , con l a p a r t i c u l a r i d a d de 
que a q u é l l a queda abreviada, quedando 
cal if icados los Clubs de las dos D i v i -
siones, que s e r á n completados po r u n 
n ú m e r o de terminado que a r r o j á r á n los 
concursos regionales e in terregionales . 
Pa r t idos internacionales 
Se c o n c e r t a r á n cuat ro , dos dentro y 
otros dos fuera del p a í s . 
H o c k e y 
Campeonato reg iona l 
E s t a t a rde se j u g a r á n dos par t idos , 
correspondientes al campeonato regio-
na l . Son los s iguientes: 
* R e s i d e n c i a - c o n t r a A t h l e t i c . A las 
t res y media . 
* Alemanes con t ra F u n d a c i ó n De l 
A m o . A las tres y media . 
( N . B . — E l asterisco (*) ind ica que 
se juega en su campo.) 
A v i a c i ó n 
D e t r o y a t gana l a Copa M i c h e l í n 
O R L Y , 31 .—El aviador M i g u e l De t ro -
y a t ha conseguido la Copa M i c h e l í n , des-
p u é s de efectuar un recorr ido, e n f o r m a 
de estrella, que representa u n t o t a l de 
2.902 k i l ó m e t r o s de vuelo, h a b i é n d o l o 
efectuado en 13 horas, 2 minutos , 25 se-
gundos, 4 quintos. 
L a velocidad media alcanzada por d i -
cho aviador ha sido de 222,537 k i l ó m e -
t ros . 
E l poseedor de l a Copa F i n a t h a a l -
canzado una velocidad media de 214,500 
k i l ó m e t r o s . 
P u g i l a t o 
U n campeonato m u n d i a l 
E l d í a 11 del p r ó x i m o mes de dic iem-
bre se c e l e b r a r á en Londres el campeo-
n a t o del mundo de peso mosca. E l p ú -
g i l i n g l é s Jackie B r o w n d e f e n d e r á su t í -
t u l o con t r a su re tador oficial Ginger Fo-
van, que es t a m b i é n i n g l é s . 
D u n d é e vence a B r o u l U a r d 
B O S T O N , 31.—En u n encuentro cele-
brado a q u í esta noche entre Vince D u n -
dee y el c a m p e ó n de los pesos medios 
L o u B r o u i l l a r d , ha resultado vencedor el 
p r i m e r o po r puntos, ganando pa ra sí el 
campeonato m u n d i a l de esa c a t e g o r í a . — 
Associated Press. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
P r á c t i c a s de los a lumnos de l a E . C. I . I . 
E n los cerros de la M a r a ñ o s a los 
a lumnos de l a Escuela Cent ra l de Inge-
nieros Indus t r i a les efectuaron magníf i -
cos vuelos debido al fuerte v iento rei 
nante (7 a 9 metros seguidos) . 
Por la ta rde , con el aparato de per-
feccionamiento " P r u f l i n g " , los profesores; 
s e ñ o r e s O r d o v á s , K u n n e t h y P e ñ a f i e l hir.j 
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cieron unas 
vuelo a vela. 
vistosas exhibiciones dé 
N a t a c i ó n 
L a prueba M a r e N o s t r u m 
E n l a piscina del Club N a t a c i ó n Ta-
r rasa se, d i s p u t ó el p r i m e r concurso de 
n a t a c i ó n interclubs, femenino, organiza-
do p o r el Club Femeni d 'Esports , deno-
minado M a r e N o s t r u m , que se d i s p u t a r á 
anualmente , bajo el c o n t r o l de l a Fe-
d e r a c i ó n Catalana de N a t a c i ó n . 
T o m a r o n par te los mejores nadadores 
de var ias regiones, incluso de M a d r i d . 
Los resultados de las pruebas fue-
r o n : 
33 met ros l ib re social pr inc ip iantes .— 
P u i g l l a v o l , 32 s., 4-10; Casanovas, A l -
ber t I I y Val l s . 
66 met ros espalda p r inc ip ian tes social . 
Gelpi , 32 s., 4-10; J u l i é y Badia . 
100 met ros braza pecho ( t ro f eo ) .—E. 
Soriano (Barce lona) , 1 m. , 42 s., 2-10; 
A l b e r t I ( F e m e n í A . ) , Wen ige r (Feme-
n i B ) , Pa tbor ( C a n o é ) , W e n i g e r (Ta-
r r a sa ) , Pa re ra ( M a r t o r e l l ) y Stefer ( V a -
lenc ia ) . 
66 me t ros espalda i n f a n t i l social .—Va-
Ués ( N u r i ) , 1 m,, 28 s., y Carpent ier . 
100 met ros espalda ( t r o f e o ) . — A u m a -
cellas ( C a n o é ) , 1 m. , 49 s.; Lepage (Bar -
celona) , S á n c h e z ( F e m e n í B ) , M . V a l l é s 
( F e m e n í A ) , Canela ( M a r t o r e l l ) , Stefer 
( V a l e n c i a ) , y A l t a y i ( T a r r a s a ) . 
100 met ros braza de pecho.—Gallardo, 
2 m , 12 s., 2-10, y W u s t . 
100 metros l ib re ( t ro feo ) .—C. Soria-
no (Barce lona ) , 1 m, , 21 s., 3-10; P a r é s 
( F e m e n í A ) , V i ñ a l s ( F e m e n í B ) , A . V i -
l l a ( C a n o é ) , Gr i fo l lé ( M a r t o r e l l ) , Rogger 
(Va lenc i a ) y Jou ( T a r r a s a ) . 
100 met ros l ib re i n t e r c l u b s . — Verne t 
( A t h l é t i c ) , 1 m., 30 s., 4-10; L a u r e n t 
( F e m e n í ) , R e y m a t ( F e m e n í ) , y Mence-
r r e r ( F e m e n í ) . 
5 x 33 relevos l i b r e socia l .—Valls , B a -
dia, Mencer rer , Gal lardo y Casanovas, 
2 m. , 56 s. 
A l b e r t n , J u l i á , R e y m a t , L a u r e n t y 
W u s t , 3 m. , 2 s., 4-10. 
3 x 100 relevos est i lo. — C. Soriano, 
Lapage, Soriano ( E ) (Barce lona ) , 5 m i -
nutos , 11 s., 4-10. 
M . V a l l é s , A l b e r t I y P a r é s (Feme-
n í A . ) , 5 m . , 25 s., 6-10. 
Aumace l las , P a t l o i y V i l l a ( C a n o é ) , 5 
minutos , 30 segundos. 
S á n c h e z , W e n i g e r y V i ñ a l s (Femeni 
B ) , 5 m , 36 s. 
Parera , Canele y G r i f o l ( M a r t o t é l l ) , 6 
minutos , 33 s. 
Stefer, Stefer y Ve rne t (Va lenc ia ) . 
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L U Z Y C A L O R 
E S T U F A S , COCINAS, H O R N I L L O S y 
L A M P A R A S de todas clases por gasoli-
na. C a t á l o g o gratis . L . B A L M E S . Eche-
garay, 21. M A D R I D . 
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M u y pronto , en 
Selectas 
Nueva ed ic ión popular de gran-
des obras de fama universal , 
pr imorosamente i lus t radas en 
colores y en negro, c o m e n z a r á 
a publicarse 
L A S A N T A 
B I B L I A 
C O N A P R O B A C I O N Y C E N -
S U R A E C L E S I A S T I C A S 
B n 12 v o l ú m e n e s , con un to t a l 
de m á s de SEIS M I L L O N E S 
D E L E T R A S , doce b e l l í s i m a s 
l á m i n a s en t r icolor , cien en ne-
gro, m á s de cien v i ñ e t a s orna-
mentales y cuatro mapas a c in-
co t in tas , a l precio de 
1,25 P T A S . C A D A V O L U M E N 
OTO 
G a f a s y len tes 
Con cristales f i -
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal . 21. M A D R I D 
B B B B B B B H fl H B B H ff 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicil io, 
C R U Z . 30 .—TELEFONO 13279. 
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A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc. 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A . 4 
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J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Uti l í s imo cont ra el e s t r e ñ i m i e n t o 
en los adultos e insust i tuible en los 
n i ños . Necesario en la den t i c ión , 
pues ayuda a e l iminar la baba. Muy 
conveniente en la tos fer ina , por-
gue evi ta complicaciones digestivas. 
De Tenfe, en todas la« farmacias 
Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco p e q u e ñ o „ M 3,10 
¡ C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E T E N " 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O . — " L i e b e l e l ( A m o r í o s ) . 
Con el ambiente de una c o m e d í a ale-
mana, casi opere ta por sus personajes, 
su a i re y su tono sen t imenta l , ae ha 
cons t ru ido un d t ama , duro y de l ú g u b r e 
desenlace. E l p ro tagon is ta , un joven te-
niente, cae en las redes de un amor 
a d ú l t e r o . Cuando quiere l ib ra r se de él 
y se l i b r a en su e s p í r i t u , porque ha na-
cido el atnor pu ro hacia o t r a joven, 
l a f a t a l i d a d lo l l eva a la mue r t e en u n 
duelo crue l , y la c in ta r e m a t a a d e m á s 
con el suicidio de l a joven, desesperada. 
E l su ic id io es un golpe de efecto t r á g i -
co y sen t imen ta l pa ra r i m a r un d i á l o g o 
A las C I N E D E L A O P E R A . - 4,30, 6,30 y 
10,30: Pap r ika (Gran i to dé Sal) (por 
Francisca Gaal y Paul Horb ige r ) (24-10-
933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . 
6,30 y 10,30: Cancionera. 
LARA.—6.30 y 10.30: L a verdad inven-
tada (de Benavente; gran é x i t o ) (28-10-: »¿oi. «^Í^ATOA fi W v 
933) 6 C I N E D E L A PRENSA.—4,30, 6,áU y 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30:110,30: E l diamante Or low (éxi to gran-
L a vOz de su amo (dos horas y media I dioso). ¿ ^ Í J U Í B Á * /T»a«í.aK4Kb A * a/, 
en franca carcajada) (22-10-933). C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
M U Ñ O / SECA.—6,30 y 10,30: D o n Juan tual idad. Avenida Eduardo ua to , ó¿).— 
Secc ión cont inua 11 m a ñ a n a a 1 madru-Tenorio. 
T É A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—3,30, 6,45 y 10,30: Don Juan Te-
norio. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeria-
no L e ó n ) . — A las 6,á0 y 10,45: ¡Lá luz! 
(9-9-933). 
Z A R / U E L A . — A las 6,45 y 10,45: Fu-
M a n c h ú en su f a n t á s t i c a c r e a c i ó n La 
revista de los misterios ( ¡ A s o m b r o s o 
amoroso. E l duelo se l l eva a cabo c o n , ^ ^ 0 ' ) , ^ * ^ ™ 
la noble repulsa de un c o m p a ñ e r o del F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lefono p ro tagon is ta , y queda en l a c in ta con-
denado suf ic ientemente con esta ih te t -
v e n c i ó n e n é r g i c a y v ib ran te . 
E l d r ama , empero, es lento, f r ío , con-
v e h e i o n á i . Escabrosas y real is tas las 
escenas de adul te r io , duras y amargas 
las de las dos muer tes ; su var iedad, su 
ag i l idad , pende sólo de los lances amo-
rosos, y en ellos hay, a m á s de la mo-
n o t o n í a del t óp ico , los l a rgos d i á l o g o s . 
De f o t o g r a f í a y de i n t e r p r e t a c i ó n , la 
c i n t a es excelente. 
L . O. 
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P I L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
be 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
todas l a s í a r m a c » a s . 
D O S I S 
P £ S £ T A S : 
fT». 
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H u e c o g r a b a d o A r t í s t i c o 
H A U S E R Y M E N E T 
B A L L E S T A , 28. — M A D R I D 
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M O R F E A U X 
M A R Q U E S D E L D U E R O , 3 
V E S T I D O S — E Q U I P O S D E N O V I A 
i B n i i n i i B i n i i i i B i i i i i B M 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
lo s c a f é s de l B r a s i l 
S O N 
i o s m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S Á S B R A S I L 
B R A C A F E 
R E C I T A L D E G U I T A R R A 
Los estudiantes del Conservator io han 
inaugurado sus conciertos, en l a ac tua l 
temporada, COB un rec i t a l de g u i t a r r a , 
a cargo de l a s e ñ o r i t a Rosar io Huidobro , 
a r t i s t a de g r a n temperamento y de fi-
na t é c n i c a , que ya h a b í a t r i un fado en 
o t ros conciertos celebrados en M a d r i d 
y en o t ras poblaciones de E s p a ñ a . L a 
s e ñ o r i t a de H u i d o b r o i n t e r p r e t ó un co-
pioso p r o g r a m a de obras, en g r a n par-
te e s p a ñ o l a s , figurando entre las ex-
t ran jeras una curiosa "suite", de Ro-
ber t de V i s é e , c é l e b r e g u i t a r r i s t a f r a n -
cés del siglo X V I I , especializado t am-
b ién en l a t io rba y m ú s i c o de c á m a r a 
del rey. E l p ú b l i c o j uven i l del Conser-
v a t o r i o a p l a u d i ó calurosamente a , 
g e n t i l g u i t a r r i s t a . 
J . T . 
la 
A c t o r e s d e f i l m a c i ó n d e p e l í c u l a s 
Recib imos l a s iguiente no t a : 
" E n la S e c r e t a r í a del Jurado m i x t o 
de E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de M a d r i d ha 
quedado ab ie r ta has ta el d í a 15 de no-
v i embre una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre 
un proyecto de bases de t r aba jo de los 
actores, en l a f i l m a c i ó n de p e l í c u l a s , p u -
diendo c o n c u r r i r a ella po r escr i to cuan-
tas personas o entidades se consideren 
interesadas; a su efecto, s e r á f ac i l i t ado 
a cuantos lo sol ic i ten el conocimiento 
del t ex to del re fer ido proyecto , duran te 
las horas de cua t ro a seis de l a tarde, 
de los d í a s h á b i l e s , en la indicada secre-
t a r í a , calle de R o s a l í a de Castro, 25, 
p r i m e r o . " 
A b e n e f i c i o d e las escuelas n o c t u r n a s 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 3, a las seis 
y med ia de la tarde, se c e l e b r a r á en el 
S a l ó n M a r í a C r i s t i n a ( M a n u e l Silvela, 
7) un f e s t i va l a beneficio de las escue-
las nocturnas de la J u v e n t u d C a t ó l i c a 
de l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Dolores . 
L a s e ñ o r i t a ,Garav i l l a y los s e ñ o r e s 
P ó r t e l a y A r i j i t a e j e c u t a r á n un selecto 
p r o g r a m a de concierto, y l a s e ñ o r i t a 
Conchi ta P o w e r d a r á un r e c i t a l poé-
t i co . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to c i en t í f i co garantizado, sin operac ión . 
No se cobra hasta estar curado. Hbrtaleza, 15. Te l é fono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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5 f E . D A T O , 31 (frente a 
Colisevm). Te l é fono 27103 
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A R I S T 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o d e O f i c i a l e s C o m e r c i a l e s 
d e l M i n i s t e r i o d e I n d u s t r i a 
Convocadas el 26 de octubre. T í t u l o exigido: el de Licenciado en Derecho o el de 
Profesor Mercan t i l . Sueldo, 5.000 pesetas. Edad, v e i n t i ú n a ñ o s . Ambos sexos. 
P r e p a r a c i ó n a cargo de Intendentes Mercant i les y de Profesores de l a Escuela 
de Comercio de M a d r i d , bajo la d i r ecc ión de D O N A L V A É D F E R N A N D E Z 
S U A R E Z , abogado y funcionar io del Cuerpo. C O N T I N U A N L A S CLASES P A R A 
L A C A R R E R A D E C O M E R C I O E N TODOS SUS G R A D O S 
l i i i i i i i i É i l i É i i l i i i i i i i i i i n t a i l i i i í i i É ninnins 'üüR '""P 
' A V A R R O 
VALVERDE. 5 . MADRID m u e b l e s y d e c o r í i c l ó n 
C a l d e r ó n 
( T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L ) 
H o y m i é r c o l e s , ú l t i m a s funciones de la 
temporada. A las 6,30 y 10,45: "Azaba-
che", l a a p l a u d i d í s i m a y centenaria zar-
zuela. 
M a r í a I s a b e l 
E l mayor éxi to c ó m i c o del a ñ o : " L a voz 
de su a í t i o " , lo m á s gracioso de M ü ñ o z 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z . E l s á b a d o , con 
la cien r e p r e s e n t a c i ó n , homenaje a los; 
autores. 
16606).—A las 4, dos grandiosos 
part idos: P r imero , a remonte, Ir igoyert 
y E r v i t i cont ra Hermanos Sa . laver r ía . 
S e g ü n d o , a pala, I zagu i r re y Pasain con-
t ra Z á r r a g a y J á u r e g u i . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, c o n t i n u a (butaca, 1,50). 
Ec l a i r Jou rna l (comentado en e s p a ñ o l ) . 
Actualidades mundiales : La c a t á s t r o f e 
de! expreso de Cherburgo. Valencia reci-
be los restos del insigne escritor Blasco 
I b á ñ e z . Fiesta de los exploradores ma-
d r i l e ñ o s . L a v ida de los Cartujos (sen-
sacional " f i l m " a r t í s t i c o - r e l i g i o s o ; se-
cunda semana). Reportaje exclusivo: I n -
t e r v i ú con la v iuda de Blasco I b á ñ e z . 
A S T O R I A (Te l é fono 21370).—4,15, 6,30 
y 10,30: Segunda semana de la produc-
ción Ufa C r e p ú s c u l o rojo (butaca, dos 
pesetas: p r inc ipa l , uUa). 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30 (dos horas 
de r i sa ) : Su p r ime r amor y Forasteros 
en Honduras (27-10-933). 
B A R C E L O . ^ , 1 5 , 6,30 y 10,30: ¡ R á p -
teme usted! 
C A L L A O . — 4,30, 6,30 y 10,30: Liebelei 
( A m o r í o s ) . 
C A P I T O L . — Actualidades y dibujos. 
Concierto: " M a r c h a m i l i t a r " , Schubert ; 
"Canto ind io" , R i m s k y K o r s a k o v ; " E l 
c a s e r í o " (pre ludio segundo acto) , Guri-
d i . L a revista de g ran e s p e c t á c u l o La 
calle 42 ( t e l é fono 22229). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: L a v iu -
da r o m á n t i c a (Catal ina B á r c e n a y Luis 
Alonso; éx i to imponente) (28-10-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
12 a 1 de la madrugada. A las 4, cambio 
de programa. Traslado de los restos de 
Blasco I b á ñ e z ; d e s p u é s del homenaje t r i -
butado en M e n t ó n , el e n t u s i á s m o popu-
la r se desborda en Valencia a la llega-
da del f é r e t r o . M a n i f e s t a c i ó n en V i t o r i a 
pro Es ta tu to vasco. Otros reportajes. Ce-
luloide rancio (una novedad cinemato-
g r á f i c a comentada por Enr ique Jard ie l 
Poncela). Fiesta de los exploradores ma-
d r i l e ñ o s en E l Pardo. 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
L a mujer de quien se habla. 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).— 
4,30 6,30 y 10,30 (grandioso é x i t o ) : A r s é -
nio L,upin (sugestiva aventura cinema-
t o g r á f i c a de ambiente pol ic íaco por John 
y Lionel B a r r y m o í ' e ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Mel le r ) (17-10-933). 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501).^ ,30, 
6.30 y 10,30 (superemocionante p e l í c u l a ) : 
E l inf ierno en v ida (no apta para tem-
peramentos m u y sensibles). 
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gada. No t i c i a r lo U . F . A. (actualidades 
m u n d i á l e s ) . Postales del camino (docu-
mentales). T i t t y y la to r tuga (dibujos 
sonoros). Revista Paramount 'actual ida-
des mundiales) , t r a s l a d o de los restos 
de blasco I b á ñ e z (precio ún ico , 1 peseta). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: L a ba i l a r ina do Sans Souci (30-12-
932) 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l rey de la pla-
ta (por E d w a r d C. Robinson y B e b é Da-
niels) . 
C 1 N P M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: Pr imavera en oto-
ño (en e spaño l , por Catal ina B á r c e n a y 
Anton io Moreno) (16-4-933). \ 
C I N E M A ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 10,15: 
E l ból ido. 
C I N E M A G O Y A . - 4 , 6,30 y 10,30: Sal-
vada. 
COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30: Mi lady 
(segunda parte y f ina l de Los tres mos-
queteros) (31-10-933). 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: L a niano asesina (grandioso " f i l m " 
po l i c í a co ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4, 6,30 y 
10,30 (programa d o b l é ) : T a x i y Aviones 
y fieras (4-7-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - ^ , 6,80 y 
10,30: Reportaje del traslado de los res-
tos de Blasco I b á ñ e z y Honduras de in-
f ierno (Mr 5,Je E v á n s y RObér t Motttgo-
mery ) (31-10-933). 
P L E Y E L C I N E M A . - ^ , 3 0 . 6,30 y 10,30: 
E l secretario de m á d a m e (butaca, 4 ta r 
de. 1 peseta). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30 (éxi to in-
superable): Los secretos de la Po l i c í a de 
P a r í s y L a m e l o d í a en azul (4-8-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6,30 y 10,30: E l R o b i n s ó n moderno (por 
Douglas Fa i rbanks y M a r í a Alba) y De l 
prado a la arena (por Be lmonte) . 
R O Y A L T Y . — A las 4, Secc ión conti-
nua.—6,30 (especial, numerada, 1,50 pese-
tas. E x i t o enorme) : Una mujer de des-
pacho (por D o r o t h y M a c - K a i l l ) . — 9,30, 
S e c c i ó n cont inua (todas las butacas a 
una peseta). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7. Te l é fo n o 42324).—A las 4,30 
( i n f an t i l ) y a las 7 ( f a m i l i a r ) : L a luna 
de Israel . 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A lás 
4,15, 6,30 y 10,30: E l rey de los gitanos 
(en e spaño l , por J o s é Moj ica y Rosi ta 
Moreno) . 
S A N MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: P i ra -
tas de Shanghai. 
T I V O L I . — A las 4,30, 10,30 (butacas, 
1,50 pesetas) y á las 6,30 (butacas, dos 
pesetas): ¡Ese s i n v e r g ü e n z a de M o r a n ! 
(un " f i l m " humor i s t a ) , M a ñ a n a : Manos 
culpables (por L ione l B a r r y m o r e ) y E n 
cada pUerto u n t e r ro r (por Lau re l y 
H a r d y ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la pub l i -
c a c i ó n d é E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
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V é 
k i a d O o c 
U n é x i t o j u s t i f i c ad í s imo 
C ó m i c o 
(Loreto-Ohicote) .—Hoy, ta rde y noche: 
" L a chica de Buenos Aires" , de S u á r e z 
de Deza. E x i t o inmenso. 
C o l i s e v m 
T r i u n f a a diar io " M i l a d y " , segunda 
parte y ñ n a l de "Los t r é s mosqueteros", 
él "c ine" de moda, se l lena a diarlo, se-
ñ o r a . E l "c ine" de moda es el C O L I -
S E V M . Encargue sus localidades al te-
lé fono 14442. E l lunes 6, acontecimiento 
del a ñ o . 
C i n e V e l u s s i a 
Aven ida Edua rdo Dato, 32. Todos los 
d ías , de 11 de la m a ñ a n a a 1 de la ma-
drugada, interesantes programas de re-
portajes de actual idad. 
F í g a r o 
Hoy, en las tres funciones, éx i to sen-
sacional de " L a mano asesina", el m á s 
impresionante dé los " ñ l m s " de miste-
rio. 
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O P O S I C I O N E S A L C U E R P O D E A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
L a ant igua A C A D E M I A M A B T O S , t an acredi tada en 
esta p r e p a r a c i ó n , va a dar comienzo a ella, estando a l 
frente funcionarios! del Min i s t e r io de Hacienda. Consultas y m a t r í c u l a s , de cuatro a seis todos los d ías laborables. A C A D E M I A M A R I O S , Cruz, 7. Te l é fono 23234. 
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I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Niños , el bizco B e n - T u r p í n , el Cabezo-
t a T u m e i , el cobarde T o m y el valiente 
J e r r i , os esperan con m u c h í s i m o s rega-
los m a ñ a n a en B A R C E L O . Todos los d ías 












Superior a "Ti tanes del Cielo". U n E 
t r i u n f o m á s de M E T R O G O L D - = 
W Y N M A Y E R 
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D I N E R O 
P O R 
Cartelera de espectáculos 
Laxante que educa el intestino 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30. y 10,30: E l di-
Ivino impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; 
I se agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico . Te léfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Juani tp A r r o y o 
se casa (butaca, 5 pesetas) (27-10-933). 
C A L D E R O N (T. L . N . Despedida de 
la c o m p a ñ í a ) . — 6,30 y 10,45: Azabache 
(19-10-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — A las 6,30 y 10,30: 
Don Juan Tenor io (magnif ica presenta-
c ión ; butaca, 4 pesetas). 
CIRCO D E T R I C E . — M u y pronto : L a 
posada del Caball i to Blanco. La m á s fa-
Ittiosa opereta arrevistada de éxi to mun-
dial . Los mejores art is tas e s p a ñ o l e s y ex-
tranjeros. F a n t á s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
C O M E D I A . — A las 6,30: E l creso de 
Burgos.—A las 10,30: E l creso de Bur -
gós (28-10-933). 
C O M I C O (Loreto-Chicote).—4: La mu-
jer, mujer . — 6,30 y 10,30: L a e h l e á de 
Buenos Ai res (éítito irttnertsd) (2840 
§33). 
E S l ' A Ñ O L ( X i r g ü - B o r i á s ) . — 3,30, 6,30 
y 10,30; Don Juan Tenorio. 
D E L 
M o n t e 
Y T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es l a U N I C A que P A G A el 100 por 100 
m á s que las d e m á s Casas. 
P O S T A S , 7 y 9 
VASCA 
delicado, ameno, encantador, es e l que 
t raza el insigne Franc i s j a m e s en 
' l o s robinsones vascos' 
l a obra que publ ica esta semana 
Pr imer p remio de i n t e r p r e t a c i ó n £ 
de 1932 e-n Estados Unidos 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T = 
Tarde, butaca, 3 pesetas 
Sillones, 2 pesetas 5 
Noche, butaca, 2,50 pesetas = 
Sillones, 1,50 pesetas E 
. T i i i i i i i i n i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i l i i i i i i ^ 
i i i i i i w i i i i i i i i m ^ 
A S T O R i A 
S e g u n d a s e m a n a 
r o j o 
iiinai 
E l é x i t o d e l a t e m p o r a d a 
iiniiiiiniiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiwiiiiii.iii 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ^ 
B r a v o M o r i l l o , 73 ¿ j ¡ & 
T e l é . 35377 
¿ J g , C E N T R A L : 
^ 0 
ENCOMIENDA - 2 2 
• Teléfono 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
Para la semana p r ó x i m a prepara esta 
revis ta un^ verdadero alarde con la pu-
b l i cac ión de la p r i m e r a parte de 
de Pompeya" 
la f a m o s í s i m a novela de B u l w e r L y t t o n , 
que aparece con ilustraciones especiales 
de gran belleza y propiedad. S u s c r í b a s e a 
ECüiAS PARA TODO? 
Apartado 46G. M a d r i d , E l n ú m e r o suelto 
30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
L I N O L E LJ M 
5,50 ptas. m.". Alfombras , tapices, esteras, 
gran saldo m i t a d precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 , 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
•!i«:r,'1Hill!in!I,!l!!ri,l'-r:H«'W-!:»-i!!Wlli:-l^ R - I T 
A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos l á J O Y E R I A P E R E Z M O -
L Í N Á . Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
l I l i l l l l l l l l l l I f l i K i ^ 
fZ. MERO ADERO CRONÓMETRO 
SUIZO SINCRISTAL NIAGUJAi 
GARANTIZADO 6 AÑOS 
Envió a foday parfey con-
tra r e é m b c l / o de 12 P\s. 
Calidad de lujo Pha^-.15 
Preciare modeloyimila 
de p u l i e r a . 15 P h a ^ 
Quince Ptav.y-olnmrnlg 
De bol-rillciyeyhjpendo 
m o d e l o P ta .y . 2 5 . 
MANDE j-\x PEDIDO H O Y MI-TMO 
!!:Hoy lo a g r a d e c e r á toda la vidaiii 
CENTRAL DERfelOJE/jTÜIZÓ/ 
APARTADO-55! / A N / E B Á / T I AM 
B • m m m iiüi üiti iiibüiiiliiiiiiKliiitüiiiii^igHniiii 
L I N O L E ü M 
* precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z . Hottoleza, 47. 
Te lé fono 13324, 
61 quiete mucho 
E L D E B A 1 E 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Acuerdo con Argentina 
sobre desbloqueo 
Alcanza a los saldos de comercio 
y a rentas de trabajo de emigrantes 
U n a t r e g u a p a r a l a r e a n u d a c i ó n 
d e l t r á f i c o c o m e r c i a l 
E N T R E T A N T O S E G E S T I O N A R A 
U N C O N V E N I O D E F I N I T I V O 
¡Se ha l legado a u n acuerdo prov i s io -
na l con la A r g e n t i n a en el desbloqueo! 
Es ta vez es en serio. Se ha dado tantas 
veces la no t ic ia , y se ha desmentido t an -
tas otras, que se ha perdido esta tem-
porada y a l a fe en estas informaciones , 
que no s o l í a n ser m á s que augur ios de 
buena i n t e n c i ó n o divagaciones de pasa-
t iempo. 
Es ta vez, no. Ayer , t ras muchos d í a s 
de espera, l legó, po r f i n , el cable de A r -
gent ina en el que se daba el consenti-
mien to al convenio p rov i s iona l de des-
bloqueo de divisas. 
E l convenio alcanza a todos los sal-
dos de divisas que por razones de co-
merc io e s t é n bloqueados en A r g e n t i n a 
y en E s p a ñ a , y a las divisas bloqueadas, 
procedentes de rentas de t raba jo de emi-
grantes. Es te es el alcance preciso, se-
g ú n nuestras noticias, del convenio pro-
vis ional . 
Objeto p r i n c i p a l de é s t e es l a reanuda-
c ión del t r á f i c o comerc ia l que, en v i r t u d 
del bloqueo imperan te en ambos p a í s e s , 
h a b í a exper imentado en estos ú l t i m o s 
meses una impor t an t e p a r a l i z a c i ó n . 
Nuest ros exportadores p o d r á n cobrar 
cuanto en A r g e n t i n a t e n í a n bloqueado, y 
a su vez los exportadores a rgent inos a 
E s p a ñ a p o d r á n r e iv ind i ca r el i m p o r t e 
de sus ventas. 
U n a t r e g u a 
Tiene el convenio p rov i s iona l con A r -
gent ina el c a r á c t e r de una t regua . E n -
t re tanto se p r o c u r a r á la p r e p a r a c i ó n de 
un nuevo convenio m á s ampl io , que a l -
cance a l a f i r m a de u n convenio comer-
cia l y a u n r é g i m e n sobre divisas. 
L a t r egua s e r v i r á p a r a in tens i f i ca r las 
relaciones comerciales, especialmente en 
aquellos ramos que iban perdiendo o ha-
b í a n perd ido ya el mercado. T a l es el 
caso de los aceiteros y de l a i n d u s t r i a 
t ex t i l , conceptuadas como u n a de las 
m á s afectadas por el bloqueo de divisas. 
De esta ú l t i m a se h a b í a dicho estos d í a s 
que iba buscando mercados y a en el E x -
t remo Or ien te . 
Es dif íc i l f i j a r el i m p o r t e del desblo-
queo, pues si bien las exportaciones e 
importaciones de ambos p a í s e s son re-
la t ivamente f ác i l e s de computar , el m o n -
tante de las remesas de emigrantes , es 
decir, las rentas procedentes del t r aba-
j o es una p a r t i d a de u n margen de e r ro r 
considerable. 
Algunos h a n c i f r ado las exportaciones 
e s p a ñ o l a s a A r g e n t i n a en unos. 39 m i -
llones de pesetas oro, y las exportacio-
nes de A r g e n t i n a a E s p a ñ a en unos 59 
millonea de pesetas, de suerte que por 
este concepto hay u n saldo favorab le pa-
r a A r g e n t i n a de 20 mi l lones de pesetas 
oro. 
E n cuanto a las remesas de emigran-
tes, se h a n hecho m u l t i t u d de c á l c u l o s . 
A u n englobando en este c ó m p u t o otros 
conceptos f á c i l m e n t e asimilables a l de 
emigrantes, se ha considerado ex igua l a 
c i f r a de unos 50 mi l lones de pesetas oro 
calculada. E n con t rapa r t ida se hacen lle-
ga r a unos c inco mi l lones de pesetas 
oro los e n v í o s a A r g e n t i n a , por concep-
tos paralelos a los anteriores. D e suerte 
que, po r este mo t ivo , el saldo favorab le 
pa ra E s p a ñ a a s c e n d e r á a unos 45 m i l l o -
nes de pesetas oro. 
A t e n i é n d o n o s , p o r l o t an to , a estas c i -
fras, susceptibles, como es n a t u r a l , de 
rect if icaciones, con este convenio pro-
vis iona l , el desbloqueo i m p o r t a r í a para 
E s p a ñ a u n saldo favorable de 25 m i l l o -
nes de pesetas oro . 
L a C o m i s i ó n a A r g e n t i n a 






H , de 200.000 
Con esta t r egua queda ahora el cami -
no m á s expedito p a r a los t rabajos de la 
C o m i s i ó n que ha de i r a la A r g e n t i n a a 
elaborar el acuerdo def in i t ivo . T o d a v í a 
no se sabe en los centroe f inanc ieros 
nada en concre to sobre este pa r t i cu l a r . 
Parece, s in embargo, que subsiste el pro-
p ó s i t o manifes tado por el m i n i s t r o de 
Hacienda hace cerca de quince d í a s . 
N o creemos necesario adve r t i r que, con 
el convenio p rov i s iona l a que se h a l le-
gado ent re A r g e n t i n a y E s p a ñ a , no exis-
te desbloqueo pa ra l a Chade, p a r a inte-
reses y amort izaciones del e m p r é s t i t o 
argent ino, p a r a dividendos del R í o de 
la P la ta y pa ra las C é d u l a s Argen t inas . 
N o t i c i a s v a r i a s 
ge h a dispuesto p o r e l m i n i s t e r i o de 
Hacienda que el recargo que debe cobrar-
se por las Aduanas, en las l iquidaciones 
de los derechos de Arance l correspon-
dientes a las m e r c a n c í a s impor tadas y 
exportadas po r las mismas duran te l a 
p r i m e r a decena del cor r ien te mes, y cu-
yo pago h a y a de hacerse en moneda de 
p í a t e e s p a ñ o l a o bil letes del B a n c o de 
E s p a ñ a , e n vez de hacer lo en moneda de 
oro, sea de 131 enteros 73 c é n t i m o s 
por 100. 
Los recargos po r 100 que han regido en 
los meses que van t ranscurr idos del a ñ o 
ac tual son: 
M e s e s 1.a 2.s 
Enero 135,79 135,63 135,13 
Febrero 134,86 134,47 135,13 
Marzo 134,43 133 131,02 
A b r i l : 129,30 128,67 128,68 
Mayo 127,80 127,57 128,62 
Junio . . . . . 127,71 126,71 126,92 
Ju l io 129,91 131,95 131,74 
Agosto 131,52 130,64 130,80 
Septiembre 131,45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131,22 
Nov iembre 131,73 — — 
" M o d u s v i v e n d i " e n t r e 
E s p a ñ a y P a r a g u a y 
E l encargado de Negocios de E s p a ñ a 
en la R e p ú b l i c a de Paraguay h a comu-
nicado al min i s te r io de Estado, que ha 
sido pror rogado el "modus v i v e n d i " co-
merc ia l de 18 de febrero de 1927. 
i n n i i i i n i i i M i i n i i H i i i i H i i H ^ 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 




T A Q U I G R A F I A 
Acaba de aparecer la 7.» e d i c i ó n del 
"Tra tado de T a q u i g r a f í a " , de Soto de 
Gangoi t i , incorporado a los "Manuales 
Reus de E n s e ñ a n z a " . E n esta ed ic ión , 
m u y mejorada respecto de las preceden-
tes, e l renombrado "Sistema S o t o " ad-
quiere forana defini t iva. U n elegante vo lú-
men, encuadernado en tela, 6 pesetas. 
E n s e ñ a n z a en clases: 10 pesetas mes. 
"Editorial Reus", S. A. 
Academia : Preciados, L L i b r e r í a : Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250. M a d r i d . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In ter ior i 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 , 
B. de 2.500 
A de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 ..... 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
A n t r . D ía 31 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
U, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 6 % 1900 
P, d\. 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.50O 
A, de 500 
Amor t . 5 % 1917 
P, de 50.000 









Amor t . 5 % 1926 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amar. 6 % 1937, I . 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . S,% 1928 
H , de 250.000 








































































Amor t . 4 % % 1928 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2¿00 
A de 500 















F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 





Fomento I n d . 5 % 


























































9 5 8 0 











1928, A . . . 
1929. A . . . 
Ayuntamientos 
Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918. 5 % 
Mej . Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 Va % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
I n t . 1931. 5 Va %... 
Con g a r a n t í a 
5 0 
3 5 98 
98 
9 8|25 




10 0 6 5 
1 0 0 6 5 
9 6 5 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasat l . , 5 V2 % m. 
Idem id . id . , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o 6 % 
Majzén, A 
































8 tí 5 0 












Cédn la s 
H i p . 
C. 
4 % , 
5 % 
6 Va % , 
6 % , 
Local, 6 %.., 
— 5 Va % 
Interprov. 5 %.., 
— 6 
C. LiOoal, 6 ^ 1932 





— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. L/OcaJ ... 




E . de Crédi to 
H . Americano 
t». Quesada .* 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata. . . 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , v . ... 
A n t r . D í a 31 
90 
96 










3 5 0 
1 0 0 
536 
33 
2 6 6 
77 






















Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Í?ar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna. .. 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A. B, C... 
Hul le ra E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas . . . 
Maquinis ta terres. 
Tabacos Fil ipinas. 





Nor te 3 % I.».. 
— — 3.« 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % 
Prior . Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 2.»... 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. ó %. 
Alsasua 4 Va % — 
H . - C a u í r a n c 3 %. 
M . Z . A 3 % l.« 
— — 2." 
— Arlza 6 
— E, 4 % 
— ¡)\ 5 ... 
— Cir, b ... 
— H , 6 ^ 
Almansa 4 
Trasa t l . 6 %. 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 






3 5 1 
3 9 











2 0 1 























7 4; 5 0 
7 3 
7 3 7 5 










1 5 2 
9 0 
3 4 9 
39 





















5 9 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B . Urquljo V. ... 
B. Vizcaya. A. ... 
F , c. L A Robla ... 
S a n t a n d e r - B í 1 bao.. 
F . c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I bé r i ca 
U. E. Vizcaína ... 
Uhades 
Setolazar nom. ... 
R l f portador 
R i f nom 
Ant r . D í a 31 
9 10 
140 




4 12 5 0 
1 43 5 0 
574 
6 7 2 
3 80 
55 







Naviera Nerv íón . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . . 
Bascon ía 
Duro Felguera ... 
Buskalduna 





In te r ior 4 % 










6 6 3 
2 23 









6 5 8 
2 2 1 
2 0 1 
5 0 
An t r . D í a SI 
Chade, A, B , C... 
Idem, f. c ......... 




U . E . Madr i l eña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif , portador 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. f. c 
Idem, £. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id 
Norte 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Madr id . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, p 
E l Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord.. . . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b. .. 
B s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem, en alza .. 
Idem, en baja .. 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
amortizable.. 
Banco de Francia 
Urédl t Lyonnais.. . 
Soclé té ü é n é r a l e . . . 
Par ís-Liyón-Med. .. 
M i d i 
Or l eáns 
E lec t r i c i t é Sena... 
Thomp. Houston.. . 
Minas x Coumeres. 
P e ñ a r r o y a 
Ku lmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B . N . de Méjico.. . 
W a g ó n L.its 
Rlot ln to 





F é n i x (vida) 
Aguilas i . . . . . 
Owenza 
P in tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte . . . 
M . Z. A 
A n t r . D í a 31 
6 7 
7 9 
1 1 6 5 0 
2 0 9 0 
10 9 0 
9 3 8 
7 2 0 
8 6 0 
6 00 
2 9 0| 
3 1 4 
27 
6 4 2 





1 5 6 1 
40 0 
17 6 5 
28 9 
55 6 
6 0 7 
3 5 
6 0 9 
16 0 1 
60 
1 0 
3 8 0 
3 3 3 
67 
7 9 
1 1 6 0 0 
2 1 0 5 
109 2 
9 3 5 
7 2 6 
8 60 
6 0 1 
287 
3 2 1 
278 
6 5 5 




1 5 8 2 
402 
17 9 0 
2 8 9 




1 6 3 0 | 
1 1 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 , 
Gas Madrid 6 %.., 
H . E s p a ñ o l a , 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U . t i . Madr i l . 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 












Francos suizos ... 
Láras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas 
















1 91 9 0 
2 8 7 5 
1 0 6 ! 
2 2 6i 7 5 






































— 4.» i 
— 5.« 
Alman. -Val . 3 %, 
Asturias, 3 % l . ' 
— 2.» , 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 %.., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % ... 




5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 






Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— ínt . pref 
E . de P e t r ó . 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 




















50 3 6 0 
40 0 






2 5 6 
2 6 4 
2 5 0 
2 4 8 
40 
2 8 0 
lOOj 
1 1 5j 7 5 




2 0 0 
2 0 0 
2 0 2 
12 3 
2 2 2 
2 2 3 













6 8 1 
5 ü 
4 1 
1 0 7 
1 0 1 
105 













1 0 l i 5 0 
9 01 















2 1 9 
10 0 
6 6 9 
6 70 
9 3 




9 0; 10 


















2 2 0 
9 1 
9 1 5 0 
9 6 5 0 
10 4 5 0 105 
5 2 
2 5 4 
67 
7 5 5 0 
8 2 
7 3! 2 5 
61 
8 3| 
8 8 5 0 
8 91 
8 6 




1 6 71 3 7 
6 3 4 0 
3 7i 9 0 
7 9 2 
2, 8 6 
3 6i 4 0 
3 0 4 
4 8 4 
1 9 1 
3 5 8 0 
1 7 0 




















3 5| 8 0 
1 7 0 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
T a n t o como l a baja, ayer no-
ta c o m ú n en Fondos p ú b l i c o s y 
en valores industr iales , resalta 
el escaso volumen de operacio-
nes registradas en l a ses ión . 
—Mercado estrecho, comuni -
ca la Bolsa catalana. 
— N e g o o i o reducido, dicen 
nuestros bolsistas. 
E n ambos casos, p a r a l i z a c i ó n , 
decaimiento, flojedad en los 
á n i m o s , que no ven la salida a 
este atol ladero en que l a Bolsa 
se ha met ido pasito a paso, en 
un resbalar cot idiano. 
Augur ios no fa l t an entre los 
comentaristas. Augur ios en to-
dos los sentidos y direcciones: 
para algunos, la Bolsa no ha lle-
gado t o d a v í a a la baja final an-
tes de las elecciones; para otros, 
el l ím i t e lo h a b r á fijado el t é r -
mino de l a l i q u i d a c i ó n de octu-
bre. Son estos ú l t i m o s los que 
no creen en la verdad de la re-
p e r c u s i ó n de las not icias polí t i 
cas. 
D e m a s i a d a p o l í t i c a 
Demasiada pol í t i ca , dema-
siada. 
U n d í a es l a candida tura de 
derechas, o t ro es el amago de 
crisis gubernamental , m á s tar-
de el m i t i n fascista, ayer el 
discurso de Lerroux. . . 
Todas las in ic ia t ivas del mer-
cado se a t r i buyen a una posi-
c ión pol í t i ca , a una posibi l idad. 
Es cierto que en los momen-
tos actuales resulta dif íci l des-
v incu la r la Bolsa de este fac-
t o r ; que todas las inquietudes 
se concentran en esta misma 
c u e s t i ó n machacona. 
Pero de todos modos, resulta 
ya demasiada pol í t ica . E n otras 
épocas , de las cuales q u i z á no 
nos separen a r r iba de dos me-
ses, q u i z á hubieran llegado ya 
a l mercado insinuaciones supe-
riores. Parece que ahora no ha 
habido nada de eso. Pero no se-
r í a e x t r a ñ o que se hub ie ra re-
comendado la conveniencia de 
una mayor c o n t e n c i ó n , m á s me-
r i t o r i a cuanto m á s difíci l de 
conseguir. 
Demasiada po l í t i ca . 
E x p l o s i v o s 
O t r a vez el marasmo en Ex-
plosivos. 
A y e r no l l egó a formarse si-
quiera el corro, a pesar de que 
oficialmente aparezcan algunas 
cotizaciones. 
C e d i ó l a resistencia de d í a s 
a t r á s ante el empuje de no t i -
cias nuevas que llegaban a l co-
r r o como una amenaza: la 
huelga en las minas de Suria, 
con el t emor de que se extien-
da a Cardona. 
Este fué el elemento de des-
confianza que pesó sobre el sec-
tor. Pero a la verdad, t a m b i é n 
hay que a ñ a d i r o t ra causa: la 
c o n c e n t r a c i ó n de intereses en el 
grupo de valores fer roviar ios . 
Con ello se desv ió la a t e n c i ó n 
del departamento de valores i n -
dustriales hacia este sector. 
A z u c a r e r a s 
T a l vez el ú n i c o v a l o r que re-
s i s t ió ayer el arrechucho fué la 
Azucarera. L a no t ic ia de l a fir-
m a del Convenio c a u s ó buena 
i m p r e s i ó n . Por cier to que se d i -
j o sobre este pa r t i cu l a r que la 
firma no t e n í a la unan imidad 
que se le h a b í a dado. Nuestras 
noticias mant ienen la i m p r e s i ó n 
dada ayer. 
Y allí e s t á n los Bonos prefe-
rentes, que vuelven a escalar 
enteros de 61 a 63. E l lunes em 
pezaron a 60. 
Se ha fijado y a la fecha de h 
c e l e b r a c i ó n de la J u n t a general 
ordinar ia , acordada en el ú l t i -
1 9 6 mo Consejo. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 100,55; C é d u l a s hipote-
carias, 100 pesetas, 88; E m p r é s t i t o A r -
gentino, C, 80,50; Langreo, 530; Obl iga-
ciones H . E s p a ñ o l a , B , 85,50; D, 85,50; 
N a v a l 5,50 por 100, 90,75; Centra l A r a -
gón , 56. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, fin corriente, 678, 677, 675; 
en. alza, 690, 688, 686; Azucareras o rd ina -
rias, fin p r ó x i m o , 44; Alicantes, fin p r ó x i -
mo, 200; en alza, 203, 202; Nortes, fin p r ó -
x imo, 221. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 673, 675 y 673; Al icantes , 
197,50, y queda dinero; Nortes, 219. Todo 
a fin p r ó x i m o . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 223,50; 
Alicantes , 200; Explosivos, 676,25; Cha-
des, 369; Azucareras ordinar ias , 44,15. 
Cierre.—Norte, 219; Alicantes , 197; E x -
plosivos, 670, d inero; Chade, 367. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 213,62 
L i r a s 134,50 
L i b r a s 80,80 
D ó l a r e s 17 
B O L S A D E B E R U N 
Cont inental G u m m i w e r k e 127 
Chade A k t i e n A-C 142 1/2 
G-esfürel A k t i e n 72 1/4 
A E . G s 16 3/8 
Farben 116 1/8 
Harpener 74 3/4 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 50 1/2 
Reiohsbank A k t i e n . 157 
Phon ix 34 1/8 
H a p a g A k t i e n 9 1/2 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n 
Siemens und Halske 131 1/2 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 12,50 
4 y medio por 100 H a m b u r g e r 
H i p o t h e k e n 88,10 
Siemens Sohuckert 85 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 43 3/4 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 108 3/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade Serie A, B , C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 36 1/2 
Acciones Sevillacias 163 
C é d u l a s Argent inas 40 1/2 
Donau Save A d r i a 30 
I t a lo -Argen t ina 112 1/2 
Bleot robank 650 
M o t o r Columbus. . . 272 
I . G. Cheraie . 








L i b r a s .. 
20,21 
163,25 
D ó l a r e s 3,925 
Marcos 123,175 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Radio Corpora t ion 6 1/2 
General Motors 26 
U . S. Steels 37 3/8 
E lec t r i c Bond Co 15 3/4 
In t e rna t . Tel . & Te l 11 5/8 
General E lec t r i c 17 3/4 
Consol Gas N . Y 40 
Pennsylvania R a i l r o a d 24 3/4 
Canadian Pacific 12 5/8 
Anaconda Copper 13 1/4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 20 1/2 
M a d r i d 12,68 
P a r í s 5,92 
Londres 4,7775 
M i l á n 7,965 
Z u r i c h 29,32 
B e r l í n 36,16 
Buenos Aires 38,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 31) 
Cobre dispociible 32 13/16 
A tres meses 32 15/16 
E s t a ñ o disponible 224 5/8 
A tres meses 224 3/8 
P lomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 7/8 
Zinc disponible 15 7/8 
A tres meses 16 
Oro 130 
P l a t a disponible 18 1/4 
A tres meses 18 3/8 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : Chade, 81 /2 ; Barcelona 
T r a c t i o n ord, 161/4 ; B r a z i l i a n T rac t ion , 
13 5/8; H i d r o E l é c t r i c a s securities o rd , 
6 5/8; Mexican L i g t h and power ord, 
7 1/4; í d e m id., pref., 10; Sidro ord., 3 3/4; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 17 3/4; E l e c t r i -
cal Mus ica l Industr ies , 16; Sofina, 13/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guer ra 5 
por 100, 1001/8; Consolidado inglés , 2 y 
medio por 100, 73 3/4; A r g e n t i n a 4 por 
100, Resc i s ión , 911/2; 5 y medio por 100 
Barcelona T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i -
na 6 por 100, 29; Mexican T r a m w a y ord. , 
7 1 / 4 ; W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 
201/4; L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100, pref., 7; 
M i d l a n d B a n k , 82; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord., 7; í d e m id . , 4 por 100, de-
bent, 921/2; C i t y o f L o n d . Electr . L i g h t . 
ord. , 34 3/8; í d e m id., 6 por 100: pref., 
301/2; I m p e r i a l Chemical ord., 30 3/8; 
í d e m id . , deferent., 8 3/4; í d e m id . , 7 por 
100, pref., 30; Eas t R a n d Consolidated, 
16; í d e m i d . P r o p Mines, 381/4; Union 
Corpora t ion , 5 1 / 4 ; Consolidated M a i n 
Reef, 2 5/16; G r o w n Mines, 9 17/32. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N o acaba de pasar l a racha pesimista 
que azota a l mercado de ocho d ías a esta 
parte. Justamente el martes de la se-
mana ú l t i m a se in ic ió la in tens i f icac ión 
de l a decadencia que, de manera m á s o 
menos manifiesta, se v e n í a ar ras t rando 
desde h a c í a algunos d í a s . 
E s p e r á b a s e encont rar a l ivio en el t iem-
po, pero este factor, m á s que suavizai 
l a s i t u a c i ó n , l a agrava. N o hay n i un 
atisbo de firmeza, pues v a n fal lando, 
aunque por diversas causas, los puntales 
del mercado. 
N o func ionan los resortes del opt imis-
mo. E l ambiente e s t á de d í a en d í a m á s 
cargado y no se ve el t é r m i n o de esta 
p e r e g r i n a c i ó n a la baja, q u « en esta jor-
nada se d ibuja con trazos t o d a v í a m á s 
firmes que en la anter ior . 
L o de menos es la r e d u c c i ó n de los 
precios: es el enrarecimiento del nego-
cio en todos los corros. 
P o l í t i c a y po l í t i ca , he a q u í la fuente 
de toda i m p r e s i ó n . M a l acogido el dis-
curso de Ler roux , peor r e c e p c i ó n a las 
explosiones de bombas registradas en 
Madr id . . . 
E n suma, una s e s i ó n fé r t i l en desalien-
tos. 
» * » 
Papel en Fondos p ú b l i c o s y abandono 
general en todas las clases. H a y nuevas 
bajas y quedan casi todas ellas ofreci-
das. E n t r e todas vuelve a destacar el 
Amor t i zab le 5 por 100 de 1900, que pasa 
de 92,25 a 91,85. Quedan t a m b i é n par t i cu-
larmente ofrecidos el Canjeado, el Amor-
tizable 5 por 100 de 1927, l ibre , y el 4 
por -100, l ibre . 
Bonos oro siguen con papel, aunque 
no v a r í e n en su p o s i c i ó n de c ie r re : a 
205,25 por 204,50. 
Papel , en los valores municipales, para 
Vi l l a s nuevas, a 83, y el resto s i n modi-
ficaciones sensibles. 
E n el g rupo de C é d u l a s hipotecarias 
hay tendencias diversas, en alza y baja. 
N o v a r í a n las C é d u l a s del C r é d i t o local, 
que rep i ten los cambios precedentes. 
* « « 
E n Bancos, nuevo descenso del Banco 
de E s p a ñ a . 
F lo jedad en el sector e léc t r i co , que 
queda m á s o menos a los mismos pre-
cios del lunes. H . E s p a ñ o l a s , a 143 por 
142; Alberches, a 41, papel; Mengemor, 
dinero, a 141; Electras, papel, a 126,50; 
Guadalquivir , a 90,50 dinero. 
N a d a nuevo en valores mineros; las 
Ri f , n i siquiera se oyen, t an to nomina t i -
vas como las por tador . 
E n T e l e f ó n i c a s ordinarias , queda di-
nero a 101,65. 
* * » 
Toda la a t e n c i ó n h a absorbido en es-
ta j o rnada el corro fe r rov ia r io , que tie-
ne los á n i m o s en t e n s i ó n y comunica el 
malestar a l resto del sector indus t r ia l . 
Y a medida que t r anscur re l a ses ión , la 
baja se incrementa, para cer rar a los 
cambios ínf imos del día . As í Alicantes, 
que a la l i qu idac ión se h a b í a n ofrecido 
al p r i nc ip io a 199, quedan a 197,25; al 
p r ó x i m o , que abr ie ron con papel a 200, 
quedan a 197,50. Los Nor tes t e n í a n en la 
aper tura dinero al p r ó x i m o a 220, y que-
dan con papel a 219 por 218,50 el dinero. 
E n alza de cinco puntos F e r r o c a r r i l de 
Langreo. Pa ra Petrol i tos se oye dinero 
a 25. 
Nada de Azucareras, que quedan con 
papel a 44,25 y d inero a 43,75 y 44 a ñ n 
p r ó x i m o . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Alicantes , fin p r ó x i m o , 199, 198 y 197,25; 
Nor te , 219, 218,50 y 218; fin p r ó x i m o , 220, 
219,50 y 219. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
In t e r i o r , 0,25; Al ican te , 0,875; Nor te , 
1,00; Azucareras, ordinar ias , 0,20; Explo-
sivos, 2,75; Azucareras 5,50 por 100, 0,45. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical h a acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a f i n p r ó x i m o en Explosivos, 
a 670. Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 2. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 31.—Como puede verse, l a ca-
r a c t e r í s t i c a de la s e s i ó n de Bolsa de hoy 
ha sido una g r a n d e s a n i m a c i ó n . L a se-
s i ó n t r a n s c u r r i ó con un r e t r a imien to ge-
neral . E n cambio estuvieron concur r i -
d í s i m o s los corros de comentaristas, los 
cuales se ocuparon pr inc ipa lmente de los 
supuestos rumores de p r o h i b i c i ó n del 
plebisci to del Es ta tu to vasco, p r o h i b i c i ó n 
que rechazaban en general. .avrnviñ.-
^ Fondos p ú b U o o s . - L a Deuda fe r rov ia 
r i a r e t r o c e d i ó cerca de ™ á } ° ™ t e ™ : 
mien t ras las provinciales, ex *upon. me 
j o r a n su t i p o ú l t i m o . L a s d e m á s que se 
cot izan rep i ten cambios. . 
O b l i g » c i o n e 8 . - E n este sector hubo bas 
tantes ó r d e n e s de compra, algunas de las 
cuales no se han podido cumpl imen ta r 
por f a l t a de cont rapar t ida . I b é r i c a s 1 9 ^ 
suben un entero, y Chades 6 por 100, ente-
ro y cuarto. Alicantes, E , gana tres cuar-
tos de duro, y Bonos Duero y Tudelas, 
especiales, medio entero. Descienden cin-
co enteros F e r r o c a r r i l Santander, emi-
s ión de 1913. _ 
Bancos.—Los de E s p a ñ a mejoran un 
entero y quedan firmes. Bi lbao y Vizcaya 
repi ten sus cambios. , 
Fe r roca r r i l e s—Hay d e s a n i m a c i ó n to ta l 
en este sector. Una o p e r a c i ó n de Nortes 
en baja de dos puntos. a 
E l é c t r i c a s . — S e negocian I b é r i c a s en a l -
za de un punto, y Viesgos sin v a r i a c i ó n . 
Navieras , Mineras , S i d e r ú r g i c a y Se-
guros no se negocian. 
Explosivos se negocian con retroceso de 
siete puntos. T e l e f ó n i c a s repiten cambios. 
H a r i n o Panadero se cotizan por p r imera 
vez a l cambio de la par, o sea, a m u pe-
setas por t í t u l o . 
E n el Bo l s ín de la tarde se cotizan ex-
plosivos con 20 pesetas de p r ima . Tam-
b i é n se negocian P e t r ó l e o s . H a y papel 
para Nortes y. Alicantes . 
Cambio de compensaciones 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son: I n t e r i o r 4 por 100, 66,30; 
Amor t i zab le 5 por 100, 1920, 91,85; 3 por 
100, 1928, 71,25; Bonos oro, 205; Ferro-
v i a r i a 5 por 100, 96,50; Central , 77; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 190; In te rnac iona l de 
I n d u s t r i a y Comercio, B , 85; Guadalqui-
v i r , 89,50; Cooperativa Elect ra , A, 126,50; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 142,50; Chade, 
355,50; Mengemor, 140,50; Alberche, 41; 
Te l e fón i ca , preferentes, 107,35; ord ina 
rias, 101,575; R i f , a l portador, 256; Fel-
guera, 40; Guindos, 280; Al icante , 197; 
Nor te , 218,50; T r a n v í a s , 100; U n i ó n A l -
coholera, 130; capi ta l amortizado, 160; 
Azucareras ordinerias, 44,125; C é d u l a s 
b e n e f i c i a r í a s , 100; E s p a ñ o l a de P e t r ó -
leos, 26; Explosivos, 669; Papelera Espa-
ñ o l a , 142; Azucarera estampilladas, 1912, 
82; 1931, 72,25; Azucarera 5,50 por 100, 
88,75; Bonos de T e s o r e r í a , 88; Bonos de 
i n t e r é s preferente, 63; R í o de la Pla-
ta, 79. 
El precio del oro en Londres 
L O N D R E S , 31.—El precio del oro f ino 
ha sido f i j ado en 130,7. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 31.—El mercado de acciones 
ha estado excesivamente torpe; en cam-
bio, los valores de i n t e r é s f i jo han per-
manecido f i rmes, si bien no ha habido 
grandes transacciones. L a Prensa pub l i -
ca largos informes sobre la nueva po-
l í t ica del oro de Roosevelt, pero la Pren-
sa alemana no emite su op in ión . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Paco B e r n a r d mejora 
E l doctor V i l l a l e v a n t ó ayer la cura 
a l d ies t ro Francisco B e m a r d , her ido en 
la nov i l l ada del domingo en la plaza 
de M a d r i d , y f a c i l i t ó el s iguiente pa r t e : 
" E l aspecto de l a her ida en el d í a de 
hoy es t a n sa t i s fac tor io que ha p e r m i -
t ido q u i t a r l e el d e s a g ü e , s in que pueda 
considerarse por esto fue ra de pe l igro , 
dadas las complicaciones que a ú n pue-
den presentarse." 
B l popu la r ac tor Va le r iano L e ó n se 
ha ofrecido p a r a suf ragar todos los gas-
tos que ocasione l a estancia del dies-
t r o en el sanator io . 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( B A J 7. 434,3 
met ros ) .—De 8 a 9: " L a Palabra" 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . — 12: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . " L a Palabra , , .—i2I i5 . 
S e ñ a l e s horarias.-r-14: Campanadas de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . Boletín 
m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . " E l p a í s de log 
tontos", " L a duquesa del Tabar in" , "No ; 
me olvides", "Noche de verbena", "La^ 
revoltosa", " E l buque fantasma", "Ga-
vota" , "Rondal la aragonesa", "Las c a m . | 
panas del inf ierno", "La noche del ra-
mo" , "Danza ma l igna" , "Otelo" . Cam-
bios de moneda.—15.40: "La Palabra". 
I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 15,50. 
Notic ias .—19: Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones. Nuevos socios. "Efe-
m é r i d e s del d í a " . P r o g r a m a del oyente. 
20.15: " L a Palabra".—21,30: Campana-' 
das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horarias. 
- L a Pa labra" . Segunda s i n f o n í a en re 
m a y o r : " L a o r a c i ó n del to re ro" , " E l jar-
dín encantado de Kl ingsor" , " L a albora-
da del gracioso".—23,45: " L a Palabra". 
24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 metros). 
De 17 a 19: Notas de s i n t o n í a . Pasodo-
ble de "Los mald i tos" . Se l ecc ión de "La 
rosa del a z a f r á n " . Curso de lengua cas-
tel lana. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Not ic ias de Prensa. 
"Dr inkness" , " E l tango del ruiseñor1'; 
" L a o la" , "Nos ta lg ia" , " P o r t o r r i q u e ñ a " . 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : C u l t u r a física. 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cul tu ra fí. 
sica.—8,15 a 8,45: " L a Pa labra" .—n: 
Campanadas horar ias . Servic io meteo- • 
r o l ó g i c o — 1 2 : Secc ión femenina.—12,30: 
Correspondencia femenina.—12,45: Dis-
c o s . — 1 3 : Discos. —13,30: Información 
t ea t r a l y cartelera. Discos.—14: Sección 
c i n e m a t o g r á f i c a . Actual idades musicales. 
D i á l o g o c ó m i c o : " S y b i l l " , "Maruxa", 
" T r o v a lus i tana" , "Zor tz ico" , " E l amigo . 
M e l q u í a d e s " . Bolsa de t rabajo . Sesión 
r ad iobené f i ca . — 16,15: T e l e f o t o g r a f í a — 
18: "Polonesa en si bemol", " C a n c i ó n de 
mar" , " H a m l e t " , "Jerjes", "Diver t imen-
to en re", "Pas tora l" , "Madama Butter-
fly".—19: P r o g r a m a del radioyente.— 
19.30: Cotizaciones. S e s i ó n del Ayunta-
miento .—20: Not ic ias . — 2 1 : Campana-
das horar ias . Servicio m e t e o r o l ó g i c o . Co-
tizaciones. — 21,05: " L ' a i r e t ! , l 'airet!", 
"Los vo lunta r ios" , "Los h u g o n o t e s " , 
"Cuento color de rosa", " P r o c e s i ó n W 
danza", " L a princesa amarilla".—22:' 
Organo, recital .—22,30: Bailables.—23 
Not i c i a s . 
V A L E N C I A . — 8 : " L a Palabra".—13: 
A u d i c i ó n var iada . — 13,30: "Don Juan,' 
" V i v i r , r e í r y amar" , " M a r c h a turca", 
" i pag l iacc i" , " E l ama", " N o debiste de-
c í r m e l o " , "Madre hay una sola", "Scher-
zo n ú m e r o 3". " E l d ú o de la africana", 
"Rosamunda", " I I t rova to re" , "Lleve-
l y n " , "Tres golpes", "E l s segadors", 
" A m p a r i t o Roca".—18: "Carmen" , "Do-^ 
lores", " M e n d i - m e n d i y á n " , " E l conde de 
L u x e m b u r g o " , "Les rondes des lutins", 
" E l f a v o r i t o de l a guard ia" , "Romanza 
s in palabras" , " L o h e n g r i n " , " E l h i jo pró-,' 
d igo" , " F l o r y luz" , " A ñ o r a n d o por la 
t i e r r a " , " C a n c i ó n de mar ineros" , "Pa t ru-
l l a á r a b e " . — 2 1 : Not ic ias . "Tres danzas", 
"Concier to en l a menor". No t i c i a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de . la tarde, con onda de 50 metros J j ^ 
• l i i iHi i i i iwi in i in^ 
COCINAS 
Las mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A . 4 . 
S A N T O R A L Y C U L T O 
D I A 1 D E N O V I E M B R E . — M i é r c o l e s . 
L a F ies ta de Todos los Santos.—Santos 
Juan, Obispo; Benigno, Diego, p r e s b í t e -
ros; C e s á r i o , d i á c o n o ; M a r í a , G í r en l a , 
Ju l iana , m á r t i r e s ; Vigor , Obispo. 
L a misa y oficio d iv ino son de l a fes-
t i v i d a d de Todos los Santos, con r i t o 
doble de p r i m e r a clase, con octava y co-
lo r blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Cor Jesu. 
A v e M a r í a . — A las 11, misa y rosario. 
Comida a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas .—Orator io del Caba-
l lero de Gracia . 
Cor te de Mar í a .—Nues t r a S e ñ o r a de 
la A lmudena , Santa M a r í a (pa r roqu ia ) . 
•iiHiiiiHiiiiiBiiiiniiniiiiiiiiiniiiiiBiiiiHiiiniiiiniiiniiiiiB' 
¿QUINCE MILLONES? 
g a n a r á s i compra usted u n bi l le te del 
g r a n sorteo de Nav idad (100 ptas. el v i -
g é s i m o ) en l a afor tunada A d m ó n . de L o -
t e r í a de l a cal le del Ba rqu i l l o , n ú m . 10. 
E l Admor . , D . E n r i q u e Murc iano , servi-
r á a provinc ias cuantos pedidos le hagan. 
iiiiiHiiiiiniiiiniiiniiiiniiiMiini^ 
OPOSICIONES A L BAN-
CO D E ESPAÑA 
I n m e d i a t a convocator ia de centenares 
de plazas. N o se exige t í t u l o . E d a d : 21 
a 26 a ñ o s . Para el Programa, "Contesta-
ciones" y p r e p a r a c i ó n , con profesorado 
del Cuerpo, d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E U S " , Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 
13. M a d r i d . Ex i to s : E n la ú l t i m a oposi-
c ión celebrada, de 40 a lumnos prepara-
dos obtuvimos 33 plazas, entre ellas los 
n ú m e r o s 5 y 8. E n el prospecto que rega-
lamos se publ ican los n ú m e r o s y nom-
bres de este t r i u n f o def ini t ivo. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S u s c r i p c i ó n de o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 5 p o r 1 0 0 
En la suscripción celebrada el día 23 del corriente para la adquisición 
o!.̂ llgĉ 10neS del T€SOro al 5 Por 100' ha sid0 solicitada la suma de 
944.495.500 pesetas. 
Siendo la emisión anunciada de 290.000.000 de pesetas y debiendo ser 
respetadas las peticiones de aquellos solicitantes a los que correspondiera 
adjudicar hasta 5.000 pesetas, así como también las suscripciones de las 
Cajas de Ahorro que han acreditado el derecho de exención del prorrateo, 
ha sido fijado el coeficiente de 20'38 por 100, para aquellos otros a los qué 
ha correspondido adjudicar una cantidad superior a 5.000 pesetas. 
Esta misma cantidad de 5.000 pesetas ha correspondido a los suscrip-
tores cuyos pedidos alcanzaban hasta la suma de 24.500 pesetas. 
En su consecuencia, los señores suscriptores que tengan solicitada una 
cantidad superior a la que les ha sido adjudicada, pueden presentarse des-
de el día 2 de Noviembre próximo en las Cajas de este Banco, provistos 
del resguardo que se les facilitó en el acto de la suscripción, a recibir el 
sobrante que les corresponde y el resguardo definitivo. 
Los suscriptores por cantidades de 5.000 pesetas nominales o inferiores 
que nada tienen que percibir por razón de esta devolución; puesto que se 
les ha adjudicado la suma pedida, también deberán presentar en estas ofi-
cinas el resguardo provisional de la operación, que se les entregó, a fin de 
canjearle por el definitivo. 
Madrid, 27 de Octubre de 1933, 
E L SECRETARIO GENERAL, 
Francisco Belda. 
L a Blanca , San S e b a s t i á n ; del Consuelo, 
del Olvido, San Francisco el Grande. 
E n todas las parroquias.—A las 10, mi -
sa solemne con e x p l i c a c i ó n del Evange-
l io . 
Santa Iglesia Catedral.—A las 9 y me-
dia, mi sa conventual . 
Religiosas Concepcionistas.—A las 10, 
misa solemne. 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . — A las 10, 
misa solemne. P r e d i c a r á en ella don Plá-
cido Verde. A las 4, solemnes v í s p e r a s de; 
difuntos y mai t ines cantados. 
Ora to r io del Caballero de Gracia (Cua-
renta Horas ) .—A las 8, expos i c ión ; a las* 
10, mi sa solemne. A las 7 y media, estar; 
ción, rosario y reserva. 
M E S D E A N I M A S 
P a r r o q u i a de San Miguel.—A las 10, 
misa solemne. A las seis comienza la no-
vena de á n i m a s . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—A las 
10, solemne misa de " R é q u i e m " , con v i -
g i l i a y responso. 
Santa M a r í a Magdalena.—A las 6 co-
mienza el t r i d u o de á n i m a s . Predica el 
padre Modesto Bar r io s . 
Pa r roqu ia de San J o s é . — A las 5, vís-
peras de difuntos y p r o c e s i ó n . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—A las 9 y 
media, v i g i l i a , mi sa y responso. A las 
seis comienza l a novena de á n i m a s . 
S e r m ó n por el s e ñ o r Terroba . 
P a r r o q u i a de San Lorenzo.—A las 4 y 
media se c a n t a r á n solemnes v í s p e r a s de 
difuntos. A las 6, ejercicio del pr imer 
d í a de l a novena de á n i m a s . Predicara 
don Carlos Olmeda. 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San Nico-
l á s , — L a H e r m a n d a d de las Animas co-. 
mienza hoy el p r i m e r d í a de l a novena. 
A las 5 de la tarde, solemnes v í s p e r a s de 
di funtos . A las 6, ejercicio y s e r m ó n a 
cargo de don A n g e l del Real . 
P a r r o q u i a de Santos Justo y Pastor. 
A las seis de l a tarde comienza el no-
venar io de la Arch iconf ra t e rn idad del 
Mes de las An imas . P r e d i c a r á el padre 
Fernando Diez. 
Ig les ia de las Calatravas.—Todos los 
d ías , a las 11 y a las 12, se r e z a r á el ro-
sario de difuntos y se d i r á el ejercicio 
propio del mes. T a m b i é n , todos los días , 
y de 10 a 10 y tres cuartos, se celebraran 
misas de " R é q u i e m " con v i g i l i a y reS; 
ponso. P o r las tardes, a las siete, h a b r á 
ejercicio del mes. De l 1 al 10 predicara 
el s e ñ o r Sanz de Diego. 
Ig les ia de San P e d r o — A las 6 de la 
tarde p r inc ip i a l a novena que celebra la 
C o f r a d í a de las A n i m a s del Purgatorio. 
Predica don F é l i x A l a ñ ó n . 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — Co" 
mienza l a novena de Animas , , a las cinco 
de la tarde, predicando todos los días e' 
pa^re Ramonet , C. M . F . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—Em-
pieza el decenario de Animas . A las i > 
misa cantada, y a las cinco y media, ser-
m ó n p o r el padre S á n c h e z . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—Comien' 
za la novena de á n i m a s , a las cinco y 
media. 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las cinco y . m e ' 
d í a comienza la novena a las Animas 
Benditas. P r e d i c a r á el padre Santiago. 
Templo Nacional de Santa Teresa.--
A las 9 de l a m a ñ a n a , mi sa cantada ^ 
p r i m e r ejercicio de la novena de Ap1' 
mas. A las 6, ejercicio y s e r m ó n a caigo 
del padre Esteban de San J o s é . 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N t S m . 7.466 E L D E B A T E (9) 
M i é r c o l e s 1 de nov tembre de 1958 
BiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiM 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
H O T E L I T O Chamart ln vendo facilidades. I E X T E R I O R caballero, uno, dos, pensión. 
Teléfono 65883. ( T ) | 5. Silva. 27, segundo izquierda. (2) 
F A M I L I A vascongada admite huéspedes en 
familia, amplias habitaciones exteriores, 
ci-
Hasta 10 palabras.. 




Más OJO ptas. por Inser-' 
ción er. concepto de timbre 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
I^os Tiroleses, S. A . P e l i g r o » , t. 
La Prensa, Carmen, 16, p r inc ipa l , 
publ ici tas , S. A . A v . P i M a r g a l l , 9. 
L i b r e r í a Fernando F é . Puer ta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
•VELOZ" . Para gest ión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar, ''Veloz". 
Blasco de Caray, 8. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados. 50, 
principal . - (5) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados 
informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. - (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116 
Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , investigaciones reservadas, 
documentos, idiomas. Agencia Europa. 
Pr íncipe , 14, segundo. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, si l lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos. 27. T ^ é f o n o 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios bara t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . M a r q u é s 
Leganés, 6, esquina Ancha, (V) 
SOLAMENTE hoy y m a ñ a n a vendo toda la 
casa. Valverde, 23. (V) 
M A G X I F I C O comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
¡COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lor Baja, 8. (5) 
JCSTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. F lor Baja, 8. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 280 
pesetas, cubiertos 625. F lor Baja, 8. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta, 1.100 
pesetas. F lo r Baja, 8. (6) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquil lo, 27. (5) 
A L M O N E D A despachos, muebles modernos 
e isabellnos, tapiz, cuadros, l á m p a r a s , ob-
jetos. Leganitos, 0.3. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovac ión toda clase 
muebles b a r a t í s i m o s ; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
GRAN venta salones, cuadros, ba rgueños , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
ALQUILERES 
BAJO ampl í s imo, Mediodía, todo lujo, con-
fort, nueve m i l . Abascal, 27. (A) 
A L Q U I L A N S E pisos Boleadísimos en pla-
za Ruiz Zorr i l la , 2 (antes Bilbao). (A) 
PISOS todo confort con garage, tres cuar-
tos baño . P r ínc ipe Vergara, 38. (A) 
JUNTO Gran Vía, confort, 300. Pelayo, 8. 
HERMOSO piso, sitio inmejorable, once ha-
bitables, calefacción central verdad, gas, 
teléfono, patio ampl ís imo, escalera princi-
pal alfombrada, librea.- Renta moderada. 
Serrano, 57 (T) 
TIENDA, San Dimas, 4 (Noviciado). Dos 
huecos, vivienda, 23 duros. (T) 
GLORIETA Quevedo. 4. Principal exterior, 
seis habitaciones. 24 duros. (T) 
ALQUILO tienda, con o sin vivienda. Car-
denal Cisneros, 31. (T) 
HOTEL. Alqui lo modern í s imo. Calefacción, 
baño, garage. Oquendo. 7, esquina Resi-
dencia. (T) 
DESEASE alquilar exterior e inter ior con-
tiguos o dos interiores claros con gas y 
calefacción. No muy retirados del cen-
tro. Teléfono 41163. (T) 
A L Q U I L A despacho amueblado, sa lón de 
espera y recibidor con teléfono, calefac-
ción, ascensor, es tac ión Metro Sevilla, 200 
Pesetas. Escr ib id : D E B A T E 32.829. (T) 
Í'ISO ático, ascensor, calefacción, cuarto 
baño, 200 pesetas. Conde Xlquena, 15, pró-
ximo Salesas. (A) 
PISO lujoso, calefacción central. Doctor 
Cárceles, 3. (A) 
SAN Sebas t ián . Se alquila sin muebles pi-
so amplio propia para verano con vistas 
al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Mar-
ga l , 18, segundo. San Sebas t ián . (T) 
PEUGEOT precioso, cinco/ caballos. Aveni-
da Plaza Toros, 10. (E) 
A L Q U I L A S E piso mucha luz, propio indus-
tria, academia, colegio. Cañizares , 10. (E) 
PARA invernar en Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, gara-
ge, tennis, t r a n v í a . Informes: Francisco 
Mart ínez. Cardenal Benlloch, 3. Valen-
cia. (T) 
VENDO, alquilo dos naves, propias Indus-
tria, a lmacén en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002. 
(23) 
CUARTOS gran calefacción, 110-200 pese-
tas. Núñez Balboa, 85. (T) 
'M 'QpiLASE primero exterior, todo con-
rort, 35 duros. Augusto Figueroa, 8. (8) 
ALQUILASE garage. Calle de J o s é Mara-
t ó n , 9. R a z ó n : Po r t e r í a . (6) 
A ^ ? I ; i L A S E Piso nueve habitaciones, to-
ao confort, 50 duros. Ferraz, 55. (6) 
HrtiR^OS2 Piso> todo confort, rotonda Me-
aiodía. Sagasta. Manuel Silvela, 1. (6) 
í l A í s ' o s de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Gliver. Vic tor ia , 4. (3) 
0 H f ^ R ' 20- Exterior, tres balcones, 115 
Pesetas. (2) 
l4ü¡130',2alefacción central, baño , ocho pie-
Alenz íT0 RÍ0S Rosa3• trahvIa 17. (45. 
^ P f J i 1 ^ 8 ? Pi30 ampl í s imo, ascensor, ca-
letos 23"' 0' Casa lUÍ0, Paseo de Reco" (A) 
EnJ<3ERA1iJR diez habitaciones, tres bal "es. Aduana, 14. (2) 
EhaTf^RlT0íl diez hermosas habitaciones, oano. Infantas, 23. (2) 
ESOS,'.30; át icos ' 85 = tiendas, naves, 
rcuia, 19. Embajadores, 106. (2) 
Ca?1PAs. con. sia vivienda; garage, dos 
a-mionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
riA?TOS todo confort, casa lujo, calefac-
ón incluida, 40-56 duros. Vir ia to , 20. (2) 
looaVrOS desalqnilados, pisos amueblados, 
ci¿t rk despachos, verdadera informa-
'on. i-uencarral, 88. (5) 
K S . ^ 1 ? ^ 1 " 0 8 listas detalladas pisos 
T P ^ ' ^ ' J ^ ^ a ^ ^ ' a ^ 3 - P1 Margall, 7. 
trbSíí'. SE eab,nete confort, baño , ma-QlüfK' **novií^ empleada, mensual, 
Mmaonea, 15, p r i n c i p é C ^ ) 
E X T E R I O R , confort, nueve habitaciones, 
Metro, 185 pesetas. Lis ta , 62. (3) 
HERMOSO piso, calefacción, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones. 56 duros. Corre-
dera Baja. 21. (3) 
P A R A dip lomát ico o a n á l o g o se alquila 
amueblado magnífico piso, esquina mejor 
sit io Madrid. 18 balcones, grandes salones, 
decoraciói y muebles suntuosos, 3.500 
mensuales, incluido garage para cuatro 
coches. Teléfono 46517. Tres a cinco tar-
de, d i ) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, propio des-
pacho, con vivienda. Calle Recoletos, 19. 
E X T E R I O R . 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. P a r d i ñ a s , 17. (11) 
PISO seis balcones, diez habitaciones. San 
J o a q u í n , 2 (esquina Fuencarral) . (V) 
T I E N D A , con y sin vivienda. Echegaray, 
15. (V) 
PISO amueblado, confort, económico. Cas-
tel ló, 46, pregunten por te r í a . (V) 
A L Q U I L A S E espaciosa nave, mucha luz, 
propio industria, hermoso patio. R a z ó n : 
R a m ó n de l a Cruz, 61. Antonio Gómez. 
(5) 
I N F O R M A C I O N E S detalladas de pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
AUTOMOVILES 
j 1 N E U M A T I C O S ! 1 Accesorios. n P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova, 
4. Env íos provincias, (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
R E N A U L T , 18 caballos, conducción. Telé-
fono 52143. (A) 
V E N D O Packard semlnuevo, siete plazas, 
seis cilindros, 26 caballos, directo com-
prador. O'Donnell, 27. (T) 
F A E T O N 10 H P . Citroen toda prueba pe-
setas 2.300. Olivos. 2. Parque Metrópoli^ 
t a ñ o . (T) 
M O N U M E N T A L garage, paseo Pontones, 
17 (Puerta Toledo). Estancias taxis, 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas d ía y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
600 au tomóvi l e s . Teléfono 71450. (7) 
j j ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
L A N C I A limousin, siete plazos, magníf ico 
motor, venta particular, precio razonable. 
General P a r d i ñ a s , 16. Garage. (V) 
N A S H precioso, 7 plazas, 4.500 pesetas. 
Santa Isabel, 15, primero izquierda. (V) 
O P O R T U N I D A D . Vendo chasis Chevrolet 
6 cilindros, nuevo, equipado para anun-
cios luminosos, radiados, cine, vistas/ re-
parto propaganda. Rinde 3 a 5.000 pesetas 
mes. Detalles: Señor Díaz. Francisco Gi-
ner, 9. (3) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. Día 4. una y media ban-
quete vegetariano. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores; be arre-
f :lan fajas de goma. Relatores, 10. Te-éfono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , -32. 
(24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
CONSULTAS 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo , sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pa l l a ré s , 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con in -
falibles específicos "Zecnas". Remí te los 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid . (9) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
par t icular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
CURACIONES prontas, a l iv io inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Cl ínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (o) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías ur ina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 3. ^V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, an t i güedades , objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3; en San Sebas t ián , San 
Marcia l , 3, y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos, pisos enteros. Recole-
tos, 12. Teléfono 55788. (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
L I B R O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te lé -
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
te. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRANSE salamandra leg í t ima y tu-
ber í a y despacho, buen uso. Esc r ib id : 
Tur . Carretas, 3. Continental. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido, Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
DOCTOR Casado, profesor del Ins t i tu to 
Rubio, especialista partos, matriz . Hono-
rarios módicos . Serrano, 57. Teléfono 
53804. Consulta, tres-cinco. (T) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
A N A Mateos. Profesora partos, practicante 
trabajo especialista. Consulta hospedaje 
embarazadas. Calle San Bernardo, 3, 
principal derecha. Teléfono 26873. (5) 
ASUNCION G a r c í a . Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V , 4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26S71. (2) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico espt eia-
l ista. Hortaleza, 61. (2) 
ENSEÑANZAS 
C A L I G R A F I A . Or togra f ía , G r a m á t i -
ca, Ar i tmé t i ca , clases tarde, noche. Al -
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló , 39, hotel. Di recc ión: P. 
Correas. (T) 
A C A D E M I A colegio Bil la . Pr imaria , ba-
chillerato, comercio, m e c a n o g r a f í a (al-
quilamos), t aqu ig ra f í a , contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo. 
(No confundirse.) (20) 
F R A N C E S e inglés por profesores de los 
países , conociendo perfectamente español , 
alumnos limitados cada clase, y t ambién 
domicilio alumnos. Teléfono 57942. Ve-
lázquez, 27, principal C izquierda. (T) 
SESORITA parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso. Teléfono 50456: m a ñ a n a s . 
(T) 
I N G L E S A d a r í a lecciones o cursos. Ayala, 
62. (T) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura instan-
t á n e a . Comprad libro Garc í a Bote, t aqu í -
grafo Congreso. (24) 
A C A D E M I A Iberia. Corte-Confección. Sis-
tema moderno. Cursos breves, económi-
cos. Especialidad en patrones. Se conce-
den t í tu los . Solicite bono lecciones gra-
tuitas. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (E) 
J O V E N abogado inglés da lecciones de i n -
glés . Traducciones perfectas. Teléfono 
64712. (A) 
I N G L E S A diplomada d e s e a lecciones, 
a c o m p a ñ a r señor i t a s o niños para las ma-
ñ a n a s . Inmejorables referencias. Escri-
bid : D E B A T E 32.847. (T) 
L I C E N C I A D O Filosofía, Letras, sección 
Ciencias h is tór icas , ofrece clases acade-
mias y particulares. Escr ibid: D E B A T E 
n ú m e r o 32839. (T) 
C O N T A B I L I D A D por correspondencia, en-
s e ñ a n z a gra tui ta a 30 alumnos, ambos se-
xos, provincias, soliciten noviembre. Aca-
demias Mercantiles M A P . Fe, 13. Madrid . 
(T) 
B A C H I L L E R A T O . Selecta p repa rac ión . La-
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 
J O V E N a l e m á n desea intercambio a lemán , 
inglés . Di r ig i r se : "Alemán". Apartado 911. 
(9) 
PROFESOR f rancés nativo, t re inta años , 
t i tulado, referencias, e n c a r g a r í a s e educa-
ción niños o lecciones domicilio. Escr ib id : 
Apartado 175. Madr id . (8) 
PROFESORA francés , lecciones y traduc-
ciones económicas Raimundo F e r n á n d e z 
Villaverde, 13. (7) 
E S C U E L A taquigráf ica , ex profesor varios 
centros, t aqu íg r a fo oposición organismos 
importantes da lecciones "verdad" diaria-
mente, 10 pesetas mensuales. M a t r í c u l a : 
3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
M E C A N O G R A F I A al tacto duplica su ve-
locidad, 6 pesetas mensuales. Recór te lo . 
Ins t i tu to Taqu imecanográ f ico . Emil io Me-
néndez P a l l a r é s , 4 (empieza Fuencarral, 
59). (3) 
T A Q U I G R A F I A rap id ís ima, profesor espe-
cializado. G r a m á t i c a , contabilidad, cá lcu-
lo. I n s t i t u to Taqu imecanográ f ico . Teléfo-
no 19414. (3) 
A L G E B R A , Geomet r ía , Inglés, f rancés , cla-
ses limitadas, de eficacia garantizada. 
Ins t i tu to Taqu imecanográ f i co . Teléfono 
19414. (3) 
CURSO t aqu ig ra f í a , cuatro meses por 25 
pesetas. Castellano completo. F r a n c é s . I n -
glés . Contabilidad. Mecanogra f í a (máqui -
nas Underwood). E c o n ó m i c a m e n t e . Aca-
demia Castilla. Imperial , 1. Teléf. 19828. 
(3) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pese-
tas 15. Traducciones. Navas Tolosa, 4, se-
gundo (Callao). (2) 
S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona, 
lecciones particulares f rancés . Pi Mar-
gall , 7. - - (2) 
O R T O G R A F I A in tu i t i va por gráficos. L i -
notipistas, opositores. ¿Conocéis esta Or-
tog ra f í a? Su autor enseña por correspon-
dencia este complet ís imo método , asegu-
rando éxito en seis meses. Escr ib id : " A u -
tor". Prensa. Carmen, 16. Madr id . (2) 
NO emprendan n i n g ú n estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
COMPRO muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
te. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
SACERDOTE distinguido, residente largo 
tiempo Ingla ter ra , Francia, Suiza, I ta l ia , 
e t cé t e ra , ejerciendo cargos y profesorado, 
ofrécese capel lán , secretario, particulares, 
preceptor, lecciones, idiomas extranjeros. 
P i Marga l l , 16,, segundo. (4) 
PROFESOR católico, honorable, Derecho, 
bachillerato, f r ancés . Pens ión Avenida. 
Teléfono 12479. (4) 
A L U M N O Escuela Caminos d a r í a Hasos 
M a t e m á t i c a s para • bachillerato. Farma-
cia, Ciencias Químicas . Hermosilla, 63, 
tercero derecha. (T) 
A L E M A N A , catól ica, lecciones, a c o m p a ñ a r 
s eño r i t a s , n iños . Vallehermoso, 36, segun-
do G. (T) 
CLASES M a t e m á t i c a s , Fís ica , Química, 
Radio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo 
izquierda. (5) 
S E Ñ O R I T A francesa (Pa r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A l c á n t a r a , 7. Te-
léfono 52375. (5) 
A L U M N O ingenieros úl t imo año , ofrécese 
clases M a t e m á t i c a s , Ciencias F í s icas y 
Naturales, para Bachillerato o prepara-
ción ingenieros. D i r í j a n s e : Teléfono 40609. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A alemana da clases casa, do-
micil io. Teléfono 43301. ( V ) 
PROFESOR titulado, f rancés , inglés, pre-
p a r a c i ó n , oposiciones. Mr. Roy. Teléfono 
16093. (5) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Or togra f ía , G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , conta-
bilidad, reforma letra, cal igraíJa , taqui-
g r a f í a verdad, f rancés , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
CORTE, confección, métodos modernos, r á -
pidos, .15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
E X c a t e d r á t i c o His tor ia Natura l , d a r í a cla-
1 ses particulares estudiantes Bachillerato, 
Ciencias, Medicina, Veter inaria o Farma-
cia. Señor Pulido. Alburquerque, 3. (5) 
PROFESORA de Londres diplomada, da 
lecciones mé todo rápido . Alca lá , 183. (5) 
LECCIONES domicilio, castellano, lat ín, 
primero, segundo curso. Ins t i tu to hono-
rarios módicos . Teléfono 13965 ; 4-6. (5) 
M A E S T R A económica , garantizada, ofré-
cese domicilio. Primera, Segunda ense-
ñ a n z a . Teléfono 55164. (5) 
E S T U D I A N T E S Derecho. Ayudantes. Vel i -
neantes. Informes clases. Academia Sán-
chez Cuél la r . Preciados, 17. (5) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de l a piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evi tan tomando el tónico depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evi tar a z ú c a r 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
N E U T R A L I X A . Especifico de fó rmu la na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e híga-
do. (2) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L i b r e r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
P R O P I E T A R I O vende casa plaza Matute, 
directamente comprador. Fernando V I . 
17, t e r c é r o izquierda. (T) 
V E N T A casa Guindalera, barata. R a z ó n : 
Santiago, 14, pr imero: de 3 a 5. (T) 
SE vemlon dos casns cén t r i ca s . R a z ó n : Ju-
l ián Garc ía . Calatrava, 13, (Abstenerse 
corredores.). ¿B¡> 
TORRELODONES. Alqui lo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-, 
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipoteca-
río de E s p a ñ a . Compra-ventas de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas. Luchana. 20. Teléfo-
no 45350. Madrid . (T) 
E N Arganda a 27 k i lómet ros Madrid, ca-
rreterapista, se vende hotel, 14 habitacio-
nes, jardini l lo , huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc. R a z ó n : José 
Riara . Arganda. (T) 
P E R M U T O dos solares céntr icos por casas 
de unas 200.000 pesetas. Apartado 1.060. 
(T) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S rús t i ca s compro y cambio, por 
casa en Madr id . Br i to . Alcalá , 94. Ma-
drid. (2) 
COMPRO contado casa doscientas mi l pe-
setas. Montera, 46. Benigno Serrano: 6-8. 
(3) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
CONSULTORIO jur íd ico especializado en 
asuntos hipotecarios, desempeñado por 
abogado y agente colegiado. Requena y 
Criado. Ferná .ndez de la Hoz, 58, tercero 
izquierda. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
M A G N I F I C A casa, inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libre, reba-
jado 33. Teléfono 24391. Sin intermedia-
rios. (16) 
C O M P R A R I A diez, quince fanegas t ierra 
labor, ctrea Madrid . Escribid precio, de-
talles. Calle Fuentes, 2, segundo. Pérez . 
(5) 
PLAZOS: Casados, pisos jardines, árboles , 
gallineros, 13.500 i>esetas. Cava Baja, 30. 
Ocón. (V) 
S E Ñ O R A S , "cm." p a t l , . . n p r l m l d M . . . A o & ^ 
personas formales. Relatores, 15. H o r a : 2 
a 6. (T) 
PENSION en famil ia para varios amigos. 
Preciados, 9, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, pensión eco-
nómica, frente Retiro. Alcalá . 101, pr inci-
pal centro derecha. ( D 
P E N S I O N , habitaciones exteriores, con-
fort . Hermosilla, 3, segundo Izquierda. 
(T) 
P A R T I C U L A R confort, gran lujo. Infantas, 
26, primero Izquierda. (T) 
UNICOS huéspedes , matrimonio, señor o 
señor i t a . Mesonero Romanos, 20, primero. 
(T) 
I Z U R A . Pens ión desde 12 pesetas. Valver-
de, 1, edificio Fontalba. (T) 
P A R T K T L A R ofrece hab i t ac ión confort, 
dos amigos, con, sin, económica. A n d r é s 
Mellado, 16, entresuelo izquierda. (T) 
SE admiten dos huéspedes en famil ia . San-
ta Engracia, 120, tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Líber-
tad, 12, tercero. (5) 
OFREZCO para uno, dos amigos, comple-
ta, cinco pesetas, baño , ascensor, teléfo-
no. Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
P E N S I O N Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (5) 
P A R T I C U L A R , dos, tres amigos estables, 
con, sin. Reloj, 4, primero derecha. (4) 
S E Ñ O R A sola cede gabinete persona for-
mal . Conde Duque, 16, entresuelo izquier-
da. (4) 
SE ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peña lve r , 15, cuarto izquierda. Pens ión 
Mar í a Cristina. (4) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones, 
confort, estables, teléfono. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, buenos exte-
riores, teléfono, calefacción. 5 pesetas 
Montserrat, 18, primero G. (4) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, piso segun-
do verdad, azotea, a lquí lase , con, sin, se-
ñ o r a confianza. Lanuza, 24, í ina l Her-
mosilla. (4) 
A L Q U I L O gabinete, con. dos, teléfono, ba-
ño. Pez, 16, primero izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a uno, dos amigos, 
con o sin. Casa moderna, baño, ascen-
sor, ca lefacc ión central. Mendizábal , 77, 
entresuelo derecha. (4) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
A L Q U I L O hermosas habitaciones, soleadas, 
todo confort, en familia, con, sin. Alber-
to Aguilera, n ú m e r o 4, entresuelo dere-
cha. (B) 
H A B I T A C I O N confort, famil ia catól ica, con 
o sin, baño, calefacción. Benito Gut ié -
rrez, 29, tercero derecha. In forma Zurba-
no, 81. (D) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión completa, 
5,50, baño, ropa, dos amigos o matr imo-
nio. Vi r ia to , 24 moderno, entresuelo ex-
terior. (V) 
P E N S I O N confort económica, uno, dos ami-
gos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (V) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina e smerad í s ima . (V) 
PENSION "Costa Azul" . Recomendable en-
tre las mejores de Madrid . Desde nueve 
pesetas. Eduardo Dato, 27, primero C. 
(16) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75 Individual ; v i v i r con-
for tab i l í s imo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore, Restaurante. 
Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
PENSION completa, 4,50. Estables. Tudes-
cos, 45, segundo, hace tercero (junto Ca-
llao) . (5) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior 
dormir, frente Congreso. R a z ó n : Zorr i l la , 
9. Lecher í a . (5) 
PENSION confortable. 5-7 pesetas, mat r i -
monio, dos amigos, individuales. Peli-
gros, 6. (5) 
S E Ñ O R A ofrece dormitorio económico, ba-
ño, calefacción, barr io Chamber í . Teléfo-
no 42446: »ft (5) 
SE cede hab i t ac ión único huésped . Gene-
ra l Arrando, 3, principal Izquierda, le-
t r a B . (5) 
CIU.DAD Linea l cedo hab i tac ión con. sin 
muebles. Teléfono 56840; once a cinco. 
(5) 
PENSION completa, 5 pesetas. A l c á n t a r a , 
32. Razón : po r t e r í a . (5) 
AL< 
pe Í
JILO gabinete alcoba y recibidor, con 
sión. Preciados. Teléfono 18934. (5) 
HIPOTECAS 
URGE colocar 150.000 pesetas, primera h i -
poteca, sobre buena casa de Madr id . No 
trato intermediarios. Solicitudes escrito: 
Julia Rodr íguez . Carretera A r a g ó n . Ho-
tel H . Canillejas. (T) 
COLOCO en segunda sobre casa primer or-
den trescientas mi l pesetas. Montera, 46. 
Benigno Serrano: 6-8. (3) 
A G E N C I A p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló , 39, hotel. A d -
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección P. Correas. (T) 
H A B I T A C I O N exterior dos, tres amigos, 
con 5, uno 6, baño , teléfono, ascensor. 
Preciados, 33, tercero. (16) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. P e n s i ó n completa, 8 pesetas. (T) 
EN S igüenza (Hotel Elias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madr id . (21) 
P E N S I O N económica . {Toledo, 12. tercero, 
p róx imo plaza Mayor. (T) 
M A T R I M O N I O serio, distinguido, ofrece 
pensión completa. Augusto Figueroa, 4, 
tercero centro derecha. (T) 
P E N S I O N Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peña lve r , 16 
moderno. (T) 
P E N S I O N que mejor se come, estudiantes 
estables, hagan prueba un mes. Fernan-
do V I , 17, tercero D. (T) 
P E N S I O N completa desde 4 pesetas, sólo 
dormir, desde 30. Cruz. 42, segundo Iz-
quierda. . (E) 
P E N S I O N Barquil lo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquil lo, 36, primero. (E) 
H A B I T A C I O N , pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Jerón i -
mo. 19, segundo. (T) 
SE desea con pensión dos habitaciones, una 
muy soleada, en buen barrio, casa todo 
confort. Escr ib id : D E B A T E n ú m e r o 11. 
(T) 
S E Ñ O R A alquila hab i t ac ión muy clara, eco-
nómica , señora , s eño r i t a sola, derecho co-
cina. Blasco Garay, 8, segundo.F (ascen-
sor). (T) 
S E Ñ O R A desea gabinete, alcoba, con, sin 
pensión, fami l ia cristiana. Garrido. Pa-
seo Delicias, 18. (T) 
P E N S I O N completa, o sin. caballero o se-
ñora . Alcalá , 113, principal izquierda. (T) 
A personas honorables, cedo habitaciones. 
General Porlier, 32, tercero centro. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, calefacción. Pen-
sión Elisa. Gómez Saquero, 31 (antes Rei-
na) . (T) 
A D M I T E N un huésped famil ia honorable 
buen trato, baño, ascensor, calefacción. 
Cardenal Cisneros, 51, tercero izquierda, 
Atico. (T) 
CEDE hab i t ac ión cuarto baño, calefacción, 
cinco cincuenta pens ión . Tudescos, 45, 
principal. (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R T I C U L A R desea caballero estable, con. 
Barbier i , 7, primero izquierda. (10) 
S E Ñ O R A alquila lujoso gabinete, b a r a t í -
simo, matrimonio, dos amigos. Hortale-
za, 76, segundo. (21) 
SE alquilan gabinete y alcobas precios eco-
nómicos . Cabeza, 15, principal. (T) 
A pensionista sola, informada, que no la 
alcance pagar casa, se la d a r í a és ta y 
luz, por atender puerta despacho de once 
a dos m a ñ a n a s . Escr ibid: D E B A T E 555. 
(T) 
A L Q U I L A S E alcoba todo confort, pensión 
completa, precio módico. General Pardi-
ñas , 25, principal derecha exterior. (E) 
SEÑOR respetable desea hab i t ac ión exte-
rior, soleada con matr imonio o viuda ho-
norables, inmediaciones cruce Hermosil la 
Serrano. Ofertas con precio: Hermosilla, 
9, segundo derecha. (E) 
HUESPEDES formales dos en famil ia . Pre-
gunten : J iménez . Eduardo Dato, 12, se-
gundo. ' (E) 
C O N F O R T A B L E , económica, hab i tac ión 
exterior, confianza, matrimonios, amigos. 
G u z m á n Bueno, 9, entresuelo izquierda. 
(E) 
N U E V A Coruña . Habitaciones, calefacción, 
ascensor. S í rvense cubierto.'-?. Infantas, 26, 
principal . (10) 
P A R T I C U L A R pensión matrimonio, dos 
amigos. Hortaleza, 76. Señores González. 
(8) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION económica, habitaciones desde 
30 pesetas. Pelayo, 42, primero izquierda. 
(2) 
HUESPEDES, económicos, habitaciones 
balcón. Alcalá, 143. Droguer ía . (A) 
M A T R I M O N I O S , dos amigos, completa, 
6,50. Montera,, 18, segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S con balcón independien-
tes, bajo, teléfono. Libertad, 3, principal 
izquierda. í2 ; 
A L Q U I L O hab i t ac ión caballero. Traves í a 
Horno Mata , 5, primero. (2) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción. Mar-
t in Heros, 35, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Españo la . Exteriores, habitacio-
nes independientes, baño, teléfono, comi-
da a b u n d a n t í s i m a verdad, seis pesetas. 
Madera, 9, segundo. (2) 
G A B I N E T E S soleados, casa seria, con, sin. 
Postigo San Mar t ín , 9, principal derecha. 
(S) 
¡VASC'ONAVARUO! Coma, HosptSdS&e K a - TULTA. permanente irfcomnarable, todo In-
drid, Alcalá , 76. Confianza, confort. ; On I clnído, 10 pesota?. General Arrando, 3. 
e t o r r i i (2; Teléjforto 31405. (6) 
propinas, ondulac ión permanente, 5 pe-
setas, ya lo saben ustedes, sólo en la pe-
l u q u e r í a s e ñ o r a s . H e r n á n d e z San Bernar-
do, 30. Teléfono 25583. (4) 
PRESTAMOS 
COLOCO grandes pequeños , capitales, m á -
ximo in te rés , garantizo operaciones. Pre-
ciados, 33, tercero. (16) 
D I N E R O comerciantes, muebles, géneros , 
au tomóvi les , m e r c a n c í a s , hipotecas. Pre-
ciados, 33, tercero. (16) 
C A P I T A L I S T A S franceses desean colocar 
capitales en gran Industria y explotación, 
Arango, 4, tercero derecha, D. (4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A reloj Longines, pulsera de cade-
na, domingo 29 desde qulsco m ú s i c a Re-
tiro a t r a n v í a Claudio Coello. Gratifica-
r á n : M a r q u é s Urqui jo , 2. (7) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l ía de Castro, 19, 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosal ía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
T O D A clase a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosa l í a Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". R o s a l í a Castro, 19 (antes I n -
fantas), frente Gran Vía . (T) 
SASTRERIA Peinado. Re fo rmó y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA. Hechura g a b á n , 40 pesetas. 
Vuelta, 25. J e s ú s del Valle, 24. (10) 
mantones de M a r i i ^ , a r t í cu los regalo y 
í ^ ^ ^ u Alouiler velos novia, manto-
^ ^ M a n l l a ^ E t i l l a s . peinas. Preciados. nes 
56. 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui -
tamente i elación hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
PENSION estudiantes, 6 pesetas; exterior, 
baño, teléfono. León, 13; principal. (5) 
CEDO gabinete y alcoba dos o tres ami-
gos, con o sin. Luna, 21 y 23, primero 
izquierda. (5) 
A L Q U I L O habi tac ión todo confort, uno, 
dos amigos, soleada. Duque Sexto, 28. 
Teléfono 54663. (5) 
PENSION desde cinco pesetas, habitacio-
nes independientes. Fuentes, 5, segundo 
derecha. (Junto Arenal ) . (5) 
F A M I L I A distinguida, exterior, confort, 
baño, armario luna, pensión económica. 
Rodr íguez San Pedro, 28, segundo B. (T) 
S E Ñ O R I T A honorable, cede hab i tac ión con-
fort, señor , señor i ta . Escosura, 12. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con pensión, uno, 
dos amigos. Junto Metro Goya. N a r v á e z , 
12, cuarto izquierda. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
c ión: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
n e u m á t i c o s superba lón . . . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias pe r fec t í s imas , económico. Casa Mo-
réll. Hortaleza. 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir r econs t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I A modista. Confecciones y reformas 
muy económicas . Urquijo, 3, principal . 
(A) 
ASOMBROSO. Ultimos modelos sombreros 
a 8,50. Reformas, a 4 pesetas. Conchita. 
Preciados, 10, entresuelo. (5) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(B) 
H E C H U R A S desde 10, arreglo. San Vicen-
te, 74, tercero. Basilia. (4)-
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA económica , e n s e ñ a n z a corte con-
fección. Santa Isabel, 22, moderno, ter-
cero. (11) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, procios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sas t re r í a , te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, i . (T) 
M U E B L E S de junco. Toda clase de a r t í cu -
los de ces te r ía . Fab r i cac ión propia. Pre-
cios sin igual . Surtido inmenso. Costani-
lla de los Angeles, 8. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vis ta gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 




SE desea delineante especializado en cons-
trucciones de maquinaria y de taller. 
Ofertas con referencias y pretensiones a 
Apartado 569. (E) 
P A R A producto industr ia l patentado, con-
sumo i l imitado, sin competencia, gran 
éxito extranjero, se desea persona act i -
va, organizadora y solvente como conce-
sionario exclusivo para toda E s p a ñ a me-
nos .Cata luña . Bi rnbaum. Apartado 1.122. 
Barcelona. (9) 
PAGAMOS bien fáciles trabajos escritura, 
o t r o s , pueblos, provincias. Apartado 
10.079. Madr id . (8) 
AGENTES neces í t an se para nuevo procedi-
miento publicidad. Escribid referencias: 
"Adesa". L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E Ñ O R I T A S ca tó l i cas propagandistas es-
p l é n d i d a m e n t e retribuidas, nece s í t an se 
Madr id , provincias. Escr ib id : Apartado 
8.099. Madr id . (2) 
SE necesita contable cal ígrafo . Academia 
Modelo. Claudio Coello, 73. (V) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre, 
gratuitamente bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
ESCUELA Internacional Agr icu l tu ra de 
T á n g e r (por correspondencia), solicita de-
legados capitales y pueblos agr íco las i m -
portantes. Dir igirse "Redal". Avenida Me-
néndez Pelayo, 4. Madrid . (5) 
¿ Q U I E R E trabajar por su cuenta sin des-
embolsar dinero? Nosotros le ponemos en 
condiciones de ello. E s c r í b a n o s : Apar ta -
do 6.026. Madr id . (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES diversas gestionamos r á -
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544, Madr id . (5) 
CORREDORES para anuncios circulantes, 
luminosos, radiados, faltan. Autopubl ic i -
dad. Francisco Giner, 9. (3) 
DOSCIENTAS pesetas fijas mensuales, m á s 
comisiones, p o d r á n ganar personas resi-
dentes pueblos, capitales. Escriban inclu-
yendo sesenta cén t imos en sellos para 
contes tac ión . Apartado 12.113, Madr id . 
t i l ) 
Demanda 
SACERDOTE, licenciado Ciencias, larga 
p r á c t i c a enseñanza , se ofrece Madr id , 
provincias. Dir igirse a: Apartado 79. San-
tander. (T) 
V I A J A N T E joven, conociendo varias rutas 
se ofrece para viaje y mostrador, con in -
mejorables referencias. Escr ib id : D E B A -
T E 33.046. (T) 
S E Ñ O R I T A buena presencia, sabiendo co-
ser, se ofrece de compañ ía . Plaza San Gi -
nés , 1 y 2, segundo derecha. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
S E Ñ O R A de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To-
rreci l la Leal, 22. primero izquierda. (3) 
A G E N C I A Catól ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, s e ñ o r i t a 
n iños , francesa. Larra , 15. 15966. (.3) 
OFRECESE doncella a c o m p a ñ a r señora , 
señor i t a , niños, sabiendo algo corte. Ca-
va Baja, 20, segundo. (2) 
SE ofrece muchacha sabiendo cocina, con 
informes. Lagasca, 117, principal E. (2) 
PROFESORA part icular o colegio se ofre-
ce. Señor i t a Garc í a . Escosura, 25. (T) 
OFRECESE joven cutto, oficinas, farma-
cia, cualquier trabajo. Pocas pretensio-
nes. Cabeza, 15 principal . (T) 
SACERDOTE joven, ofrécese tardes, secre-
t a r í a , oficinas, lecciones. Escr ib id : Ca-
rretas, 3. Continental. Señor F e r n á n d e z . 
( V ) 
S E Ñ O R I T A alemana, enfermera, cu ida r í a , 
a c o m p a ñ a r í a persona delicada, r e g e n t a r í a 
casa. Teléfono 42118. ( V ) 
BORDADORA económica . Claudia R o d r í -
guez. Baltasar Bachero. 44. (Junto San-
ta Isabel). (16) 
OFRECESE t a q u i m e c a n ó g r a f a catól ica, sin 
pretensiones. Fuencarral , 88. Teléfono 
25225. (5) 
OFRECESE servidumbre empleados, todas 
clases, seriamente informados. Teléfono 
44523. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to . Miles destinos pú-
blicos vacantes. Informes. Marte. H o r t a -
leza, 118. (5) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
nodrizas, e t cé t e ra , of récense informadas. 
A g e n c i a Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
M E C A N O G R A F A , trabajos particulares, 
r áp idos , económicos, esmerados. Madera, 
22, primero derecha. ( T ) 
TRASPASOS 
TRASPASO grandioso local, vivienda, só -
tano, t r a n v í a puerta, buenas condiciones. 
San Mateo. 21. (2) 
PENSION ac red i t ad í s ima , por asusencia, 27 
a ñ o s establecida, renta insignificante. 
Jardines, 5, segundo izquierda. (2) 
¿ D E S E A adquir i r a l g ú n negocio? Vi s í t enos 
grat is , informaremos varios. Preciados, 
33. (5) 
O P O R T U N I D A D s u b a r r i é n d a s e , t r a s p á s a s e 
inmejorables condiciones Peluqiieria se-
ñ o r a s , muy cén t r i ca , a c r ed i t ad í s ima . Pre-
ciados, 33. Agencia. (5) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
CAMUESCO. Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. (T) 
LA Pajari ta. L o t e r í a . Puerta Sol. 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
CONFECCIONISTAS. Barato cede i í a insta-
lación completa tal lar confección, senen-
ta y tres m á q u i n a s . D i r i j a n ofertas: Car-
ios Eugui . Pamplona. ^T), 
» B desea, con pensión, dos habitaciones, 
una muy soleada, en buen barrio, casa to -
do confort. Escr ibid al numero 11 a E L 
D E B A T E . 1 ' 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas repara-
ciones arreglos, nada mejor que avisar 
al montador de calefacciones (Moreno). 
Teléfono 75993. Económico . ^ ' 
BUENOS trabajos de acuchillado y encera-
do m e c á n i c a m e n t e y económicos . Teléfo-
no 23649. 
COCINA café arriendo ventajos.ame"t*- I " " 
dispensable amplias referencias móra l l -
d a á y competencia. Dirección sobre cerra-
do. Alca lá . 2. Continental. González. (T) 
ELECCIONES. Bu ick siete plazas ocasión 
ún ica . Garage Guerra. Mendizábal , ^ 
600 a 5,W0 pesetas garantizadas producen 
buena lenta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : 
Caballero Gracia, 20. ( A ) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, c i -
nematográf icos , objetivos, alhajas, relo- 1 
jes, mantones Manila, a r t í cu los regalo y 
fan ta s í a . Alqui ler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados, ^56. 
U N flán en cinco minutos, véase la muestra 
en el escaparate. Manuel Ortiz. Preciados, 
4 (punto de venta) . (20) 
AGLOMERADOS para aislamientos, néve -
ras, etc. Juntas para au tomóvi l e s . Plan-
chas y esterillas para baño . Ser r ín y lana 
de corcho. Bomboneras y estuches en ge-
neral. Salvamanteles. Pavimentos. Tapo-
nes de todas clases y medidas. Preciosi-
dades a r t í s t i c a s én corcho natural . L a 
Corchera. Corredera Baja, 49. Teléfono 
80978. Madr id . ( T ) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Ar royo . 
Barqui l lo . 15. (T) 
G U A R D A M U E B L E S . E l m á s important* y 
económico. Fuencarral , 9 moderno. Polo. 
(8) 
C A L L I S T A cirujana, P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
OFRECENSE licencias de explotación pa-
tente n ú m e r o 120.408, por "Dispositivo pa-
ra hacer var iar r á p i d a m e n t e la velocidad 
de rotación de los árboles individuales de 
impuls ión e léc t r ica de los telares de h i -
lar y torcer en bucle". Las ofertas al Re-
gistro de la Propiedad Indus t r ia l . (T) 
J O V E N , veintisiete años , muy competente 
en comercio cafés , necesita socio con 
30.000 pesetas poner establecimiento. En -
rique Mar t ínez . Olivar, 39, principal. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, económi-
co, presupuestos gratis . Teléfono 59009. 
(5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . (5) 
CONCEDESE licencia explotac ión p a t e n t é 
n ú m e r o 118.479, por "Perfeccionamientos 
en los motores de radiador unido al mo-
tor y rodeado por un envoltorio qué d i -
rige la circulación del aire dé enfria-
miento". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
A F I C I O N A D O S , músicos , de séa se conocer 
pianista, violín, viola, objeto practicar en 
grupos, formalidad. Apartado 614. Ma-
dr id . (T) 
VENTAS 
ARMjONIUMS, pianos, ecasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío , Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito m u e s t r a ¿ . 
( V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
A S T I L L A S , quintal 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran .potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeollan. Con-
de P e ñ a l v e r . 24. ( V ) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
Jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
ABRIGOS pieles para s e ñ o r a y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
V E N D O hermoso coche niño. Lagasca, 32, 
tercero Izquierda. ( T ) 
E N Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo a lmacén de vinos puros de v id 
el cosechero A g u s t í n Serrano. (T) 
COMEDOR jacobino y despacho español , 
1,650 pesetas. F e r n á n d e z Villaverde, 23, 
segundo izquierda. (10) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Real izac ión cuadros Greco, Goya, Luc.as 
Giordano, Claudio Coello, Muri l lo . Ru-
bens, Ticiano, Tintoret to, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
E X P O S I C I O N de canarios flautas de las 
mejores razas alemanas a precios b a r a t í -
simos. M a l a s a ñ a , 18. Teléfono 43441. (8) 
POR ausencia extranjero vendo todo pisti. 
General Porlier, 31. (S) 
U N O L E U M , tapices, alfombras, gran sal-
do, enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja, 16. (7) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
M A Q U I N A R I A ag r í co l a usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz. Vi r ia to , 9. Madr id . 
(6) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal. 20. (ü> 
SERNA (Angel J . ) . Alhajas preciosas, re-
lojes bonitos. Fuencarral . 10. (3) 
GRAMOFONO maleta con discos siete du-
ros. Guitarras b a r a t í s i m a s . J o a q u í n . Pa-
saje Doré (Atocha, 60). (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
CANARIOS, canarias flautas preciosa j au-
la sa lón , decorada. López. Hermosilla, 9. 
(E) 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
t í s imos . Perros y gatos razas finas. "Pa-
j a r e r í a Moderna". Conde Xiquena, 12. 
( T ) 
PERRITOS fox-terriers pelo duro (importa-
dos), pekineses, chinos, cockers, setters, 
lu lús enanos, loros, monos, gatitos Ango-
ra, calandrias y ru iseñores cantando. 
Conde Xiquena, 12. ( T ) 
A C U E R D E N S E se e s t á n liquidando todos 
los calzados Las Dos Estrellas a precios 
inveros ími les para señoras desde 5,50 pe-
setas; caballeros. 7,75; niños, 2,50, y 3.000 
pares sandalias desde un^ peseta. Tras-
p á s a s e el local. Fernando V I , 9. ( V ) 
C A M I S E R I A , l iquidación forzosa, por ha-
ber traspasado local. Caballero Gracia, 8. 
(5) 
OCASION, comedor, alcoba, despacho, t re-
sillo, sillones confortables. Cortinas. Ge-
neral P a r d i ñ a s . 17, entresuelo. (5) 
DESPACHO, recibimiento, vidrieras a r t í s -
ticas, salamandra, buró , aspiradora Elec-
tro L u x . Hermosil la, 87. (5) 
F A M I L I A vende muebles piso a particula-
res, comedor, áéSjMLcllo, gabinete, alcoba, 
radio, trp.-:illo, as ¡ . - - ulora, vajilla, coche 
Chrysler. M a r q u é s Lucro, 6, bajo izquiér-
da. (5) 
CAMAS. FAbrica L a Hi-jiónica. Nuevos 
precios. Nuevos mudólos, ¿ r a v o Mur i l lo , 
48. (5) 
V E N D E N S E dos alfombras. Pens ión Ma-
r ía Cristina. Contie Peúa lve r , 15. (4) 
V E N D O cilindro, chapa torno oval, estam-
pe y motor. Galileo, 50. (4) 
PIANOS, si desea adquirir un buen Ins-
t rumento garantizado, di r í jase a la Cas* 
Hazen. Fuencarral, 43. ( T ) 
PIANOS de verdadera ocasión, garantiza-
dos, desde 8M pesetas. Fuencarral , i 3 . 
Hazen. ( X ) 
VIENA 
PASTELES, bufuielos de viento. Viena Ca-
pollanes. Fuencarral , 128; M a r t í n Heros. 
35. (2; 
HUESOS de Santo. Vlena Capellanes. A t o -
cha, 89; Arenal, 30. (2> 
BOMBONES. Buñue los de viento. V l é n a 
Capellanes. A la rcón , 11; Génova , 25; Go-
Madrid.-Año XXIII . -Núm. 7.466 A T E 
Miércoles 1 de noviembre de 1933 - , 
" L a C i v i l t á C a t t o l i c a " L A P E S A D I L L A SOCIALISTA, p o r K-HITC 
Con el interesante n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o que tenemos a la v i s ta , celebra la 
ve te rana r ev i s t a de los Padres J e s u í t a s 
i t a l i anos su " b i m i l e n a r i a " a p a r i c i ó n . N o 
es que tenga dos m i l a ñ o s de vida , sino 
que este n ú m e r o del 21 de octubre de 
1933, hace el dos m i l desde el p r i m e r o 
que se p u b l i c ó el 20 .de febrero del a ñ o 
1850. Son, pues, casi ochenta y cua t ro 
a ñ o s de v ida . * 
Recoger ahora , en los ciento t r e i n t a 
v o l ú m e n e s que f o r m a n los 2.000 n ú m e -
ros, encuadernados por t r imes t res , las 
doct r inas , las vicis i tudes, las f a t igas y 
los nombres de tantos obreros de l a p l u -
ma, s e r í a cosa pa ra o t r o grueso v o l u -
men . 
E n t r e esos obreros h a y hombres i lus-
t res que se h a n hecho u n nombre en el 
campo de las le t ras cr is t ianas ; muchos 
fue ron celosos a p ó s t o l e s y sacerdotes de 
m ú l t i p l e y glor iosa ac t i v idad pas tora l . 
Pe ro h a y t a m b i é n una muchedumbre 
a n ó n i m a , a l a cual se le debe un recuer-
do. Con g l o r i a o s in ella, todos han pues-
t o en l a m a g n a obra su c o r a z ó n , sus 
afectos, sus v i r tudes y sus ideales. T a m -
b i é n han ten ido que capear recios t em-
porales, y no les han f a l t ado amarguras . 
S in embargo, a l con templa r los copiosos 
v o l ú m e n e s y el bien que con ellos se ha 
podido hacer, desaparecen las f a t igas y 
las contrariedades, y queda sólo el bien 
que hizo. E l m a l es u n pu ro accidente, 
inseparable, c laro e s t á de toda obra hu-
m a n a ; lo sus t an t ivo es e l bien y eso es 
l o que queda s iempre p a r a consuelo y es-
t í m u l o de los que t r aba jan y crean algo. 
P í o X I recuerda a este p r o p ó s i t o a l -
gunos nombres de esclarecidos escr i to-
res "que b r i l l a r o n por su doc t r ina y m ú l -
t i p l e e r u d i c i ó n " ; nombres que, po r lo 
m i s m o , no pueden callarse en esta bre-
ve c o n m e m o r a c i ó n . Son del segundo' m i -
l l a r , los m á s p r ó x i m o s a nosotros, a 
nues t ras propagandas, a nuestras l u -
chas y t a m b i é n a nuestro e s p í r i t u , pues 
algunos de ellos ayudaron a f o r m a r l o con 
sus doctos escritos, como el padre L i -
beratore , res taurador de l a F i l o s o f í a es-
c o l á s t i c a de Santo T o m á s ; el padre 
Franco , el padre Bai l ler in i y el padre 
Zocchi , cuyos sermones han servido a 
muchos predicadores de nues t ra genera-
c i ó n . D e s p u é s el padre Debara, t a n 
apreciado por especialistas de E t n o l o g í a 
y F i l o l o g í a ; el padre Sa l í s , g r a n sabio 
y v u l g a r i z a d o r de las Ciencias N a t u r a -
les; el exquis i to humanis ta , padre Ga-
l l e r a m i ; el padre Po l ido r i , cuyos l ib ros de 
A p o l o g é t i c a se es tudian hoy en las es-
cuelas; el padre B r a n d i , d i rec to r de la 
r ev i s t a en t iempos d i f í c i l es ; el padre 
P a v i s s í c h , a c é r r i m o con t rad ic to r de los 
social is tas y ponderado s o c i ó l o g o ; el pa-
d re De Sant i , g r a n m ú s i c o , res taurador 
de l a m ú s i c a sagrada y fundador de l a 
"Pon t i f i c i a Escuela Super ior de Mí i s i ca 
Sagrada ,en Roma" , y , a d e m á s , escri tor , 
c r í t i c o y l i t u r g i s t a ; e l padre B r i c a r e l l i , 
e sc r i to r e l e g a n t í s i m o y profesor de Cien-
cias. 
Los asiduos lectores de, " L a C i v i l t á 
C a t t o l i c a " r e c o r d a r á n muchos m á s . Nos-
o t ros sabemos que muchos de ellos, como 
soldados de s u í n c l i t a C o m p a ñ í a , han 
m u e r t o en l a brecha y con l a p l u m a en 
l a mano. 
Es r a r o que en estas commemoraclones 
de p e r i ó d i c o s y rev is tas se acuerde a l -
guno de los lectores. S a l t a a l a v i s ta , 
empero, l a i m p o r t a n c i a de su colabora-
ción, de su a d h e s i ó n a la rev is ta o pe-
r iód ico , de su propaganda, de su be-
n é v o l a asistencia, de la s i m p a t í a y con-
t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a con que e s t i m u l a n 
a los redactores y compensan las i n -
gra t i tudes , las contrar iedades y f a t i -
gas que debemos sobrel levar los que 
escribimos p e r i ó d i c a m e n t e para el p ú -
bl ico. 
N o han o lv idado los redactores de 
" L a C i v i l t á " en este r i s u e ñ o a l t o del 
camino, a la i n n ú m e r a falange de aos 
que durante ochenta y cua t ro a ñ o s han 
manten ido esos lazos espiri tules y eco-
n ó m i c o s con su revis ta . A d e m á s , con 
ellos h a y que conta r pa ra el porven i r . 
Si ahora q u i s i é r a m o s tejer un breve 
elogio, como corresponde a una rev is ta 
c a t ó l i c a de esta impor t anc i a , t e n d r í a -
mos que desenterrar, en t re tantos m i -
l lares de a r t í c u l o s , de r e s e ñ a s de l ibros , 
de c r ó n i c a s de sucesos, de v u l g a r i z a -
ciones c ien t í f i cas , en fin, de esa vas la 
enciclopedia de ciento trece v o l ú m e -
nes, algunos de los m á s resonantes, co-
mo los del Padre Franco, y ruidosas 
c a m p a ñ a s , medio a p o l o g é t i c a s , medio 
p o l í t i c a s , que hubo de sostener una re-
v i s t a de los J e s u í t a s en este ag i t ado 
periodo de la v i d a de su p a í s . R e c u é r -
dense especialmente los t r i s t í s i m o s a ñ o s 
que v a n desde l a Pue r t a P í a al T r a t a -
do de L e t r á n ; las to rmentas y perse-
cuciones desencadenadas sobre l a I g l e -
sia en la m i s m a I t a l i a . " L a C i v i l t á Ca t -
to l ica" , s iempre en l a vangua rd ia , y con 
e s p í r i t u de absoluta obediencia al Pa-
pa, t a l como se ordena en las Cons t i -
tuciones de la C o m p a ñ í a , ha defendido 
siempre, con el saber y l a elocuencia 
de sus escritores, a veces con su hu* 
m i l d a d y sacrif icio, los derechos y las 
doctr inas de l a Ig l e s i a ; l a persona y 
la au to r idad de su Cabeza vlsibe, el Su-
mo P o n t í f i c e . 
Pe ro no creemos que sea necesario 
m á s p a r a que el lec tor se una en nues-
t r a enhorabuena a los Padres del Co-
legio de R o m a ; a l p a r a b i é n de E L D E -
B A T E a los sabios e in fa t igab les re-
dactores de " L a C i v i l t á Ca t t o l i c a " . 
T a n t o m á s que muchas veces nos han 
servido sus a r t í c u l o s y r e s e ñ a s para 
nues t ra ago tadora labor co t id iana de 
i n f o r m a c i ó n y v u l g a r i z a c i ó n p e r i o d í s -
t icas. 
P o r o t r a pa r t e , los Padres de " L a 
C i v i l t á " no entienden que esta t e rce ra 
etapa o " m i l e n a r i o de n ú m e r o s " haya 
de ser in fe r io r en nada a las an te r io -
res. An te s bien, se proponen redoblar 
sus fa t igas y me jo ra r su revis ta , para 
hacer frente a las exigencias de nues-
t ros d í a s . Y no digamos nada de sus 
e n é r g i c o s p r o p ó s i t o s de mantener en-
hiesta l a bandera de la c iv i l i zac ión ca-
tó l i ca . 
"Es una promesa sagrada que hace-
mos a Dios y a los hombres" , dicen; o 
" L a C i v i l t á Ca t to l i ca" c a e r á envuel ta 
en su bandera, o l a s o s t e n d r á p u r a e 
inmaculada f ren te a los amigos y a los 
enemigos". 
N o p o d í a m o s esperar menos de h i -
jos de Ignac io de L o y o l a . Que Dios los 
premie y les ayude a cumpl i r l o . 
M a n u e l GrKAWA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s d e l b l o c k 
PRIETO.—Nos van a ganar por la mano. 
P o r los marqueses de Bo í l yapa ra su 
h i j o el j oven abogado don J o s é M a r í a 
de A r r ó s p i d e y Olivares , ha sido pedida 
en C ó r d o b a l a mano de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a Fresneda y Carbonel l , h i j a 
del general don M i g u e l Fresneda M e n -
j i v a r y d o ñ a A n g e l a Carbonel l M o r a n d . 
L a boda se c e l e b r a r á en aquella cap i t a l 
el d í a de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
— E n Barcelona, po r l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Ba te t , v i u d a de R o u r a y pa ra su 
h i jo don Enr ique Roura Ba te t , ha sido 
pedida la mano de la be l la s e ñ o r i t a A n -
t o ñ i t a A l i e r de Sampera, he rmana del 
m a r q u é s de las Franquesas. E n t r e los 
novios se c ruza ron valiosos regalos y 
la boda q u e d ó f i j ada p a r a l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
= S e encuentra en M a d r i d , bastante 
mejorado de las lesiones que s u f r i ó en 
un reciente accidente au tomov i l i s t a , el 
a r i s t ó c r a t a c a t a l á n , m a r q u é s de O l iva r . 
= :S igu iendo una cos tumbre t r ad i c io -
nal , l a A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de I n -
genieros de Caminos c e l e b r a r á su baile 
en l a noche del s á b a d o 11 de n o v i e m -
bre en el H o t e l R i t z . ' Dado el é x i t o que 
ha presidido s iempre esta fiesta, espe-
ramos que e s t a r á t a n concur r ida como 
en a ñ o s anter iores . 
— L o s marqueses de B e r m e j i l l o han 
ofrecido en su residencia de la calle del 
m a r q u é s del Riscal , u n a lmuerzo en ho-
nor del presidente de l a L i g a francesa 
con t r a el c á n c e r y su esposa, la s e ñ o r a 
de Godar t , a l que as is t ieron t a m b i é n 
o t ros i lus t res miembros del Congreso 
c o n t r a el C á n c e r , que se acaba de ce-
l e b r a r a q u í . 
Como es sabido, l a marquesa de Ber -
m e j i l l o f u é du ran te va r ios a ñ o s , pres i -
den ta de l a L i g a e s p a ñ o l a con t r a el 
{ A s e g ú r e s e u n s u e ñ o 
d e n i ñ o ! 
DEL COLOR DE 
. : - M I CRISTAL:- : M E N U D E N C I A S 
Camisas negras, camisas pardas, ca-
misas azules, camisas rojas, camisas 
verdes... 
L a s hay de todos los colores. 
S in poder lo remediar , se acuerda uno 
de l a c é l e b r e "camisa de l h o m b r e fe-
l i z " y piensa con angus t ia en l a nece-
s idad de e leg i r a l guno de los modelos 
puestos en c i r c u l a c i ó n . 
E l p r o b l e m a es inquie tan te . ¿ D e q u é 
Color s e r á l a camisa del hombre f e l i z ? 
¿ O s e r á ve rdad que el h o m b r e fe l iz 
no t e n í a camisa? 
« * « 
D e a lgunos personajes se d e b e r í a ha-
b l a r l o menos posible y e s t a r í a b ien que 
los fu tu ros h is tor iadores no -los n o m b r a -
r a n s iqu ie ra porque son u n ejemplo t an 
a t r ayen te como c o r r u p t o r y desmora l i -
zan a l a Ingenua j u v e n t u d . 
E l l o s t i e n e n acaso l a culpa de que 
los muchachos que acuden a las aulas 
o a sus alrededores p o r lo menos, vean 
su p o r v e n i r m á s seguro que en el estu-
d io en el a lboro to . 
Se comprende que aprobar u n a por 
tma las as igna turas "a fuerza de codos" 
sea u n camino demasiado la rgo p a r a las 
Impaciencias juveni les . Pero es que hay 
cosas sorprendentes y has ta absurdas 
que s ó l o o c u r r e n una vez en la v i d a por 
p u r a casual idad y no vuelven a r epe t i r -
se nunca. 
Pensar que cualquier estudiante ho-
nora r io puede l legar a ser d iputado , jefe 
de m i n o r í a y vocal del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s , es hacerse demasiadas i lusiones. 
Suena una vez la f lauta . . . pero no 
suena todos los d í a s n i aun todos los 
siglos. Y has ta cuando suena produce 
u n sonido t a n desagradable que m á s 
v a l d r í a que hub ie r a permanecido m u d a . 
L a mu je r es u n enigma. . . 
N o s lo han dicho les f i lósofos , los poe-
tas, y m á s especialmente los amadores 
desgraciados a l quejarse de las calaba-
zas recibidas. 
Y s in embargo, n i n g ú n o t r o ser ha s i -
do t a n estudiado como el la . Desde la 
cumbre de su genio los unos, y desde el 
pozo de su v u l g a r i d a d los otros, todos 
loa hombres se h a n dedicado a es tudiar-
la y han pre tendido conocer sus secre-
tos espir i tuales y pene t ra r los mis te r ios 
de su c o r a z ó n . 
L a s d i f icu l tades no han podido ser su-
peradas a pesar de l i m i t a r s e el es tudio 
a l a mu je r como ser d igno de amor y 
haber durado este estudio todo l o que 
v a durando l a h i s t o r i a humana . 
Pe ro l a p r e o c u p a c i ó n del momento es 
conocerla en cuanto electora. Y como 
este aspecto suyo es enteramente nue-
vo, nadie lo h a podido estudiar has ta 
V t N T A BN 
FARMACIAS 
PTÍCÍO 5,85 Pías. 
Incluido timbrts. 
Cuando las digestiones son anor-
males el estómago es incompatible 
con el sueño. 
Es necesario recurrir a un medica-
mento de efectos definitivos que nor-
malice vuestras digestiones. El 
E U * t H S J Ü á E d e C A R L O S 
ahora y andamos inquietos y desorienta- o c a s i ó n p a r a i n t e n t a r u n m a d r i g a l opor-
dos. 
Aquel los candidatos a quienes parece 
sonreir no se f í a n del todo. ¡ S e han v i s -
to" t a n t a s veces em labios femeninos 
sonrisas e n g a ñ a d o r a s ! Aquel los o t ros 
que l a ven m u d a y pensat iva se angus-
t ian temiendo u n a r e s o l u c i ó n f a t a l . T o -
dos nos hacemos la m i s m a p r e g u n t a : 
" ¿ A q u i é n d a r á " e l s í " en las u r n a s ? " 
L a p r e o c u p a c i ó n es t a n grande que 
sólo en esto se piensa. Si los poetas no 
tuno que acaso les d ie ra la i n m o r t a l i -
dad apetecida.. No u n m a d r i g a l "a tus 
ojos", "a tus labios", "a tus cabellos", 
"a tus manos" , como se v e n í a n haciendo 
hasta ahora, sino u n m a d r i g a l "a tu 
vo to" , que en el m o m e n t o a c t u a l es lo 
que m á s interesa y puede ser mejor 
fuente de p o é t i c a i n s p i r a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n , en el fondo, no es nada 
nueva. Quiere deci r que de ellas depen-
de nues t r a fe l ic idad o nues t ra desgra-
fueran t an d i s t r a í d o s a p r o v e c h a r í a n la c ía . Y esto es lo m i s m o que nos ha pa-
sado s iempre . Seguramente Gu t i e r r e de 
Cet ina si viviese hoy y su nombre figu-
rase en a lguna candidatura , d i r í a a los 
ojos que a él só lo le m i r a b a n con i r a : 
Ojos claros, serenos, 
y a que a s í me m i r á i s , "ve tadme" al 
[menos" . 
T i r s o M E D I N A 
EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
mismo m a l , en l a que r e a l i z ó u n m e r i -
tor io t raba jo . „ . T,r.0 
— L a i lus t re escr i tora d o ñ a Blanca 
de los R í o s , v iuda de L a m p é r e z ha ob-
sequiado con un té , a l a t a m b i é n cono-
cida escr i tora , d o ñ a So f í a Casanova. 
A s i s t i ó un escogido n ú m e r o de escri-
tores y personas conocidas, y se h a b l ó 
de los sendos l ib ros que sobre T i r so de 
M o l i n a y los bolcheviques, v a n a pub l i -
car dichas escri toras. 
Santa Si lv ia 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo la 
condesa H e n r y de Castellane (nacida 
Cas t i l l e ja de G u z m á n ) , y las s e ñ o r i t a s 
de L a Rochefoucauld, Med ian Jovel . 
F e r n á n d e z L a s c o i t i y Soldevila Soler. 
Viajeros 
De regreso de su viaje de novios por 
el extranjero, se encuentran en C ó r d o b a 
los r e c i é n casados condes de Robledo de 
C a r d e ñ a . - _ c;„„ 
—Se han t ras ladado: de Deva a San 
S e b a s t i á n , la condesa de Vado Glorioso, 
de B i a r r i t z a Pamplona, el vizconde de 
V a l de E r r o ; de B e r l í n a P a r í s , los con-
des de B i a n d r i n a . , , , T?A 
— H a n llegado: de Aldehuela de la tío-
veda, los marqueses de Albayda, de Ba-
yona, el m a r q u é s de H i ñ o ja res; de Me-
na Mayas, el m a r q u é s de M a l t r a n a ; de 
Fonelas, don Cayetano M a r t í n e z : de Los 
Corrales, la s e ñ o r a viuda de Bustaman-
te; de E l P in to , don J o a q u í n G a r c í a ; de 
D u e ñ a s , d o ñ a Consuelo Gal indo; de To-
r reperogi l , don R a m ó n Orozco; de Ba-
vona, don Carlos D í a z de U l z u r r u n ; de 
Roden, don Vicen te V a l ; de Aravaca, do-
ñ a E n c a r n a c i ó n S á n c h e z ; de A v i l a , don 
Mar i ano Caveng; de E l Espinar , don Ce-
ci l io Hereza; de Aravaca, d o ñ a Luisa 
V i g i l ; de E l Escor ia l , d o ñ a A s c e n s i ó n 
V á r e l a ; de Los Molinos , don Gaspar He-
r r á n ; de Plasencia, don Eulog io Quin-
tana; de B i a r r i t z , la condesa v iuda de 
Vi s t a f lo r ida . 
De San S e b a s t i á n , el conde de Punon-
ros t ro ; de Mira f lo res de la Sierra, los 
marqueses de G ü e l l ; de Barcenaciones, 
don J e s ú s G o n z á l e z ; de Samahoz, don 
Gonzalo G u t i é r r e z ; de Bi lbao , d o ñ a Pi-
lar I t u r r i o z ; de C o r u ñ a , don C é s a r Ca l ; 
de Coy, d o ñ a P i l a r Casaelduero; de To-
rrelodones, don Juan Corrales; de A v i l a , 
la s e ñ o r a v iuda de O l ó z a g a ; de Hueva, 
don J o s é Fe i to ; de A v i l a , d o ñ a Merce-
des Cavani l las ; de Las Rozas, don J o s é 
Peters; de Casarrubielos, d o ñ a M a r í a Je-
s ú s Ca rv i a ; de Soria, d o ñ a A m e l i a Sanz; 
de Vi l l av ic iosa de Odón , don R a m ó n Gar-
c í a ; de Pozuelo, don M i g u e l Benl loch, 
d o ñ a Clot i lde de U r r e c h u ; de Azuqueca, 
la s e ñ o r a v iuda de L a f i t a ; de Segovia, 
d o ñ a M a r g a r i t a P é r e z ; de Ugena, d o ñ a 
M a r í a Gssorio. 
E l conde de Consuegra 
E l d í a 28 del pasado ha fallecido en 
M a d r i d , a los veint iocho a ñ o s de edad, 
el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Francisco T r a -
vesedo y G a r c í a Sancho, conde de Con-
suegra. 
E l joven f inado, caballero del Cuerpo 
de Hijosdalgos de la nobleza de M a d r i d , 
p e r t e n e c í a a una f ami l i a m u y conocida 
en M a d r i d ; p o s e í a el t í t u lo , desde el fa-
l lec imiento de su hermano, el an te r io r 
poseedor, don Alfonso Travesedo, fa l lec i -
do heroicamente siendo cabo de Regula-
res de Mel i l l a , el 14 de marzo de 1922. 
H i j o del duque viudo de N á j e r a , son 
sus hermanos: d o ñ a M a r í a del Socorro, 
marquesa de Guevara, casada con el mar-
q u é s de Onte i ro ; d o ñ a Buenaventura , 
don Juan, duque de N á j e r a , casado con 
d o ñ a Carmen Mp.r t ínez de las Rivas , 
hermana de l a condesa v i u d a de U r q u i -
jo ; d o ñ a T r i n i d a d , don Mar i ano , conde 
de C a s t a ñ e d a ; d o ñ a Mercedes, dama ca-
tequista, y don Santiago, conde de Va-
lencia de D o n Juan. 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a 
nuestro p é s a m e . 
L a s e ñ o r a v i u d a de Santana 
E n l a madrugada del lunes ha fa l le-
cido en M a d r i d la s e ñ o r a d o ñ a Sof ía 
Escobar y R a m í r e z , v iuda de Santana. 
L a finada, perteneciente a una f a m i -
lia m u y conocida y apreciada en M a d r i d , 
era h i j a de don Ignac io J o s é Escobar 
y d o ñ a Francisca R a m í r e z , p r imeros 
marqueses de Valdeiglesias. Es tuvo ca-
sada con don J o s é Santana, jefe de Sa-
n idad M i l i t a r , agregado que fué a la 
L e g a c i ó n e s p a ñ o l a en T á n g e r , de cuyo 
m a t r i m o n i o no queda descendencia. 
Hermanos de l a f i nada son: don A l -
fredo, m a r q u é s de Valdeiglesias, casado 
con l a an te r io r marquesa de las M a r i s -
mas del Guada lqu iv i r ; don Alfonso y l a 
f inada, d o ñ a Josefina v iuda de Or f i l a . 
Descanse en paz y rec iban sus herma-
nos, especialmente el m a r q u é s de V a l -
deiglesias, nuestro p é s a m e m á s sentido 
D o n Fernando de Landecho y 
U r r í e s 
E n su residencia de B i l b a o ha fal lecido 
el pasado d í a 27, a la avanzada edad de 
ochenta y dos a ñ o s , el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don Fernando de Landecho y U r r í e s . 
padre del m a r q u é s de Monte-Rico . 
E l f inado h a b í a alcanzado en el Cuer-
po de Ingenieros de Caminos la c a t e g o r í a 
de ingeniero inspector. T a m b i é n f i g u r ó 
en p o l í t i c a como senador. 
Es taba casado con d o ñ a Juana Salce-
do, de cuyo m a t r i m o n i o son h i jos : do-
ñ a Carol ina , v iuda de don Manue l de 
I g a r t ú a ; d o ñ a Manuela , v i u d a de don 
VA R I A S premisas y una conc lus ión . "Las mi l i c ias socialistas han de 
consist ir en el pueblo a rmado pa ra sos-
tener el r é g i m e n social is ta ." De l dicta-
men aprobado por el Congreso socialis. 
t a de febrero de 1932, sobre creación 
de mi l i c i a s . 
" L a R e p ú b l i c a s e g u i r á siendo centro-
lada por nosotros, pase lo que pase. Pase 
lo que pase en el mundo, nosotros sere-
mos los que tendremos el con t ro l defi-
n i t i vo de la p o l í t i c a nacional ." Manuel 
Cordero en Hendaya. Ju l io de 1932. 
" E l pa r t i do socia l is ta va a l a conquis-
t a del Poder, s i puede, legalmente y si 
no como podamos. N i un paso a t r á s . " 
L a r g o Caballero. Ju l io de 1932. 
" ¿ L i b e r t a d , para q u é ? . . . Con nosotros 
cuanto se quiera; sin nosotros, n i un': 
paso." L a r g o Caballero en Ginebra. 
" A l d í a siguiente de ser Poder Maura, 
los socialistas se e c h a r í a n a l a calle pa-
ra hacerle imposible l a v ida . " Teodomi-
ro M e n é n d e z , en febrero de 1933. 
" L a lucha c ruen ta l a i m p o n d r á n los 
socialistas en la calle." B runo Alonso, en 
Santander. Marzo de 1933. 
"Vamos hacia l a d i c t adura del prole-
tar iado y las Juventudes socialistas de-
ben prepararse pa ra hacerse cargo de 
las responsabilidades que depara el Po-
der." L a r g o Caballero, en la Escuela So-
cia l is ta de Verano. 
"Nosotros no perdonamos", " E l Socia-
l i s ta" , 5 de j u l i o de 1933. 
Orden a los socialistas de que se pre-
paren seriamente, duramente . Sin ablan-
darse. " E l Social is ta" . Junio de 1933. 
" ¿ Q u é nos cumple hacer como par t i -
do p ro le t a r io? Por lo pronto , esto: des-
confiar. A s i g n a r a la democracia un va-
lor convencional" . " E l Social is ta" . Julio 
de 1933. 
" E n cuanto de m í depende, tengo que 
declarar que no d e t e n d r é , n i p r o c u r a r é , 
detener—antes, a l con t ra r io—el avance' 
de los pro le ta r ios hacia su objet ivo, que 
es l a r e v o l u c i ó n socia l ." L a r g o Caballe-
ro, en Zaf ra . Octubre de 1933. 
Y ahora l a c o n c l u s i ó n . 
"Pero v o y temiendo que dado "e l tono 
de re to" en que se colocan las derechas;' 
e s p a ñ o l a s , el p rob lema p o l í t i c o del p a í s 
haya de plantearse revolucionariamente 
en las calles." Indalec io Pr ie to , en V a j | 
l ladol id , el pasado domingo. 
EN u n discurso pronunciado en Cádiz, T el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , señor 
Guer ra del R í o , re f i r ió que al posesionar-
se del min i s t e r i o Inda lec io P r i e to le d l - ^ 
j o : "Siento que sea usted quien me su-
ceda, porque a q u í no queda una peseta." 
Inda lec io esperaba, s in duda, el em-
bargo por e l Juzgado. 
DE l a p ropaganda hecha con motivo de celebrarse e l Congreso del Cán-
cer, hemos sacado l a c o n c l u s i ó n de que 
t a n t e r r i b l e m a l es curable. 
A h o r a b i e n : los congresistas han he-
cho duran te los d í a s que h a durado la 
Asamblea u n verdadero alarde de su ex-, 
c é l e n t e gusto p a r a v i v i r : fiestas, ban-
quetes, bailes, excursiones... 
Por eso no son pocos los que se pre-
gu tan si este op t imi smo no h a b r á inf lu i -
do en el d i a g n ó s t i c o . 
P a r e c e r á imprudenc i a t emera r i a con-
s iderar como incurable un m a l cuyo es-
tud io ha p e r m i t i d o a los congresistas 
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M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
Provincias 9 pesetas tr imestre. 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
J o s é Escaur iza; d o ñ a Lu isa , don Juan, 
casado con d o ñ a Mercedes de Zuazola; 
don Enr ique , m a r q u é s de Monte-Rico, 
casado con d o ñ a \ f a r í a Rosa V i l l a n t y 
Tordesi l las , he rmana del m a r q u é s de 
Candelar ia de Ya rayabo ; d o ñ a Rosario y 
don J o s é M a r í a , casado con d o ñ a Ma-
r í a Lu i sa Pet rement . 
Descanse en paz y reciba su famil ia 
nuestro p é s a m e . 
Otras nec ro lóg icas 
A y e r ha fal lecido en M a d r i d la exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Angela Ort iz dé 
U r b i n a de P e r i l l á n , l a c o n d u c c i ó n de 
cuyo c a d á v e r s e r á hoy, a las cuatro, des-
de Juan Bravo , 78, a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
Descanse en paz y reciban su viudo 8 
hijos nuestro p é s a m e . 
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F R E S Q U I S I M O 
Eugenio Boatelh 
- D E L I C I O S O . Repte. 
B a r b i e r i , 21. T. 33806. 
F o l l e t í n d e E L DEBATE 54) 
C L A U D E V E L A 
ül U E R QUE i CREIA EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
sonr isa de inefable bienestar, y , y a c a d á v e r , refleja en 
mx r o s t r o l a m i s m a serenidad que no lo han abandona-
do u n segando desde el ins tan te mismo en que l l e g ó 
l a s e ñ o r i t a de Lessa r t . " 
L a c a r t a del m é d i c o tuvo, c o m o p r i m e r efecto, el de 
m o v e r a g r a t i t u d a l j o v e n c a p i t á n m é d i c o , que s i n t i ó 
acrecida l a a d m i r a c i ó n que desde h a c í a t i e m p o le insp i -
r aba la condesa E s t é f a n a de Lessar t . 
L a s e ñ o r i t a de Lessa r t le e n t r e g ó la m i s i v a a u n a 
h e r m a n a lega pa ra que la enviase al Correo, y se v o l -
v i ó a s u celda. A n t e s de g u a r d a r los sobres que el 
doc to r Clane le h a b í a confiado, v a c i l ó unos instantes. 
¿ L e e r í a aquel la m i s m a noche las p á g i n a s t razadas de 
s u p u ñ o y l e t r a po r el maes t ro? Q u é le reservaba es-
t a ú l t i m a c o n f e s i ó n demorada v o l u n t a r i a m e n t e hasta la 
h o r a de l a muer t e? E s t é f a n a t e n í a un g r a n miedo a ad i -
v ina r lo , y s e n t í a s e , por o t r a pa r t e , de t a l modo agota-
da, t a n exhausta de e n e r g í a s f í s i c a s y morales, que 
a p l a z ó p a r a m á s t a r d e la prueba. Se a c o s t ó en segui-
da y no t r a n s c u r r i ó mucho t i e m p o s in que se r i n d i e r a 
a l s u e ñ o de que t a n necesitada estaba. 
L a m o n j a que e n t r ó a desper tar la a l a m a ñ a n a si-
guiente , le e n t r e g ó una m a l e t a enviada desde Fue r t e -
Nac iona l por A s c e n s i ó n , y en l a que l a p rev i so ra 
mujer h a b í a puesto u n par de trajes y alguna ropa 
blanca. Prendida con u n a l f i le r a un p a ñ u e l o encon-
t r ó una esquela, en l a que la s e ñ o r a de Fav i e r h a b í a 
escr i to a l difctado de M a h m o u d las breves l í n e a s s i -
guientes : 
" A todas horas estamos pensando en t i , s e ñ o r i t a , y 
ahora te amamos mucho m á s que nunca, porque es-
t á s t r i s t e y porque l loras . . . Cuando vuelvas en t re nos-
otros e n c o n t r a r á s a lgunas sorpresas... V e n p ron to , se-
ñ o r i t a . . . ¡ S o m o s t a n desgraciados lejos de t i ! " 
L a s e ñ o r a de P a v i e r a ñ a d í a por su cuenta unas pa-
labras afectuosas, l lenas de te rnura , que conmovieron 
profundamente a E s t é f a n a y le h ic ie ron der ramar abun-
dantes l á g r i m a s . L a joven no p o d í a permanecer insen-
sible a l afecto de aquel la a m i g a , de aquellos fieles ser-
vidores t a n adic tos a su persona. 
Cuando la s e ñ o r i t a de Lessa r t l l egó a l a casa de la 
calle de I s l y , la e n c o n t r ó i nvad ida p o r u n numeroso 
grupo de amigos que, ent r is tec idos y silenciosos, desfi-
laban por la alcoba m o r t u o r i a conver t ida en cap i l l a ar-
diente. E n el a t a ú d colocado en el suelo, al pie de u n 
cruci f i jo de g r a n t a m a ñ o , reposaba el cuerpo del doc-
to r Clane, que m á s que mue r to p a r e c í a hal larse d o r m i -
do, pues su r o s t r o se m a n t e n í a perfectamente n a t u r a l , 
sin que se hub ie ran descompuesto sus facciones. 
E s t é f a n a a r r o d i l l ó s e en e l r ec l ina to r io que se le ha -
b í a reservado y se a b i s m ó en una p ro funda m e d i t a -
ción. 
" M a e s t r o — m u r m u r ó l a j oven—, creo ad iv inar l o que 
has escr i to en el que l lamaste t u tes tamento e sp i r i t ua l , 
que t o d a v í a no he ten ido el v a l o r de leer. Si es v e r d a d 
que me has amado a t u paso por la v ida , p e r d ó n a m e , 
¡oh maest ro! , m i i n c o m p r e n s i ó n , que me l l evó a igno-
rar lo . . . ¡ E s t a b a s t a n a l to p a r a m í . t a n lejos de este 
mundo...! Yo no te v e í a como a los d e m á s hombres, pa-
r a m í no eras u n hombre cualquiera, sino ú n i c a m e n t e 
el Maes t ro merecedor do todos los respeto.^, de todas 
las admiraciones, e incluso de v e n e r a c i ó n . Probablemen-
te te he hecho s u f r i r mucho i avo lun ta r i amen te , s i n p ro -
p o n é r m e l o . . . Sí, ahora comprendo c u á n crueles debieron 
ser p a r a t i , en ocasiones, m i s d e s v í o s , m i ind i fe renc ia . 
"Pero sí nunca te a m é de amor , t e he dado s iempre , 
maes t ro , lo me jo r de mí m i s m a : m i pensamiento con-
fiado y dócil . . . 
" S í no te a m é , n i n g ú n o t r o amor ha p o s e í d o m i co-
r a z ó n , nadie m e h a insp i rado sent imientos que t ú ha-
b r í a s deseado insp i ra rme. . . 
"Sea cual sea l a v o l u n t a d que has expresado en t u 
tes tamento esp i r i tua l , la o b e d e c e r é ciegamente y c u m -
p l i r é tus deseos. 
" Y ahora que l o sabes todo, a h o r a que t ienes l a d i -
oha de poder contemplar cara a ca ra la Ve rdad , l a 
ú n i c a Verdad , a y ú d a m e , maes t ro ; a l c á n z a m e de Dios 
N u e s t r o S e ñ o r que sea h u m i l d e con l a h u m i l d a d que 
t an tas veces m e has aconsejado, p a r a que no me ex t ra -
vie en l a senda de m i destino..." 
A l r e d e d o r de E s t é f a n a cont inuaban en t rando y sa-
liendo los que h a b í a n sido amigos del doctor Clane. De 
cuando en vez, a lguno de ellos se acercaba p a r a estre-
charle l a mano en tes t imonio de condolencia, y en m á s 
de u n a o c a s i ó n r e c o n o c i ó a personas de su amis tad , a 
quienes en t iempos de su padre h a b í a t ra tado , pero de 
las que se h a b í a i d o o lv idando poco a poco desde que l a 
advers idad la o b l i g ó a recluirse en F u e r t e - N a c i o n a l , le-
jos del medio social en que se h a b í a educado... Conmo-
vidos po r l a e x p r e s i ó n del ros t ro de l a j oven , conocedo-
res del esfuerzo sobrehumano que h a b í a tenido que rea-
l i z a r p a r a co r re r a la cabecera de l a cama de s u maes-
t ro , los v is i tantes comentaban en voz ba ja : 
- ¡ O h , c ó m o lo amaba! 
A la m a ñ a n a siguiente, bajo u n sol esplendoroso, des-
lumbrador , que le daba a l d í a i n v e r n a l a l e g r í a suave 
de una j o r n a d a de p r i m a v e r a , E s t é f a n a de Les sa r t y 
el doc to r V a r n i e r , seguidos p o r un cor te jo n u m e r o s í s i -
mo, en el que las m á s destacadas personalidades arge-
linas se codeaban con gentes de las. clases humi ldes y 
aun con menesterosos a rxaacadoa ,a_ la m u e r t e p o r e l 
doc to r Clane, condujeron al maes t ro venerado a su 
pos t r e ra m o r a d a en el camposanto. 
L a s e ñ o r i t a de Lessar t rev iv ió con toda intensidad 
los momentos desgarradores que h a b í a n seguido a la 
m u e r t e de su padre ; hub ie r a querido estar sola con los 
crueles recuerdos que en aquellos instantes a c u d í a n a 
su mente, pero necesitaba responder a los sinceros tes-
t imon ios de s i m p a t í a que se le p r o d i g a b a n por todas 
par tes . T e n í a p r i sa por verse de nuevo entre las cuat ro 
paredes desnudas de su celda conventua l , y m á s pr isa 
a ú n por vo lver a l cementer io pasadas unas horas , cuan-
do no hubiese nadie en él, p a r a leer, a r r o d i l l a d a ante la 
t u m b a del l l o r a d o maes t ro , el t e s t amento esp i r i tua l de 
E t i enne . 
T e r m i n a d a l a t r i s te ceremonia del sepelio, un colega 
del doc to r Clane, vicepresidente del C o m i t é A n t i t u b e r c u -
loso de T á n g e r , se a c e r c ó a E s t é f a n a pa ra rogar le 
que fuera a ver lo , con objeto de que pudieran ponerse 
de acuerdo acerca de los elementos que con m á s ur-
genc ia necesitaba el dispensario de Fue r t e Nac iona l . 
A l m i s m o t iempo, el doc to r V a r n i e r i nv i t ó a l a joven 
a que subiera a la c l ín ica , porque t e n í a abso lu ta preci-
s i ó n de hab la r le . Y ante este doble requer imien to , la se-
ñ o r i t a de Les sa r t d e c i d i ó s e a aplazar su regreso a K a -
b y l i a y a permanecer en T á n g e r dos d í a s m á s . 
U n a cosa la l lenaba de asombro, al que no dejaba 
de mezclarse c ie r ta v a g a i n q u i e t u d : l a ausencia de Sidi 
A k d e r . E l anciano á r a b e h a b í a sido avisado por t e l é -
g r a f o de la desgracia, y aunque t u v o t i empo sobrado 
p a r a t ras ladarse a la ciudad, nadie s a b í a nada de él. 
L a i n c e r t i d u m b r e en que se ha l l aba E s t é f a n a d u r ó 
m u y poco. A l regresar al convento de la D o c t r i n a Cr is -
t i a n a , d e s p u é s del en t i e r ro , e n c o n t r ó en l a mesa de su 
celda un t e l e g r a m a expedido p o r l a of ic ina de T e l é -
grafos de E l - G i i . E l c a í d , a quien u n a i n d i s p o s i c i ó n le 
h a b í a impedido ponerse en camino, anunciaba que lle-
g a r í a a A r g e l en l a m a ñ a n a del d í a s igu ien te . E s t a no-
t i c i a con f i rmó a ú n m á s a E s t é f a n a en su d e c i s i ó n de 
p ro longa r su estancia en l a c iudad blanca. Le r o g ó al 
d o c t o r V a r n i e r que le dejara l ib re l a t a rde , y se re-
fug ió en el convento pa ra concederse unas horas de 
reposo. 
Cuando se s i n t i ó m á s fuerte, m á s ca lmada t a m b i é n , 
m á s d u e ñ a de sí , E s t é f a n a de Lessar t g u a r d ó en su bol-
so de mano el sobre lacrado que Clane le entregara 
horas antes de m o r i r , el sobre que contenia el testamen-
to esp i r i tua l del maest ro , y abandonando la celda y . e l 
convento, d i r i g i ó s e nuevamente al cementerio de San 
Eugenio. D e s p u é s de o r a r fervorosamente un buen rato 
ante l a t u m b a de su padre, se e n c a m i n ó en busca de 
la sepul tura de E t ienne . que d e s a p a r e c í a mater ia lmen-
te bajo u n m o n t ó n de flores frescas y olorosas. L a 
joven s e n t ó s e sobre la l á p i d a de m á r m o l que aguarda-
ba al lado de la fosa, en espera de que la colocaran en 
su si t io, y t r a t ó de serenarse, de f renar los latidos de su 
c o r a z ó n . A su alrededor, el camposanto e x t e n d í a sus ala-
medas apacibles, inundadas de so l ; las tumbas todas apa-
r e c í a n conver t idas en m i n ú s c u l o s jardines, cul t ivados cofl 
esmero, y ent re las r a m a s de los cipreses gorjeaban los 
p á j a r o s . Se o ía el m u g i d o de las olas, que iban a 
aplastarse c o n t r a el rompiente del bulevar, y , atenua-
do por l a distancia, l legaba el estridente silbido de la 
s i rena de un barco, que lanzaba desde l a entrada del 
pue r to su l l amada acuciadora. 
B a ñ a d a po r l a i n f i n i t a paz del cementerio, la seño-
r i t a de Lessa r t t o m ó entre sus manos t r é m u l a s el vo-
luminoso sobre, en el que el doctor Clane h a b í a es-
c r i t o con l e t r a c l a r a : 
"Pa ra ent regar , d e s p u é s de m i muer te , a l a s e ñ o r i l 
E s t é f a n a de Lessar t ." 
R o m p i ó los lacres, y ex t r a jo del i n t e r i o r del sobre 
u n p u ñ a d o de hojas de papel , cubiertas en toda su 
superficie po r l a e sc r i tu ra menuda que t an conocida 
le era. Los caracteres, de t r azo firme en un princip»0' 
iban d e f o r m á n d o s e poco a poco hasta l legar a hacerse 
confusos y casi i legibles . 
Y E s t é f a n a , presa de una creciente e m o c i ó n hondísi-
m a , supo al fin lo que el maes t ro h a b í a guardado d u r a » ' 
te m á s de diez a ñ o s en el secreto de s u a lma. . . 
( C o n t i n u a r á . ) 
